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3
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Ton/Ha: Toneladas métricas por hectárea. 
VAB: Valor actual de los beneficios o ingresos totales. 
VAC: Valor actual de los costos o egresos totales. 
VAN: Valor actual neto. 
VAN tm: Valor Actual Neto obtenido con la tasa de descuento menor. 
VAN TMa: Valor Actual Neto obtenido con la tasa de descuento mayor. 
Y: Ingreso. 
YE: Ingreso de equilibrio. 
Yt: Ingresos totales. 
%: Porcentaje. 
%QE: Porcentaje de la cantidad de equilibrio con respecto a la cantidad total de producto 
terminado producido. 
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TEMA: 
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
ASOCIATIVA DE SECADO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO PARA 
LOS PRODUCTORES CACAOTEROS DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
(PROVINCIA DE ORELLANA)” 
 
 
SUBJECT: 
“FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A MULTI PARTNER ENTERPRISE 
FOR INDUSTRIAL DRYING AND MARKETING OF COCOA FOR COCOA GROWERS 
IN LA JOYA DE LOS SACHAS CANTON (ORELLANA PROVINCE)” 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
En la presente Tesis de Grado se realiza un estudio de factibilidad para determinar si existe o no la 
posibilidad de crear una empresa asociativa de secado y comercialización de cacao para los 
cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas, como una alternativa para aumentar sus ingresos y 
mejorar su calidad de vida. En el capítulo I se presenta el plan de tesis con los objetivos y las 
hipótesis que regirán el estudio a efectuarse. En el capítulo II se realiza el análisis socioeconómico 
de los cacaoteros, determinándose que el 92% de ellos tiene ingresos mensuales menores a 596 
dólares que es el valor de la canasta familiar básica. En el capítulo III se realiza el estudio de 
mercado, estableciéndose que existe una demanda insatisfecha de cacao ecuatoriano de 132.613 
toneladas métricas por año. En el Capítulo IV se realiza la evaluación financiera del proyecto, 
determinándose que la implementación del mismo requerirá una inversión de 701.579 dólares, 
otorgará una rentabilidad del 36,30% y, generará 13 empleos directos y 5’847.750 dólares anuales 
de divisas para el país. En el capítulo V se indica las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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ABSTRACT 
 
In the current Degree Thesis, a feasibility study has been conducted in order to ascertain the 
existence of the feasibility for the creating a multi-partner enterprise to dry and market cocoa for 
cocoa growers of La Joya de los Sachas Canton, as an alternative to increase incomes and improve 
life quality. Chapter I contains a thesis plan with objectives and hypothesis that are the core of the 
study to be undertaken. Chapter II contains a socio-economic analysis of cocoa growers status; it 
has been determined that 92% of them make monthly incomes of less than 596 dollars, that 
corresponds to the figure of the basic monthly amount needed by every family to cover their 
supply. Chapter III contains a market study, where it was established that there is an unmet demand 
for Ecuadorian cocoa of 132.613 metric tons per year. Chapter IV provides the financial assessment 
of the project, and it has been determined that its implementation shall require an investment of 
701.579 dollars, which shall provide a 36,30% profit, 13 direct jobs shall be created and 5’847.750 
dollars shall be generated per year for the country. In chapter V conclusions and recommendations 
on the project have been posed.    
 
 
KEYWORDS 
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CAPÍTULO I 
 
1. PLAN DE TESIS 
 
El Plan de Tesis, conocido también con el nombre de Proyecto de Grado, es el documento en 
donde se establece de manera clara y ordenada los antecedentes, la justificación, las hipótesis 
y todas las demás actividades que se ejecutarán en una investigación científica que está 
dirigida al logro de determinados objetivos.    
 
En la Escuela de Economía de la Universidad Central del Ecuador, el proyecto de 
investigación que debe realizar un estudiante como requisito previo a la obtención del título de 
Economista, se lo tiene que estructurar y presentar para su aprobación en un documento 
llamado Plan de Tesis, el mismo que se compone de once partes. 
 
En cumplimiento de dicho requisito, en el presente capítulo se detalla el Plan de Tesis de este 
proyecto de investigación, el mismo que lleva como título: “Estudio de Factibilidad para la 
Creación de una Empresa Asociativa de Secado Industrial y Comercialización de Cacao para 
los Productores Cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas (Provincia de Orellana)”. 
 
1.1. Antecedentes. 
 
La Joya de los Sachas es un cantón que pertenece a la Región Amazónica ecuatoriana, 
su formación se originó en el año de 1972, como consecuencia de las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos que se realizaron en ese sector. Los colonos 
llegaron de varias provincias del Ecuador y se asentaron en los distintos territorios de 
las comunidades indígenas, motivados por el trabajo que ofrecía la industria petrolera. 
 
Este cantón se encuentra localizado al Noroeste de la Provincia de Orellana. Posee una 
superficie de 1.205,60 kilómetros cuadrados. El clima es tropical y muy húmedo, con 
una temperatura promedio anual de 28 grados Celsius. Los terrenos son aptos para la 
agricultura y se hallan a 270 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones pluviales 
alcanzan un promedio anual de 3.575 milímetros, siendo desde Mayo a Noviembre los 
meses más lluviosos (Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, 2010). 
 
La cantonización de La Joya de los Sachas, fue declarada el 9 de Agosto de 1988 por el 
Congreso Nacional de ese entonces. En la actualidad, este cantón administrativamente 
está dividido en nueve parroquias: una urbana, La Joya de los Sachas, que es la cabecera 
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cantonal, y ocho rurales, que son: San Sebastián del Coca, Pompeya, Enokanki, San 
Carlos, Unión Milagreña, Lago San Pedro, Rumipamba y Tres de Noviembre (Gobierno 
Autónomo Provincial de Orellana, 2010). Según el último censo realizado en el año 
2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población del cantón 
es de 37.591 habitantes, que representa el 27,56% del total de la Provincia de Orellana, 
de los cuales 19.916 son hombres y 17.675 son mujeres. El 69,46% de la población del 
cantón reside en el área rural. Aproximadamente el 80% del territorio es ocupado por 
colonos y el 20% restante por indígenas oriundos de nacionalidades Kichwa, Huaorani y 
Shuar (Veintimilla y Zambrano, 2008).  
 
Hasta antes de la colonización, los territorios del Cantón La Joya de los Sachas eran 
llenos de bosques, con una amplia variedad de animales silvestres, donde los indígenas 
se dedicaban únicamente a la caza, a la pesca y al cultivo de la tierra (Veintimilla y 
Zambrano, 2008). Actualmente existe mucha deforestación y algunas especies están en 
peligro de extinción a causa de la expansión de la producción agropecuaria, la 
extracción petrolera y la tala de árboles. Aunque la mayoría de la población se dedica a 
las actividades agrícolas para aprovechar la fertilidad de la tierra, este cantón se 
caracteriza por ser una zona de mucha actividad petrolera, debido a la gran riqueza 
petrolífera que posee el subsuelo.  
 
En el territorio del Cantón La Joya de los Sachas se encuentran algunos de los campos 
petroleros más importantes de nuestro país. A lo largo de la historia, los ingresos 
económicos que ha generado el petróleo extraído en este cantón han contribuido muy 
poco para el desarrollo integral de su población, debido a que dichos ingresos han sido 
distribuidos mayoritariamente solo entre las principales provincias del Ecuador. Esta 
discriminación por parte del Estado, y la falta de planificación de los asentamientos 
humanos, ha causado que las diferentes parroquias y comunidades del cantón tengan 
hoy en día muchas necesidades básicas insatisfechas que les impide alcanzar el Buen 
Vivir.  
 
Las actividades económicas se concentran en la cabecera cantonal La Joya de los 
Sachas. Entre las actividades productivas más importantes que se realizan en este cantón 
tenemos: la extracción de petróleo, la producción agropecuaria, la extracción de madera, 
la comercialización de artesanías y el ecoturismo. Dentro de la producción agropecuaria 
se encuentra el cultivo del cacao, café, maíz, plátano, palma africana, palmito; la cría de 
chanchos, ganado, aves, etc.  
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Con respecto al sector cacaotero de este Cantón, el Municipio estima que actualmente 
existen alrededor de 1.500 pequeños y medianos productores que se dedican al cultivo 
de cacao. Estos productores de cacao, una vez que cosechan su producto, no pueden 
comercializarlo directamente porque tienen dificultades para secarlo adecuadamente 
debido a que en el cantón llueve con mucha frecuencia, de modo que, lo venden 
húmedo o mal secado a ocho intermediarios privados y a las Asociaciones San Carlos y 
Tres de Noviembre, quienes les pagan a los productores un bajo precio por el cacao 
puesto que los granos al estar mal secados poseen un sabor amargo de mala calidad. 
Estos intermediarios y Asociaciones terminan de secar completamente las pepas de 
cacao y luego las venden a buen precio a las empresas exportadoras, las cuales se 
encargan de comercializar el producto en Estados Unidos y otros países de Europa. 
 
Frente a este inconveniente, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón La Joya de los Sachas, interesado en apoyar al sector cacaotero, desea realizar 
un estudio para determinar si es factible o no crear una empresa asociativa de secado 
industrial y comercialización de cacao para los productores cacaoteros del cantón, con 
el propósito de organizarlos mejor y desarrollar en ellos una cultura empresarial que les 
permita comercializar directamente y a buen precio un cacao bien seco de alta calidad, 
para que así incrementen sus ingresos y mejoren sus condiciones de vida. Dependiendo 
del monto de la inversión y del presupuesto con que cuente el Municipio, éste analizará 
la conveniencia y tomará la decisión de proporcionar o no los recursos para ejecutar el 
proyecto a beneficio de todos los cacaoteros del cantón. 
 
1.2. Justificación. 
 
La Joya de los Sachas es un cantón no industrializado de la Región Amazónica 
ecuatoriana, la economía de una gran parte de la población se sustenta en la producción 
de cacao. En la actualidad, la poca organización de los cacaoteros de este cantón y las 
malas condiciones climáticas que no les permiten realizar un adecuado secado del 
cacao, han influido para que su producto se venda a precios bajos, haciendo que sus 
ingresos sean insuficientes y su situación socioeconómica sea precaria.  
 
La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008, establece en su 
artículo 274 que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios), en cuyo 
territorio se exploten hidrocarburos, tendrán derecho a participar de las rentas que 
genere esta actividad. Esto ha permitido hoy en día que el Cantón La Joya de los Sachas 
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pueda disponer de más recursos financieros para incrementar el nivel de bienestar de sus 
habitantes, pero, para lograr aquello, hace falta proponer proyectos de desarrollo social.    
 
La Ley de Hidrocarburos, reformada en el año 2010, establece en su artículo 94 que el 
12% de las utilidades de los trabajadores del sector petrolero, deben ser destinadas a las 
comunidades que se encuentren dentro de las áreas donde se lleven a cabo las 
actividades hidrocarburíferas, para que a través de sus respectivos Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, realicen única y exclusivamente proyectos de inversión 
social. Asimismo, esta Ley establece que para que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados puedan recibir este dinero, obligatoriamente deberán contar con 
proyectos de inversión social debidamente aprobados; de allí la importancia y la 
necesidad de la elaboración de esta Tesis de Grado, que pretende contribuir con el 
Municipio y especialmente con los productores de cacao del Cantón La Joya de los 
Sachas, realizándoles un estudio enfocado a proponer un proyecto de inversión que 
permita incrementar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de los cacaoteros, 
mediante la creación de una empresa asociativa de secado industrial y comercialización 
de cacao. 
 
Fundamentalmente, se busca promover la cultura empresarial, fortalecer la asociatividad 
y la participación activa de los cacaoteros del cantón a través de la creación de una 
empresa tecnificada que contribuya localmente al desarrollo de la agroindustria del 
cacao, con el fin de que tengan una fuente de trabajo propia y estable que les permita 
combatir la pobreza e intervenir más directamente en la actividad económica del cantón, 
sin tener que cambiar su forma de vida debido a la influencia de las empresas petroleras.  
 
Se plantea la creación de una empresa asociativa de secado industrial y 
comercialización de cacao para aprovechar la demanda existente para el cacao de la 
región, los amplios conocimientos que los agricultores poseen respecto al cultivo del 
cacao, y porque la fertilidad de los terrenos favorecen el desarrollo de esta actividad 
productiva. Además, a lo largo de la historia en todo el Cantón La Joya de los Sachas la 
producción de cacao ha representado para los agricultores una de las actividades 
agrícolas de mayor rentabilidad económica, de allí que es necesario impulsar su 
desarrollo para incrementar el ingreso de estas familias y también para garantizar la 
soberanía alimentaria de nuestro país que podría verse afectada por la escasez de 
productos alimenticios, como sucede actualmente en Venezuela. 
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En resumen, se propone este Proyecto de Tesis en base a la necesidad de contribuir con 
un plan factible que permita aumentar los ingresos y la calidad de vida de los 
productores de cacao del Cantón La Joya de los Sachas. Los estudios realizados en esta 
Tesis de Grado están enfocados a establecer una alternativa para que los cacaoteros del 
cantón se organicen y alcancen el desarrollo sustentable con sus propios medios, en 
vista de que durante mucho tiempo la mayoría de la fuerza laboral de este cantón no ha 
sido utilizada por las empresas petroleras debido a la insuficiente capacitación y han 
recibido muy poco apoyo por parte de las autoridades locales a causa de la escasez de 
recursos financieros. 
 
1.3. Identificación del Problema. 
 
Desde la década de 1970, la extracción de petróleo de la Región Amazónica, en la que 
se encuentra el Cantón La Joya de los Sachas, ha contribuido con importantes ingresos 
económicos para el financiamiento del Presupuesto General del Estado; sin embargo, 
solo una pequeña cantidad de la renta petrolera ha recibido este cantón para financiar su 
propio desarrollo, pues la mala distribución de la riqueza no le ha permitido desarrollar 
la industria y ha hecho que sus habitantes, desde hace mucho tiempo atrás, vivan con 
numerosas necesidades básicas insatisfechas.  
 
La falta de educación universitaria no les permite a los habitantes del cantón conseguir 
un buen trabajo en las empresas petroleras, por lo que, una gran parte de ellos ha optado 
por dedicarse al cultivo del cacao, pero, debido a la inadecuada organización de los 
cacaoteros y a las desfavorables condiciones climáticas que no permiten realizar un 
adecuado secado del cacao, los ingresos que generan son insuficientes y en ciertos casos 
no cubren ni siquiera el valor de la canasta básica familiar. 
 
Frente a esta problemática, es evidente la necesidad de proponer una alternativa de 
desarrollo sustentable que permita aumentar los ingresos y por ende el nivel de bienestar 
de los cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas. En virtud de lo anterior, el trabajo 
de investigación que se va a realizar en esta Tesis de Grado busca responder las 
siguientes interrogantes: 
 
 ¿En qué condiciones socioeconómicas se encuentran viviendo actualmente los 
productores de cacao del Cantón La Joya de los Sachas? 
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 ¿Existe una importante demanda para la producción de cacao del Cantón La 
Joya de los Sachas y está disponible la tecnología para realizar los procesos 
productivos de post cosecha?   
 
 ¿Es factible crear una empresa asociativa de secado industrial y 
comercialización de cacao para los productores cacaoteros del Cantón La Joya 
de los Sachas? 
 
 ¿El Gobierno Municipal dispone de los servicios de apoyo a la producción 
necesarios para la sostenibilidad de la propuesta? 
 
1.4. Delimitación Espacial, Temporal y de Recursos. 
 
1.4.1. Delimitación Espacial. 
 
La investigación se realizará en el Cantón La Joya de los Sachas, perteneciente 
a la Provincia de Orellana, localizada en la Región Amazónica ecuatoriana. Los 
sujetos objeto de estudio serán los productores de cacao del cantón. 
 
1.4.2. Delimitación Temporal. 
 
El estudio se hará a través de una revisión y análisis de los acontecimientos que 
se han suscitado en los últimos cinco años, es decir, entre el año 2008 y el año 
2012.  
 
1.4.3. Delimitación de Recursos. 
 
Para la realización de esta Tesis de Grado se dispone de equipos de oficina y 
una computadora portátil para el procesamiento de la información y la 
elaboración del informe final.  
 
Además, se cuenta con un presupuesto de 1.000 dólares, el mismo que será 
autofinanciado en su totalidad por el autor para cubrir los gastos de 
movilización, alimentación, hospedaje, adquisición de libros, fotocopiado de 
documentos, compra de papel, impresiones y otros materiales que sean 
necesarios.  
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La recolección de la información de campo será exclusivamente personal, 
asistido por un ayudante, para lo cual es necesario viajar hasta el Cantón La 
Joya de los Sachas de la Provincia de Orellana. También se cuenta con el apoyo 
del Municipio del cantón, quien proveerá de información y utilizará los 
resultados de la investigación. 
 
1.5. Objetivos. 
 
1.5.1. Objetivo General. 
 
Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa asociativa de 
secado industrial y comercialización de cacao para los productores cacaoteros 
del Cantón La Joya de los Sachas, como alternativa para aumentar sus ingresos 
y mejorar su calidad de vida. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos. 
 
 Determinar la situación socioeconómica actual de los productores 
cacaoteros del cantón. 
 
 Efectuar el estudio de mercado y la ingeniería del proyecto.  
 
 Realizar la evaluación financiera y económica del proyecto. 
 
 Establecer una propuesta de implementación, con la definición de 
servicios de apoyo a la producción requeridos desde el Gobierno 
Municipal. 
 
1.6. Hipótesis. 
 
1.6.1. Hipótesis General. 
 
La creación de una empresa asociativa de secado industrial y comercialización 
de cacao para los productores cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas 
contribuye a aumentar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida.  
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1.6.2. Hipótesis Específicas. 
 
 Los productores cacaoteros del cantón viven en condiciones 
socioeconómicas precarias y varias de sus necesidades básicas no son 
satisfechas por insuficiencia de ingresos.    
 
 Existe demanda para el cacao que se produce en el cantón y la 
tecnología necesaria para que la empresa pueda realizar los procesos 
productivos de post cosecha que aportan al mejoramiento de precios e 
ingresos.  
 
 La creación de una empresa asociativa de secado industrial y 
comercialización de cacao es factible financiera y económicamente y 
permite el desarrollo de los cacaoteros del cantón. 
 
 El Gobierno Municipal cuenta con servicios de apoyo a la producción, 
los cuales contribuyen a la sostenibilidad de la propuesta. 
 
1.7. Marco de Referencia. 
 
1.7.1. Marco Teórico. 
 
En el Ecuador el cacao apareció por primera vez en la Región Amazónica. 
Históricamente se lo ha considerado como uno de los frutos símbolo de los 
ecuatorianos. Los altos ingresos derivados de su producción y exportación 
dieron origen al desarrollo de nuestro sistema capitalista (Roberts, 2010).  
 
Durante mucho tiempo el Ecuador ha sido el líder mundial en la producción y 
exportación de cacao fino de aroma. En los actuales momentos, compite 
fuertemente con República Dominicana, Brasil, México, Colombia, Venezuela 
y otros países de África como Costa de Marfil, Ghana y Nigeria. Los principales 
demandantes del cacao ecuatoriano son Estados Unidos, Alemania, Francia y 
Suiza, ellos adquieren nuestra pepa dorada de cacao para la elaboración de los 
chocolates más finos del mundo, así como también para la obtención de licor de 
cacao, polvo de cacao y manteca de cacao (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2010).  
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El boom del cacao ecuatoriano se dio a inicios del siglo XX. La 
comercialización internacional de este producto mejoró el bienestar social y 
económico de la población y permitió el desarrollo de los distintos empresarios 
de la Costa (Roberts, 2010). En la actualidad, el cultivo de cacao se realiza 
también en algunas provincias de la Amazonía, pero de una manera 
rudimentaria, con poca aplicación del conocimiento y la tecnología.    
 
En los últimos años, la producción de cacao sufrió una importante reducción en 
nuestro país, debido principalmente al brote de muchas enfermedades; sin 
embargo, hoy en día la producción ya se está reactivando nuevamente. Para 
impulsar el desarrollo del sector cacaotero ecuatoriano, el Gobierno Nacional 
está asignando recursos económicos para invertirlos en proyectos orientados a 
incrementar la producción de cacao, mejorar las variedades, dar asistencia 
técnica, mejorar la comercialización y promover la creación de empresas que 
permitan incorporar valor agregado al producto (Líderes, 2011: 21). 
 
El cacao por su propia naturaleza tiene un sabor amargo, no obstante, éste 
brinda un sabor fino y agradable siempre y cuando reciba una adecuada 
fermentación y un óptimo secado. Tradicionalmente, los granos de cacao han 
sido secados mediante la radiación solar. En los lugares húmedos y lluviosos, la 
insuficiencia de energía solar no permite realizar un óptimo secado del cacao, 
por lo que, su sabor y aroma se deterioran. Para revertir esta situación, en los 
actuales momentos los cacaoteros de Ecuador, México y otros países están 
optando por secar el cacao a través de máquinas térmicas con el fin de obtener 
un producto completamente seco, de alta calidad, que sea bien cotizado en el 
mercado internacional (Investigación y Desarrollo, 2009).  
 
Por otra parte, desde la década de 1980, en los países andinos se viene creando 
empresas asociativas como una nueva alternativa para generar empleo. Este tipo 
de empresas aparecieron primero en las áreas urbanas para la prestación de 
servicios públicos, tales como el mantenimiento de carreteras, recolección de 
basura, etc.; hoy en día, gracias al éxito obtenido, la formación de empresas 
asociativas se ha expandido hasta las zonas rurales y su ámbito de aplicación ya 
no abarca solamente los servicios, sino también otros sectores claves de la 
economía, tanto públicos como privados (Yeng, 2004).      
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Perú y Bolivia son los países pioneros con mayor experiencia en la creación de 
empresas asociativas, las cuales fueron dirigidas a las comunidades para 
aprovechar precisamente su ancestral organización comunitaria. En menor 
medida, el Ecuador también posee experiencia en cuanto a la conformación de 
empresas asociativas a través de la Unidad de Caminos Vecinales del Ministerio 
de Obras Públicas (Yeng, 2004); no obstante, en el sector agrícola no se ha 
impulsado con ímpetu la creación de este tipo de empresas, por lo que, es 
imperante promoverlas como una estrategia para fomentar el empleo, 
desarrollar la industria, luchar contra la pobreza y fortalecer nuestra economía. 
En la Región Amazónica ecuatoriana, varias organizaciones de productores han 
implementado propuestas productivas hacia el mercado cacaotero de 
exportación, y podemos decir que existe al menos una experiencia exitosa de 
comercialización asociativa, la cual se dio en la Asociación Kallari de la 
Amazonía Norte.      
 
No cabe duda que actualmente la generación de empleo y el combate a la 
pobreza en los países en vías de desarrollo debe basarse en la formación e 
implementación de las distintas formas empresariales. Por este motivo, el 
presente estudio pretende establecer si existe o no la posibilidad de crear una 
empresa asociativa de secado industrial y comercialización de cacao para los 
productores cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas, como una alternativa 
para generar empleo, aumentar los ingresos, mejorar la calidad de vida, 
disminuir la pobreza e impulsar una cultura empresarial en las personas 
vinculadas con este sector importante de la economía ecuatoriana.   
 
1.7.2. Marco Conceptual. 
 
La ASOCIATIVIDAD es un instrumento de participación que permite a las 
personas unirse para sumar esfuerzos y compartir ideales orientados a dar 
respuestas colectivas a sus problemas y necesidades. Surge del común acuerdo, 
en donde un grupo de personas al tener intereses similares y un mismo objetivo 
que alcanzar, deciden formar una asociación en particular para que los 
represente (Wikipedia, 2012). 
 
La asociación de individuos se puede constituir legalmente a través de una 
EMPRESA ASOCIATIVA, la cual es concebida como una entidad jurídica 
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conformada por personas naturales que tienen iguales derechos y obligaciones 
respecto a la propiedad, gestión y reparto de utilidades (Yeng, 2004).  
 
La creación de empresas asociativas está siendo impulsada actualmente por las 
autoridades locales. Para el caso de los productores cacaoteros del Cantón La 
Joya de los Sachas, la empresa asociativa que se pretende crear cuenta con el 
apoyo respectivo del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, es 
decir, del Municipio del cantón, pues éste tiene como principal competencia 
incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias locales 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
 
Dicha competencia, establecida en nuestra Constitución de la República, tiene 
como objetivo contribuir al establecimiento de una ECONOMÍA POPULAR 
Y SOLIDARIA, la cual busca desarrollar otras formas de producción y 
organización económica que sean más incluyentes, que aseguren la posibilidad 
de vida para todos y, sobre todo, que constituyan una alternativa sustentable 
para mejorar la calidad de vida de los más pobres, de tal modo que puedan hacer 
frente a las formas capitalistas de producción, basadas sin criterio socialmente 
responsable en la lógica de la acumulación privada ilimitada y el irrespeto a la 
naturaleza (Coraggio, 2009). 
 
En este contexto, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Joya 
de los Sachas, como parte de su política pública, está promoviendo la 
asociatividad de los productores a través de la creación de empresas asociativas, 
para que en comunidad y cooperación mutua realicen actividades productivas 
que contribuyan a conseguir el DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, el 
cual consiste en incrementar la generación de riqueza en base a una eficiente 
utilización de los recursos, con el fin de mejorar el nivel de vida de la población 
con la participación conjunta de todas las entidades públicas y privadas.          
 
1.8. Metodología. 
 
1.8.1. Métodos de Investigación. 
 
Para el desarrollo de esta Tesis, se utilizará el Método Deductivo, pues se hará 
una investigación general de la situación socioeconómica de los productores 
cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas, para finalmente simplificarla y 
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concentrarnos en los aspectos particulares que influyen directamente en su 
bienestar.  
 
Se aplicará el Método Analítico para analizar la calidad de vida de los 
cacaoteros, ya que será necesario estudiar por separado cada uno de los factores 
que tienen incidencia en ella. Este método se aplicará con mayor énfasis en el 
estudio de mercado del proyecto. 
 
Se empleará el Método Cualitativo para describir con profundidad los 
fenómenos sociales que se vayan identificando durante la investigación. Este 
método se aplicará de igual manera para determinar la localización exacta de la 
planta de secado de cacao.   
 
También se utilizará el Método Cuantitativo para dar valor a las variables e 
indicadores que miden las particularidades de los fenómenos sociales 
estudiados, con el propósito de establecer real y objetivamente la situación 
social y económica de los productores cacaoteros. Este método también se 
aplicará en los estudios técnicos y económicos que se realizarán para el diseño y 
conformación de la empresa asociativa de secado industrial y comercialización 
de cacao.  
 
Finalmente, se usará el Método Inductivo para establecer conclusiones 
generales a partir de los resultados particulares obtenidos, con el fin de dejar 
especificado algunos criterios que pueden ser aplicados en otros cantones de la 
Región Amazónica ecuatoriana.    
 
1.8.2. Técnicas de Investigación. 
 
En este trabajo de investigación, la recolección de la información se hará a 
través de fuentes primarias, es decir, desde el lugar donde acontecen los hechos 
(el Cantón La Joya de los Sachas), entrando en contacto directo con las personas 
o entidades públicas y privadas que tengan relación con la situación que 
estamos estudiando. También se acudirá a las fuentes secundarias, es decir, a los 
libros, revistas y artículos pertinentes.   
 
Como técnicas de investigación se emplearán las entrevistas, encuestas, las 
cuales serán realizadas a los productores de cacao, a las autoridades del 
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Gobierno Municipal del Cantón La Joya de los Sachas, a los profesionales y 
demás personas que conozcan sobre el tema. También se empleará la 
observación directa, el análisis de documentos y el internet.     
 
1.8.3. Variables e Indicadores. 
 
Las variables y los indicadores que se van a utilizar en esta Tesis de Grado se 
indican a continuación en la tabla 1.1. 
 
TABLA 1.1 
VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 
Productor Productores de cacao 
Suma total de los productores 
de cacao 
Comprador Compradores de cacao 
Suma total de los compradores 
de cacao 
Producción 
Tasa de producción de 
cacao 
Unidades producidas / días 
empleados en la producción 
Secado 
Tasa de secado de 
cacao 
Unidades secadas / días 
empleados en el secado 
Trabajo Jornada laboral 
Suma total de las horas 
trabajadas en un día 
Propiedad de la 
tierra 
Hectáreas de tierra 
Suma total de las hectáreas de 
tierra 
Superficie 
cultivada 
Hectáreas de tierra con 
cultivos de cacao 
Suma total de las hectáreas de 
tierra cultivadas 
Productividad  
Tasa de producción de 
cacao 
Unidades producidas / 
hectáreas en producción 
Demanda 
Tasa de demanda de 
cacao 
Suma total de las unidades 
demandadas por año 
Oferta 
Tasa de oferta de 
cacao 
Suma total de las unidades 
ofertadas por año 
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TABLA 1.1 
VARIABLES E INDICADORES (Continuación) 
VARIABLE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 
Demanda 
insatisfecha 
Tasa de demanda 
insatisfecha de cacao 
Demanda anual de cacao 
menos Oferta anual de cacao 
Tamaño de la 
planta 
Tasa de producción de 
cacao 
Suma total de las unidades 
producidas por año 
Inversión 
Monto en dólares de 
Estados Unidos 
Suma total de las inversiones 
realizadas en el año 
Costos 
Monto en dólares de 
Estados Unidos 
Suma total de los costos 
incurridos en el año 
Gastos 
Monto en dólares de 
Estados Unidos 
Suma total de los gastos 
incurridos en el año 
Ingresos 
Monto en dólares de 
Estados Unidos 
Cantidad vendida en el año por 
el precio de venta 
Precio de compra 
Monto en dólares de 
Estados Unidos 
Monto total por unidad 
Precio de venta 
Monto en dólares de 
Estados Unidos 
Monto total por unidad 
Capital de trabajo 
neto 
Monto en dólares de 
Estados Unidos 
Activo corriente menos Pasivo 
corriente 
Punto de 
equilibrio 
Unidades de producto 
terminado 
 
  
    –     
 
Ingreso de 
equilibrio 
Monto en dólares de 
Estados Unidos 
QE x Pv 
Precio de 
equilibrio 
Dólares de Estados 
Unidos por quintal 
  
  
 + cvu 
Margen de 
contribución 
Dólares de Estados 
Unidos por quintal 
Pv - PE 
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TABLA 1.1 
VARIABLES E INDICADORES (Continuación) 
VARIABLE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 
Horizonte de vida 
del proyecto 
Años de vida útil del 
proyecto 
Suma total de los años que va a 
funcionar el proyecto 
Tasa de descuento Valor porcentual Tasa pasiva referencial  
Valor Actual 
Neto 
Monto en dólares de 
Estados Unidos 
 
  
       
 
     
Tasa Interna de 
Retorno 
Valor porcentual 
tm + 
 
      
                
 (TMa 
– tm) 
Relación 
Beneficio Costo  
Valor adimensional  
  
  
       
 
   
  
  
       
 
   
 
Periodo de 
Recuperación de 
la Inversión 
Años 
   
   
   
Canasta básica 
familiar 
Monto en dólares de 
Estados Unidos 
Monto total mensual de la 
canasta establecida por el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos 
Nivel de 
educación 
Años aprobados en la 
institución educativa 
Suma de los años aprobados en 
la institución educativa 
Empleo Tasa de empleo 
Personas trabajando / Población 
Económicamente Activa 
Desempleo Tasa de desempleo 
Personas desocupadas / 
Población Económicamente 
Activa 
Razón circulante Veces 
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TABLA 1.1 
VARIABLES E INDICADORES (Continuación) 
VARIABLE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 
Razón de liquidez 
inmediata 
Veces 
                               
                  
   
Razón de rotación 
de activos fijos 
Veces  
      
                   
 
Razón de rotación 
de activos totales 
Veces  
      
               
 
Razón de 
endeudamiento 
Valor porcentual 
               
               
 x 100 
Margen de 
utilidad neta 
Valor porcentual 
             
      
 x 100 
Rendimiento de 
los activos totales 
Valor porcentual 
             
               
 x 100 
Rendimiento del 
capital contable 
Valor porcentual 
             
                
 x 100 
 
FUENTE: Varios libros de economía y análisis financiero.   
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
1.9. Plan Analítico. 
 
CAPÍTULO I 
 
1. PLAN DE TESIS 
 
1.1. Antecedentes. 
1.2. Justificación. 
1.3. Identificación del Problema. 
1.4. Delimitación Espacial, Temporal y de Recursos. 
1.4.1. Delimitación Espacial. 
1.4.2. Delimitación Temporal. 
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CAPÍTULO II 
 
2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES 
CACAOTEROS DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS. 
 
2.1. El Cacao en el Ecuador. 
2.2. Antecedentes Generales del Cantón La Joya de los Sachas. 
2.3. Estructura Productiva del Cantón. 
2.4. Características de los Sistemas de Producción de Cacao. 
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CAPÍTULO III 
 
3. ESTUDIO DE MERCADO E INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
 
3.1. Estudio de Mercado. 
3.1.1. Análisis del Mercado de Cacao. 
3.1.2. Características del Producto que va a Elaborar la Empresa. 
3.1.3. Análisis de la Demanda de Cacao. 
3.1.4. Análisis de la Oferta de Cacao. 
3.1.5. Proyección de la Demanda de Cacao. 
3.1.6. Proyección de la Oferta de Cacao. 
3.1.7. Estimación de la Demanda Insatisfecha de Cacao. 
3.2. Propuesta Para el Tamaño de la Empresa. 
3.3. Propuesta Para la Localización de la Empresa. 
3.4. Ingeniería del Proyecto. 
3.4.1. El Secado Industrial de Cacao. 
3.4.2. Descripción del Proceso de Producción Para el Secado Industrial de 
Cacao.  
3.4.3. Tecnología Utilizada en el Proyecto. 
3.4.4. Construcciones Requeridas en el Proyecto. 
3.4.5. Estudios Complementarios del Proyecto. 
3.5. Organización de la Producción a Través de la Empresa Asociativa. 
3.5.1. Definición de Empresa Asociativa. 
3.5.2. Tipos de Empresa Asociativa. 
3.5.3. Características de la Empresa Asociativa. 
3.6. Propuesta Para la Estructura Organizacional de la Empresa. 
3.7. Aspectos Legales de la Empresa. 
3.8. Aspectos Ambientales de la Empresa. 
3.9. Propuesta Para la Comercialización del Cacao Seco que Producirá la Empresa. 
 
CAPÍTULO IV 
 
4. EVALUACIÓN FINANCIERA E IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL 
PROYECTO. 
 
4.1. Horizonte de Vida del Proyecto. 
4.2. Estimación de la Inversión. 
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4.3. Fuentes de Financiamiento. 
4.4. Estimación de Ingresos. 
4.5. Estimación de Costos. 
4.6. Estimación de Gastos. 
4.7. Determinación del Punto de Equilibrio. 
4.8. Estados Financieros Proyectados. 
4.9. Cálculo de Flujos de Caja Proyectados. 
4.10. Análisis de Índices de Rentabilidad. 
4.11. Razones Financieras de la Empresa. 
4.12. Análisis de Riesgos. 
4.13. Análisis de Sensibilidad. 
4.14. Cronograma de Inversiones. 
4.15. Impactos Esperados en los Productores de Cacao del Cantón por la Creación de 
la Empresa Asociativa. 
4.16. Medidas Adoptadas por el Municipio del Cantón Para Garantizar la Inversión.   
 
CAPÍTULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
5.1. Conclusiones. 
5.2. Recomendaciones. 
 
ANEXOS. 
BIBLIOGRAFÍA. 
 
 
1.10. Cronograma de Actividades. 
 
El cronograma de actividades que regirá el desarrollo de la presente Tesis se muestra 
en la tabla 1.2. 
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TABLA 1.2 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CAPÍTULO DE LA TESIS 
TIEMPO (Semanas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
II. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE LOS PRODUCTORES 
CACAOTEROS DEL CANTÓN 
LA JOYA DE LOS SACHAS. 
                                                                
2.1. El Cacao en el Ecuador.  
                                
2.2. Antecedentes Generales del Cantón 
La Joya de los Sachas.                                 
2.3. Estructura Productiva del Cantón. 
                                
2.4. Características de los Sistemas de 
Producción de Cacao.                                 
2.5. Organización Actual de los 
Cacaoteros del Cantón.                                 
2.6. La Producción y Comercialización de 
Cacao en el Cantón. 
                                                                
2.7. Condiciones de los Productores 
Cacaoteros del Cantón La Joya de los 
Sachas. 
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TABLA 1.2 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Continuación) 
CAPÍTULO DE LA TESIS 
TIEMPO (Semanas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
2.8. Problemas que Afrontan los 
Productores Cacaoteros del Cantón.                                 
2.9. Matriz FODA de los Productores 
Cacaoteros del Cantón. 
                                                                
III. ESTUDIO DE MERCADO E 
INGENIERÍA DEL PROYECTO.                                 
3.1. Estudio de Mercado. 
                                
3.2. Propuesta Para el Tamaño de la 
Empresa.                                 
3.3. Propuesta Para la Localización de la 
Empresa.                                  
3.4. Ingeniería del Proyecto.  
                                
3.5. Organización de la Producción a 
Través de la Empresa Asociativa.                                 
3.6. Propuesta Para la Estructura 
Organizacional de la Empresa.                                 
3.7. Aspectos Legales de la Empresa.     
                                
3.8. Aspectos Ambientales de la Empresa. 
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TABLA 1.2 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Continuación) 
CAPÍTULO DE LA TESIS 
TIEMPO (Semanas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
3.9. Propuesta Para la Comercialización 
del Cacao Seco que Producirá la 
Empresa.  
                                
IV. EVALUACIÓN FINANCIERA E 
IMPACTO SOCIOECONÓMICO 
DEL PROYECTO. 
                                
4.1. Horizonte de Vida del Proyecto. 
                                
4.2. Estimación de la Inversión. 
                                
4.3. Fuentes de Financiamiento. 
                                
4.4. Estimación de Ingresos. 
                                
4.5. Estimación de Costos. 
                                
4.6. Estimación de Gastos. 
                                
4.7. Determinación del Punto de 
Equilibrio.                                 
4.8. Estados Financieros Proyectados. 
                                
4.9. Cálculo de Flujos de Caja 
Proyectados.                                 
4.10. Análisis de Índices de Rentabilidad. 
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TABLA 1.2 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Continuación) 
CAPÍTULO DE LA TESIS 
TIEMPO (Semanas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
4.11. Razones Financieras de la Empresa. 
                                
4.12. Análisis de Riesgos. 
                                
4.13. Análisis de Sensibilidad. 
                                
4.14. Cronograma de Inversiones. 
                                
4.15. Impactos Esperados en los 
Productores de Cacao del Cantón por 
la Creación de la Empresa Asociativa. 
                                
4.16. Medidas Adoptadas por el Municipio 
del Cantón Para Garantizar la 
Inversión. 
                                
V. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES.                                 
5.1. Conclusiones. 
                                
5.2. Recomendaciones. 
                                
 
FUENTE: El autor, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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CAPÍTULO II 
 
2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES CACAOTEROS DEL 
CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS. 
 
El contexto socioeconómico se refiere a las circunstancias sociales y económicas que 
caracterizan a una población en un momento determinado.   
 
Como este Proyecto de Tesis está dirigido a crear una empresa asociativa con el objetivo de 
aumentar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los cacaoteros del Cantón La Joya de los 
Sachas, entonces, para comprobar en el futuro si este objetivo se ha cumplido, es necesario 
establecer primero las condiciones en las que se encuentran viviendo actualmente los 
cacaoteros del cantón, para así tener un punto de referencia con qué comparar. 
 
En este sentido, en el presente capítulo se realiza un análisis de la producción de cacao en el 
Ecuador; luego, se efectúa una descripción general del Cantón La Joya de los Sachas y se 
determinan las condiciones socioeconómicas de los productores de cacao de este cantón 
conjuntamente con los problemas que están afrontando actualmente. 
 
2.1. El Cacao en el Ecuador. 
 
En el Ecuador, el cacao tuvo sus orígenes en la Región Amazónica; allí era cultivado 
por las comunidades indígenas desde mucho antes de que lleguen los conquistadores 
españoles a América y lo consumían principalmente en bebidas.  
 
A inicios del siglo XX, el cacao empezó a cultivarse también en varias provincias de la 
Costa y la producción obtenida era destinada mayoritariamente a la exportación. Los 
altos ingresos provenientes de esta actividad mejoraron las condiciones 
socioeconómicas de los ecuatorianos e impulsó el crecimiento de varios empresarios de 
aquella época, lo cual abrió el camino para el desarrollo del sistema capitalista del 
Ecuador. Por esta razón, históricamente el cacao ha sido considerado como uno de los 
frutos símbolo de los ecuatorianos (Roberts, 2010). 
 
En la década de 1950, los impuestos a las exportaciones de cacao constituyeron el 
principal soporte para el financiamiento del Presupuesto General del Estado. En la 
década del 2000, de todos los productos agrícolas que exportó el Ecuador, el cacao fue 
el tercero de mayor importancia por la gran cantidad de ingresos que generó a nivel 
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nacional, de allí que el actual Gobierno ha decidido asignar más recursos económicos 
para que a través de las municipalidades se asista y capacite de manera permanente a 
todos los productores cacaoteros del Ecuador, con el fin de impulsar el desarrollo de 
este importante sector de la economía ecuatoriana (PP El Verdadero, 2011).   
 
En el año 2011, aproximadamente unas 100.000 familias ecuatorianas trabajaron 
cultivando cacao en 490.000 hectáreas, de las cuales el 10% pertenecieron a la Región 
Amazónica y, el 90% restante, a la Región Costa y a las estribaciones occidentales de la 
Región Andina (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2012). La 
producción fue de 200.000 toneladas métricas de cacao en grano seco, de las cuales se 
exportaron un total de 190.086 por un valor de 535’529.671 dólares (Asociación 
Nacional de Exportadores de Cacao, 2012), lo cual representó el 0,81% del Producto 
Interno Bruto nominal (tabla 2.1).  
 
TABLA 2.1 
CONTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO EN EL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DEL ECUADOR 
AÑO 
EXPORTACIONES 
ECUATORIANAS 
DE CACAO 
FOB
1
 
(USD) 
PIB NOMINAL 
DEL 
ECUADOR
2
 
(USD) 
CONTRIBUCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES DE 
CACAO EN EL PIB NOMINAL 
(%) 
2007 248’370.941 45.503’563.000 0,55 
2008 291’153.464 54.208’524.000 0,54 
2009 396’566.921 52.021’861.000 0,76 
2010 401’817.695 57.978’116.000 0,69 
2011 535’529.671 65.945’432.000 0,81 
 
FUENTE: 
1Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), “Exportaciones de 
Cacao”, Ecuador, 2012.  
 2Banco Central del Ecuador (BCE), “Previsiones Macroeconómicas 2011 – 2012: 
Producto Interno Bruto por Clase de Actividad Económica”, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Actualmente, el Ecuador es el séptimo productor de cacao a nivel mundial y su 
producción representa el 5% de la producción de todo el planeta. Con respecto a la 
producción de cacao fino de aroma, el Ecuador contribuye con el 62% de la producción 
mundial; este hecho le ha permitido ser catalogado internacionalmente como el primer 
país productor de cacao de alta calidad (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 
Suramérica, 2012). 
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Según la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), 79 empresas 
exportadoras se encargan de vender el 42% del cacao ecuatoriano a Estados Unidos, el 
35% a países de Europa y el 23% restante a otros países del mundo. A pesar de que está 
creciendo la industria cacaotera del Ecuador, el 89% de las exportaciones de cacao 
todavía se las realiza en grano, es decir, sin incorporar valor agregado al producto, 
situación que se prevé sea revertida gracias al importante apoyo que está dando el 
Gobierno Nacional a este sector. 
          
2.2. Antecedentes Generales del Cantón La Joya de los Sachas. 
 
Hasta finales del año de 1969, todo el territorio de lo que hoy es el Cantón La Joya de 
los Sachas perteneció ancestralmente a las comunidades indígenas autóctonas que 
habitaban en ese sector. Desde inicios de la década de 1970, este territorio empezó a ser 
colonizado para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, lo 
cual provocó el desplazamiento involuntario de la mayoría de las comunidades nativas 
hacia otros lugares más internos de la selva.  
 
Las personas que dieron origen a la colonización de este cantón provinieron 
principalmente de las provincias de Loja, Manabí, Bolívar, El Oro, Imbabura, 
Esmeraldas y Guayas; se radicaron en este sector motivadas por la gran cantidad de 
trabajo que ofrecía el auge petrolero de aquella época. Así, por el año de 1972, los 
primeros colonos fundaron una comunidad y le pusieron el nombre de “La Joya”, 
debido a la gran riqueza de flora y fauna que poseía la zona; luego, por su ubicación, le 
agregaron el nombre de “los Sachas”, que en el idioma quichua quiere decir selva 
(Avilés, 2004), de allí que el nombre de este cantón significa Joya de la Selva. 
 
El considerable crecimiento de la población y el importante desarrollo de las actividades 
económicas, fueron los factores que contribuyeron para que La Joya de los Sachas sea 
declarada cantón el 9 de Agosto de 1988 por el Congreso Nacional de ese entonces. En 
los actuales momentos, este cantón pertenece a la Provincia de Orellana y es 
considerado el segundo más grande de esta jurisdicción.  
 
Hasta antes de la colonización, el Cantón La Joya de los Sachas era lleno de bosques y 
animales silvestres, donde los indígenas se dedicaban únicamente a la caza y al cultivo 
de la tierra (Veintimilla y Zambrano, 2008: 1). Hoy existe mucha deforestación y 
algunas especies están en peligro de extinción a causa de la expansión de la producción 
agropecuaria, la caza, la extracción petrolera y la tala de árboles. Aunque la mayoría de 
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la población se dedica a las actividades agropecuarias para aprovechar el gran potencial 
del suelo fértil, este cantón, que no es industrializado, se caracteriza por ser una zona de 
mucha actividad petrolera, debido a la gran riqueza hidrocarburífera que se encuentra en 
el subsuelo.  
 
Ubicación Geográfica y Clima: 
 
El Cantón La Joya de los Sachas se encuentra ubicado en la Región Amazónica 
ecuatoriana, al Noroeste de la Provincia de Orellana. Por el Norte y por el Este limita 
con la Provincia de Sucumbíos, mientras que por el Sur y por el Oeste limita con el 
Cantón Puerto Francisco de Orellana (Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, 
2010).  
 
Este cantón posee una superficie de 1.205,60 kilómetros cuadrados y forma parte de la 
cuenca del Río Napo. Su clima es tropical y muy húmedo, la temperatura promedio 
anual es de 28 grados Celsius. Los terrenos son aptos para la agricultura y se hallan a 
270 metros sobre el nivel del mar. Las lluvias son constantes y alcanzan un promedio 
anual de 3.575 milímetros, las más fuertes se presentan desde Mayo hasta Noviembre 
(Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, 2010). 
 
Etnias: 
 
En La Joya de los Sachas existen varias representaciones étnicas y culturales. Así, 
tenemos que en este sector habitan colonos y nativos: Dentro de los colonos se 
encuentran los mestizos y los afroecuatorianos, mientras que dentro de los nativos se 
encuentran las nacionalidades indígenas quichua, huaorani y shuar. 
 
Los mestizos provienen de las diferentes regiones del país y los afroecuatorianos de 
Esmeraldas; ellos realizan principalmente actividades agropecuarias, comercio y 
ecoturismo; solo una pequeña parte trabaja en actividades petroleras (Chávez y Ortiz, 
2006: 35 - 36).  
 
Los quichuas, huaoranis y shuaras se dedican principalmente a la caza de animales, a la 
agricultura, a la pesca y a la producción y comercialización de artesanías (Muenala, 
2006); en la actualidad, sus territorios son considerados como zona intangible. Cada una 
de estas tres nacionalidades indígenas mantiene lazos comunitarios entre todos sus 
miembros, producen mayoritariamente para el autoconsumo, con excepción de 
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determinados cultivos como la naranjilla, el café y el cacao. Son los mestizos, y en 
menor medida los afroecuatorianos, los que producen cacao en cantidades comerciales a 
través del sistema de propiedad privada.   
 
División Política: 
 
El Cantón La Joya de los Sachas, que pertenece a la Provincia de Orellana, está dividido 
administrativamente en nueve parroquias, una urbana que es la cabecera cantonal y 
ocho rurales (Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, 2010): 
 
Cabecera Cantonal: La Joya de los Sachas. 
 
Parroquias Rurales: San Sebastián del Coca, Pompeya, Enokanki, San Carlos, Unión 
Milagreña, Lago San Pedro, Rumipamba y Tres de Noviembre. 
 
En todas estas nueve parroquias la mayoría de la población se dedica a la agricultura, 
siendo el cultivo de cacao su ocupación principal.   
 
Población: 
 
El último censo realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) establece que la población de la Provincia de Orellana es de 136.396 
habitantes, de los cuales 37.591, o sea el 27,56%, corresponden al Cantón La Joya de 
los Sachas. Año tras año la población de este cantón ha ido aumentando en las 
cantidades que se muestran en la tabla 2.2. 
 
TABLA 2.2 
POBLACIÓN EN EL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
ÁREA 
CENSO DE 1990 
(Habitantes) 
CENSO DEL 2001 
(Habitantes) 
CENSO DEL 2010 
(Habitantes) 
URBANA 2.519 5.822 11.480 
RURAL 13.674 20.541 26.111 
TOTAL 16.193 26.363 37.591 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “Censos de Población y Vivienda 
de 1990, 2001 y 2010”, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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Para el periodo intercensal 1990 – 2001, la población de todo el Ecuador creció el 26%, 
mientras que en el mismo periodo la población del Cantón La Joya de los Sachas creció 
el 63%, es decir, 2,40 veces más que la tasa de crecimiento a nivel nacional. Igualmente, 
para el periodo intercensal 2001 – 2010, la población de todo el Ecuador creció el 19%, 
mientras que en el mismo periodo la población del Cantón La Joya de los Sachas creció 
el 43%, es decir, 2,30 veces más que la tasa de crecimiento a nivel nacional. Esto quiere 
decir que en el Cantón La Joya de los Sachas el ritmo de crecimiento de la población es 
aproximadamente el doble del ritmo de crecimiento de la población a nivel nacional, 
aquello se debe principalmente a la gran expectativa que genera en los ciudadanos la 
extracción petrolera, lo cual los motiva a migrar hacia este sector.    
 
De acuerdo al censo del 2010, el 69,46% de la población del cantón reside en el área 
rural. Aproximadamente el 80% del territorio es ocupado por colonos y el 20% restante 
por indígenas oriundos de nacionalidades quichua, Huaorani y Shuar (Veintimilla y 
Zambrano, 2008: 2). 
 
Dentro de este cantón, la Parroquia La Joya de los Sachas es la que tiene mayor 
población, seguida por la Parroquia San Sebastián del Coca y la Parroquia Tres de 
Noviembre (tabla 2.3). 
 
TABLA 2.3 
POBLACIÓN DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS POR PARROQUIAS 
(Censo del 2010) 
PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 
PORCENTAJE 
(%) 
La Joya de los 
Sachas 
9.433 8.501 17.934 47,71 
San Sebastián del 
Coca 
1.742 1.611 3.353 8,92 
Tres de Noviembre 1.677 1.461 3.138 8,35 
Unión Milagreña 1.607 1.293 2.900 7,72 
San Carlos 1.539 1.307 2.846 7,57 
Enokanki 1.222 1.140 2.362 6,28 
Rumipamba 1.102 891 1.993 5,30 
Lago San Pedro 988 873 1.861 4,95 
Pompeya 606 598 1.204 3,20 
 TOTAL 19.916 17.675 37.591 100 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “VII Censo de Población y VI de 
Vivienda del 2010”, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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Los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
indican que los mestizos son los que conforman la mayor cantidad de la población del 
cantón, seguidos por los indígenas y los afroecuatorianos. Este hecho se puede observar 
en la tabla 2.4. 
 
TABLA 2.4 
POBLACIÓN DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS SEGÚN LAS 
ETNIAS (Censo del 2010) 
ETNIA HABITANTES 
PORCENTAJE 
(%) 
MESTIZO 28.330 75,36 
INDÍGENA 5.908 15,72 
AFROECUATORIANO 469 1,25 
OTROS 2.884 7,67 
TOTAL 37.591 100 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “VII Censo de 
Población y VI de Vivienda del 2010”, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Según el censo que el INEC realizó en el año 2010, solo 16.838 habitantes son nacidos 
en el Cantón La Joya de los Sachas, es decir, el 44,79% del total de la población del 
cantón; el resto de habitantes (55,21%) proviene de otras provincias del Ecuador, tal 
como se muestra en la tabla 2.5. 
 
TABLA 2.5 
COLONOS RADICADOS EN EL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
SEGÚN LA PROVINCIA DE NACIMIENTO (Censo del 2010) 
  PROVINCIA DE 
HABITANTES 
PORCENTAJE 
(%) NACIMIENTO 
BOLÍVAR 2.685 7,14 
LOJA 2.100 5,59 
MANABÍ 1.566 4,17 
EL ORO 1.114 2,96 
GUAYAS 913 2,43 
ESMERALDAS 858 2,28 
OTRAS 11.517 30,64 
TOTAL 20.753 55,21 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “VII Censo de 
Población y VI de Vivienda del 2010”, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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2.3. Estructura Productiva del Cantón. 
 
En el Cantón La Joya de los Sachas la producción de bienes y servicios es escasa, pues 
muchos de los productos para el consumo humano provienen de otras provincias del 
Ecuador. La diversificación de la producción es limitada, debido básicamente a la 
escasez de capitales para invertir. Entre las principales actividades productivas que se 
realizan actualmente en este cantón tenemos las siguientes: 
 
 Producción de petróleo. 
 Producción agropecuaria y forestal. 
 Producción de artesanías. 
 Comercio de bienes y prestación de servicios. 
 Ecoturismo. 
 
La producción de petróleo en el Cantón La Joya de los Sachas, que según la Agencia de 
Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) representa el 19% de la producción 
nacional, es la principal actividad productiva y la que más contribuye con el desarrollo 
de la población, debido al elevado volumen anual de inversiones que se realiza 
especialmente en la construcción de infraestructura. A pesar que la mayoría de la fuerza 
laboral petrolera proviene de otras provincias del país, la actividad hidrocarburífera 
genera empleo local principalmente a través del comercio de bienes y la prestación de 
servicios, los cuales son originados por la demanda de las empresas petroleras.     
 
Después del petróleo, la actividad productiva más importante es la agropecuaria y 
forestal, por la gran cantidad de mano de obra local que emplea, pues según el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 69,46% de la población del Cantón La 
Joya de los Sachas reside en el área rural y su primera fuente de ingresos proviene de 
esta actividad. Aunque algunos cultivos son para autoconsumo, también se realizan 
cultivos comerciales tales como cacao, café, papaya, plátano, maíz, arroz, cítricos, etc.; 
además, se extrae madera y se cría ganado, cerdos, aves y peces, los cuales en su 
mayoría son destinados al mercado interno.   
 
El ecoturismo, realizado principalmente por los estadounidenses y los europeos, 
también genera empleo local y últimamente se ha convertido en una importante fuente 
de ingresos para la población, pues este cantón cuenta con atractivos turísticos únicos 
acompañados por una amplia riqueza cultural y natural. Adicionalmente, la actividad 
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turística promueve la comercialización de la gran variedad de artesanías que elabora la 
población indígena que habita en los distintos lugares del sector.    
 
En este cantón, las actividades económicas se concentran en la cabecera cantonal La 
Joya de los Sachas y la economía de la población gira mayoritariamente en torno a las 
actividades agropecuarias y forestales. La principal característica del cantón es su nula 
industrialización, pues el petróleo y los productos agropecuarios que se producen no 
reciben valor agregado a través de procesos industriales, sino que, son comercializados 
directamente en el mercado como productos primarios.  
 
2.4. Características de los Sistemas de Producción de Cacao. 
 
En el Cantón La Joya de los Sachas el árbol de cacao rinde varias cosechas al año y 
crece hasta una altura que va desde los 2 hasta los 10 metros aproximadamente; el fruto 
es de forma elipsoidal de unos 25 centímetros de largo y 12 centímetros de diámetro, le 
toma aproximadamente 6 meses en madurar y contiene en promedio 40 granos de cacao. 
El cultivo se lo realiza en sistemas de producción agroforestal y en sistemas de 
producción monocultivo, las características de estos dos tipos de sistemas se describen a 
continuación: 
 
Sistema de Producción Agroforestal: 
 
Es un sistema de uso integrado de la tierra en donde, en una misma unidad productiva, 
se combinan de manera simultánea los cultivos agrícolas con los cultivos forestales y la 
cría de animales. Se aplica principalmente en unidades productivas pequeñas y a 
producciones que demandan pocos insumos, con la finalidad de aumentar la producción 
total evitando la degradación acelerada del suelo. 
 
Sistema de Producción Monocultivo: 
 
Es un sistema de uso de la tierra en donde, en una unidad productiva, se realiza un solo 
tipo de cultivo agrícola. Se aplica generalmente en unidades productivas grandes y a 
producciones que demandan bastantes insumos, con la finalidad de obtener grandes 
volúmenes de un mismo producto, pero, este sistema causa la degradación acelerada del 
suelo.  
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Según la encuesta que se les realizó a los cacaoteros del cantón en Diciembre del 2012 
(anexos A, B y C), el 94% de ellos cultiva cacao en sistemas de producción 
agroforestales y el 6% en sistemas de producción monocultivo. En cualquiera de estos 
dos sistemas de producción el árbol de cacao da la primera cosecha después de 3 años 
de haber sido sembrado y puede ser productivo durante los 30 años siguientes. 
Actualmente, en el cantón el cultivo técnico de una hectárea de cacao demanda una 
inversión en el primer año de aproximadamente 2.400 dólares (para la preparación del 
suelo y el sembrado); luego, a partir del segundo año, los costos de mantenimiento del 
cultivo ascienden a un promedio de 1.200 dólares por año. Estas inversiones y costos se 
refieren a sistemas de producción monocultivo, para sistemas de producción 
agroforestales dichas inversiones y costos son menores.    
 
Independientemente del sistema de producción empleado, en el Cantón La Joya de los 
Sachas se siembra tres tipos distintos de cacao: 
 
 Cacao Nacional de Ecuador. 
 Cacao CCN - 51. 
 Cacao Súper Árbol. 
 
El cacao Nacional de Ecuador y el cacao Súper Árbol son de alta calidad, es decir, son 
considerados como cacaos finos de aroma debido a que poseen un fuerte y agradable 
perfume floral. El cacao CCN – 51 no posee buen aroma, por eso, es considerado como 
un cacao corriente u ordinario de menor calidad. 
 
El rendimiento de las plantaciones de cacao depende de muchos factores, tales como: el 
nivel tecnológico empleado, las condiciones climáticas, la edad de los árboles, la 
fertilidad del suelo, la presencia de plagas y enfermedades, entre otros. Según la 
encuesta realizada a los cacaoteros, en este cantón los rendimientos de las plantaciones 
de cacao oscilan entre 5 y 12 quintales por hectárea por año (cacao seco), el rendimiento 
promedio del Ecuador es de 6,60 quintales por hectárea por año, es decir, 0,30 toneladas 
métricas por hectárea por año (T.P. Agro, 2009), esto representa un rendimiento muy 
bajo en comparación con otros países de la región (gráfico 2.1).     
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GRÁFICO 2.1 
RENDIMIENTO ANUAL DE PLANTACIONES DE CACAO SEGÚN EL PAÍS 
(Toneladas Métricas por Hectárea, Ton/Ha) 
 
FUENTE: T.P. Agro, “Sin Productividad no hay Desarrollo”, Colombia, 2009. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Los frutos del cacao maduran a lo largo de todo el año, no obstante, solo se realizan dos 
cosechas: La cosecha principal y la cosecha intermedia. En la cosecha principal se 
obtiene aproximadamente el 70% de la producción total anual; mientras que, en la 
cosecha intermedia, se obtiene aproximadamente el 30% de la producción total anual.  
 
El periodo de cosecha del cacao depende de la ubicación geográfica de cada país, en el 
Ecuador por ejemplo, la cosecha principal empieza en Febrero y termina en Junio; la 
cosecha intermedia en cambio, empieza en Octubre y termina en Enero. Los periodos de 
cosecha de otros países varían según se muestra en la tabla 2.6. 
     
TABLA 2.6 
PERIODO DE COSECHA DEL CACAO SEGÚN EL PAÍS 
PAÍS COSECHA PRINCIPAL COSECHA INTERMEDIA 
ECUADOR Febrero – Junio Octubre - Enero 
CAMERÚN Septiembre – Marzo Mayo - Agosto 
GHANA Septiembre – Marzo Mayo - Agosto 
INDONESIA Septiembre - Diciembre Marzo - Julio 
NIGERIA Septiembre – Marzo Mayo - Agosto 
BRASIL Octubre – Marzo Junio - Septiembre 
COSTA DE MARFIL Octubre – Marzo Mayo - Agosto 
 
FUENTE: Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
“Cacao: Cultivo”. 
ELABORADO POR: El autor. 
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2.5. Organización Actual de los Cacaoteros del Cantón. 
 
Actualmente, el Cantón La Joya de los Sachas cuenta con aproximadamente 1.500 
productores de cacao, de los cuales solo 102, es decir, el 6,80% de ellos, se encuentran 
organizados y son miembros de una de las dos asociaciones de cacaoteros que existen 
en este cantón. Hay una falta de interés para asociarse por parte de los productores, este 
hecho puede corroborarse con la encuesta que se les realizó en Diciembre del 2012, 
pues los resultados indican que del total de encuestados solo una minoría está asociado. 
 
Estas dos asociaciones tienen dificultades para realizar su gestión, debido a su débil 
organización y a la falta de recursos económicos. Sus condiciones actuales se describen 
brevemente a continuación:     
 
Asociación de Productores de Cacao San Carlos:  
 
Está constituida legalmente por 42 socios productores de cacao. Cada dos años y 
democráticamente se elige de entre ellos al Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 
Secretario, Síndico y tres Vocales. Todos los socios se reúnen cada dos meses. 
 
La dirección de la Asociación está a cargo de un Administrador, quien es apoyado por 
un Contador; ambos son contratados de entre la población civil. La operación es 
realizada por 2 obreros, los cuales son miembros de la Asociación, contratados de 
manera rotativa para que ejerzan sus funciones por dos meses.        
 
Esta Asociación se encarga de comprar y acopiar el cacao que producen todos sus 42 
socios y otros productores no asociados, para luego venderlo a los distintos 
exportadores que existen en la ciudad de Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo. Las 
utilidades que genera la Asociación no son distribuidas entre los socios, sirven para 
capitalizar a la Asociación.       
 
La Asociación San Carlos se encuentra localizada en la Parroquia San Carlos, 
aproximadamente a 10 kilómetros de la cabecera cantonal La Joya de los Sachas. 
Dispone de una buena infraestructura vial y un buen suministro de energía eléctrica; no 
obstante, el suministro de agua potable y los servicios de transporte y comunicación son 
deficientes.  
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Asociación de Productores de Cacao Tres de Noviembre:  
 
Está constituida legalmente por 60 socios productores de cacao. Cada dos años y 
democráticamente se elige de entre ellos al Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 
Secretario, Síndico y tres Vocales. Todos los socios se reúnen cada dos meses. 
 
La dirección de la Asociación está a cargo de un Administrador, quien es apoyado por 
un Contador; ambos son contratados de entre la población civil. La operación es 
realizada por un obrero, el cual es miembro de la Asociación, contratado de manera 
rotativa para que ejerza sus funciones por dos meses.        
 
Esta Asociación se encarga de comprar y acopiar el cacao que producen los 60 socios y 
otros productores no asociados, para luego venderlo a los distintos exportadores que 
existen en la ciudad de Santo Domingo. Las utilidades que genera la Asociación no son 
distribuidas entre los socios, sirven para capitalizar a la Asociación.      
 
La Asociación Tres de Noviembre se encuentra localizada en la Parroquia Tres de 
Noviembre, aproximadamente a 18 kilómetros de la cabecera cantonal La Joya de los 
Sachas. Dispone de una buena infraestructura vial y un buen suministro de energía 
eléctrica; sin embargo, no existe suministro de agua potable y los servicios de transporte 
y comunicación son muy deficientes.  
 
La Asociación Tres de Noviembre es menos organizada que la Asociación San Carlos, 
actualmente está operando de manera irregular, por lo que, sus miembros de vez en 
cuando también le venden su producción de cacao a los acopiadores individuales y a la 
Asociación San Carlos.  
 
2.6. La Producción y Comercialización de Cacao en el Cantón. 
 
Según la encuesta realizada, en el Cantón La Joya de los Sachas solo el 6% de los 
productores cultiva cacao en sistemas de producción monocultivo, el 94% lo hace en 
sistemas de producción agroforestales, es decir, en combinación simultánea con cultivos 
agrícolas (café, plátano, yuca, maíz, papaya, etc.) y la cría de animales (aves, cerdos, 
ganado, peces, etc.). Emplean el sistema agroforestal con el objetivo de disminuir el 
riesgo a través de la diversificación de la producción y, sobre todo, para incrementar el 
rendimiento de las unidades productivas y el ingreso familiar de manera sustentable, sin 
erosionar la tierra y conservando la biodiversidad de los ecosistemas.  
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El 83% de los cultivos se realiza de manera convencional (con químicos) y el 17% de 
manera orgánica (sin químicos). A pesar de que el cacao orgánico es el más cotizado y 
cada día está siendo más demandado a nivel internacional, en este cantón la mayoría de 
cacaoteros produce cacao de manera convencional debido a la simplicidad del cultivo.  
 
Según la encuesta realizada, el 91% de los productores tiene sembrado menos de 5 
hectáreas de cacao, el 9% tiene sembrado de 5 a 10 hectáreas de cacao y nadie tiene 
sembrado más de 10 hectáreas de cacao. Esto quiere decir que los cacaoteros del Cantón 
La Joya de los Sachas en su mayoría son pequeños productores de cacao.  
 
En este cantón el 11% de los productores cultiva el cacao de forma tecnificada y el 3% 
de forma semitecnificada. En vista de que el cultivo técnico de cacao requiere de una 
alta inversión inicial y los costos de mantenimiento son altos, la mayoría de 
productores, que según la encuesta realizada representa el 86%, lo hace de forma 
tradicional, es decir, sin la aplicación de la ciencia y la tecnología.  
 
El 40% de los productores del cantón cultiva cacao Nacional de Ecuador, el 32% cultiva 
cacao CCN – 51 y el 28% cultiva cacao Súper Árbol; esto quiere decir que la mayoría 
de productores (68%) cultiva cacao fino de aroma. En este cantón una hectárea de cacao 
Nacional de Ecuador rinde en promedio 5 quintales al año, una hectárea de cacao    
CCN – 51 rinde en promedio 10 quintales al año y una hectárea de cacao Súper Árbol 
rinde en promedio 12 quintales al año. Estos rendimientos representan la mitad de los 
rendimientos que se obtienen en un cultivo tecnificado. 
 
El cacao que cosechan cada uno de los productores del cantón lo venden con un 
contenido de humedad promedio de 15%. Según la encuesta realizada, el 80% de los 
productores le vende su cacao a los ocho acopiadores individuales que existen en el 
cantón, el 20% restante le vende a las Asociaciones San Carlos y Tres de Noviembre, 
éstos acopian todo el cacao que se produce en el cantón, lo terminan de secar y luego lo 
venden en grano a los exportadores radicados en Guayaquil, Esmeraldas y Santo 
Domingo, quienes finalmente entregan el producto a importantes empresas 
estadounidenses y europeas para la elaboración de chocolates y otros derivados. En el 
Cantón La Joya de los Sachas no existe agroindustria, por eso, todo el cacao que se 
produce en este sector se comercializa en grano, es decir, como producto primario. 
 
Los cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas reciben un bajo precio al momento de 
vender su cacao, debido al mal secado que realizan a causa de las constantes lluvias que 
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se presentan en el cantón y también por la alta intermediación comercial. Además, la 
gran distancia que existe entre el Cantón La Joya de los Sachas y las ciudades de 
Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo dificulta negociar rápidamente con los 
exportadores, esto impide la oportuna comercialización del cacao que se produce en este 
cantón, situación que muchas veces termina influyendo desfavorablemente en el precio 
de venta, ya que éste está fluctuando continuamente en función de la oferta y la 
demanda internacional. 
 
Según la encuesta que se realizó en Diciembre del 2012, el acopiador individual pagaba 
solo 80 dólares por un quintal de cacao en grano seco, mientras que las Asociaciones 
San Carlos y Tres de Noviembre pagaban 85 dólares por cada quintal de cacao en grano 
seco; es decir, las dos Asociaciones de cacaoteros pagan aproximadamente 6% más que 
los acopiadores individuales, lo hacen con el fin de ayudar a su gremio y fidelizar a los 
productores. 
 
2.7. Condiciones de los Productores Cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas. 
 
En el Cantón La Joya de los Sachas, al igual que en el resto de cantones de la Región 
Amazónica, se encuentra la población de mayor pobreza humana en el Ecuador. Así por 
ejemplo, mientras en la Provincia de Pichincha la pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas es del 20,60%, en las provincias de la Amazonía es del 71% (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, 2009). 
 
En lo que respecta específicamente a los productores cacaoteros del Cantón La Joya de 
los Sachas, objeto de nuestro estudio, a continuación se indica en qué condiciones 
socioeconómicas se encuentran viviendo actualmente. La información y los datos 
relacionados únicamente con los cacaoteros del cantón se obtuvieron a través de una 
encuesta realizada en Diciembre del 2012 por el autor de esta Tesis. Los datos 
relacionados con toda la población del cantón se obtuvieron del VII Censo de Población 
y VI de Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en 
el año 2010. 
 
2.7.1. Condiciones Sociales. 
 
Se refiere al estado en el que se encuentra una población respecto a la salud, 
educación, vivienda y acceso a los servicios básicos. En lo que tiene que ver a 
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los cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas, a continuación se indican sus 
actuales condiciones sociales.  
 
Salud: 
 
Disponen de un bajo nivel de atención a la salud, ya que en todo el cantón y en 
la provincia en general no hay hospitales públicos, únicamente existen clínicas 
particulares y subcentros de salud con insuficiente personal capacitado y 
escasez de medicinas y equipos. De acuerdo a la encuesta que se realizó, el 
100% de los cacaoteros acude al subcentro de salud cuando se enferma, solo un 
34% utiliza también las clínicas privadas. La mala calidad del agua, el 
deficiente sistema de alcantarillado y la inadecuada alimentación, especialmente 
en las áreas rurales, han causado el deterioro de la salud de los ciudadanos. 
Cuando alguna persona se enferma de gravedad, ésta tiene que ser trasladada 
hasta los hospitales de Quito a un alto costo. Las campañas médicas preventivas 
también son escasas. Según el INEC, solo el 5,56% de la población del Cantón 
La Joya de los Sachas tiene un seguro de salud privado; de acuerdo a la 
encuesta que se realizó, solo el 5% de los productores de cacao cuenta con un 
seguro de salud privado, de modo que, la mayoría (95%) está a expensas del 
incompleto sistema de salud público que existe actualmente.   
 
Educación: 
 
Cuentan con un bajo nivel de educación, puesto que en el cantón y en la 
provincia en general no hay universidades, solo disponen de escuelas y 
colegios. Existe una carencia de incentivos y capacitación para los maestros, las 
bibliotecas son escasas y de baja calidad, algunas escuelas son unidocentes, 
tienen infraestructura inadecuada y se encuentran en mal estado. Hay poco 
control de la calidad de la educación y la capacitación que se ofrece en temas 
agrícolas es escasa, pues solo el 28% de los cacaoteros tiene acceso a 
capacitación y asistencia técnica. De acuerdo al INEC, el 90,95% de la 
población del cantón sabe leer y escribir, el 39,42% ha cursado algún nivel de la 
primaria y el 19,97% algún nivel de la secundaria; según la encuesta que se 
realizó, el 98% de los cacaoteros sabe leer y escribir, el 87% ha cursado algún 
nivel de la primaria, el 11% algún nivel de la secundaria y nadie ha cursado 
estudios superiores. Esto quiere decir que el nivel de educación de los 
productores de cacao está por debajo del nivel de educación de todo el cantón.    
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Vivienda: 
 
Poseen viviendas construidas rudimentariamente, sin planos arquitectónicos y 
sin aplicación de las técnicas que demandan las obras civiles. Según el INEC, 
en todo el cantón solo el 47,55% de las viviendas son de hormigón, el resto son 
de adobe y madera. De acuerdo a la encuesta que se realizó, el 43% de las 
viviendas de los cacaoteros son de hormigón y el 57% son de madera, aquello 
indica que las condiciones de vivienda de los productores de cacao son 
inferiores a las condiciones de vivienda de todo el cantón. Adicionalmente, el 
98% de los productores de cacao cuenta con vivienda propia, el 2% vive en la 
casa de un familiar y nadie vive arrendando.     
 
Servicios Básicos: 
 
El desarrollo de una población se mide en función del acceso que ésta tiene a 
los servicios básicos. En el Cantón La Joya de los Sachas los servicios básicos 
no abastecen al total de la población, esto se debe principalmente a la falta de 
recursos, al crecimiento de la población y a la inadecuada planificación de los 
asentamientos humanos. A continuación se detalla el grado de acceso a los 
servicios básicos que tienen los habitantes del cantón y en especial los 
productores de cacao.     
 
Agua Potable: De acuerdo al INEC, en todo el cantón solo el 41,59% de los 
hogares recibe agua potable de la red pública, la mayoría utiliza agua de pozo o 
agua de río sin tratamiento. Según la encuesta que se realizó, solo el 20% de los 
hogares productores de cacao cuenta con agua potable de la red pública, el 75% 
consume agua de pozo y el 5% consume agua de río sin tratamiento. Esto quiere 
decir que respecto al acceso a agua potable, los cacaoteros viven en peores 
condiciones que el resto de la población del cantón.   
  
Energía Eléctrica: Según el INEC, en todo el cantón el 88,94% de los hogares 
dispone de energía eléctrica, es decir, la mayoría. Según la encuesta que se 
realizó, el 100% de los hogares productores de cacao dispone de energía 
eléctrica, esto quiere decir que respecto al acceso a energía eléctrica los 
cacaoteros viven en mejores condiciones que el resto de la población del cantón.    
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Alcantarillado: El INEC indica que en el cantón solo el 30,47% de los hogares 
tiene servicio de alcantarillado, la mayoría descarga sus aguas servidas en el río 
o en un pozo ciego. De acuerdo a la encuesta que se realizó, solo el 5% de los 
hogares productores de cacao dispone de alcantarillado, pues la mayoría que 
representa el 95% descarga sus aguas servidas en un pozo ciego. Esto quiere 
decir que respecto al acceso a alcantarillado, los cacaoteros viven en peores 
condiciones que el resto de la población del cantón.    
 
Recolección de Basura: De acuerdo al INEC, solo el 49,61% de los hogares del 
cantón tiene el servicio de recolección de basura, el resto deposita sus 
desperdicios en terrenos baldíos o la arroja al río. Según la encuesta que se 
realizó, solo el 34% de los hogares productores de cacao dispone del servicio de 
recolección de basura, pues la mayoría que constituye el 66% la deposita en 
terrenos baldíos. Esto quiere decir que respecto al acceso a la recolección de 
basura, los cacaoteros viven en peores condiciones que el resto de la población 
del cantón.    
 
Gas de Uso Doméstico: Según el INEC, en todo el cantón solo el 89,76% de los 
hogares cocina con gas de uso doméstico, el resto cocina con leña o diesel. 
Según la encuesta que se realizó, el 100% de los hogares productores de cacao 
cocina con gas de uso doméstico. Esto quiere decir que respecto al acceso a gas 
de uso doméstico, los cacaoteros viven en mejores condiciones que el resto de la 
población del cantón.    
 
Teléfono: De acuerdo al INEC, en todo el cantón solo el 10,26% de los hogares 
dispone de teléfono convencional, pero el 75,50% dispone de teléfono celular. 
Según la encuesta que se realizó, solo el 2% de los hogares productores de 
cacao dispone de teléfono convencional, el 63% dispone de teléfono celular y el 
35% no posee teléfono. Esto quiere decir que respecto al acceso a teléfono, los 
cacaoteros viven en peores condiciones que el resto de la población del cantón.    
 
Internet: El INEC indica que solo el 4,89% de los hogares del cantón cuenta con 
el servicio de internet, es decir, la minoría. Según la encuesta que se realizó, 
solo el 5% de los hogares productores de cacao dispone de internet, pues la 
mayoría que representa el 95% no cuenta con este servicio. Esto quiere decir 
que respecto al acceso a internet, los cacaoteros viven casi en iguales 
condiciones que el resto de la población del cantón.    
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Televisión por Cable: El INEC indica que solo el 21,96% de los hogares del 
cantón dispone de televisión por cable, es decir, una minoría. De acuerdo a la 
encuesta que se realizó, solo el 6% de los hogares productores de cacao dispone 
de televisión por cable, pues la mayoría que representa el 94% no dispone de 
este servicio. Esto quiere decir que respecto al acceso a televisión por cable, los 
cacaoteros viven en peores condiciones que el resto de la población del cantón.    
 
2.7.2. Condiciones Económicas. 
 
Se refiere al estado en el que se encuentra una población respecto a la propiedad 
de la tierra, la infraestructura productiva, la producción, el empleo y los 
ingresos. En lo que tiene que ver a los cacaoteros del Cantón La Joya de los 
Sachas, a continuación se indican sus actuales condiciones económicas.  
 
Propiedad de la Tierra: 
 
De acuerdo a la encuesta que se realizó, el 97% de los productores son 
propietarios de las tierras donde cultivan cacao, solo el 3% cultiva cacao en 
tierras de propiedad de un familiar. En este cantón el 38% de los cacaoteros 
posee fincas de menos de 10 hectáreas y el 62% tiene fincas de 10 a 50 
hectáreas, esto quiere decir que en La Joya de los Sachas el cacao se cultiva en 
fincas de pequeñas y medianas extensiones de tierra, en donde la mayoría de 
productores (91%) prefiere sembrar menos de 5 hectáreas de cacao.    
 
Infraestructura Productiva: 
 
El Cantón La Joya de los Sachas no cuenta con una infraestructura productiva 
adecuada y suficiente que permita a los cacaoteros aumentar su competitividad 
en los diferentes mercados. Según el INEC, solo el 50% de los hogares del 
cantón recibe todos los servicios básicos, solo el 23,09% de las viviendas 
dispone de carreteras asfaltadas, no hay terminales terrestres, no hay puertos ni 
aeropuertos, no existe un eficiente sistema integral de canales de riego, el 
transporte es escaso y no hay mercados ni centros de acopio apropiados. Esto ha 
contribuido para que La Joya de los Sachas sea un cantón no industrializado. En 
lo que tiene que ver a los cacaoteros del cantón, la encuesta que se les realizó 
indica que solo el 35% de las fincas dispone de carretera asfaltada, el 65% 
restante tiene carreteras lastradas. El 37% de las fincas se encuentra a menos de 
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5 kilómetros respecto a la vía principal y el 63% se encuentra a distancias 
iguales o mayores a 5 kilómetros respecto a la vía principal. Las fincas 
producen sin la utilización de tecnología y no todo el terreno es utilizado para la 
producción, pues existen áreas que no son explotadas por falta de recursos.  
 
Producción: 
 
De acuerdo a la encuesta que se realizó, los cacaoteros del cantón, además de 
dedicarse a la producción de cacao, también se dedican a otras actividades: el 
45% de ellos cría ganado, el 18% cría cerdos, el 65% cría aves, el 3% cría 
peces, el 54% produce frutas y el 2% extrae madera. Estas últimas actividades 
les generan recursos extras a los cacaoteros que contribuyen a reducir la brecha 
deficitaria que tienen entre el ingreso y el valor de la canasta familiar básica.   
 
Empleo: 
 
Según el censo del 2010 efectuado por el INEC, el 44,01% de la Población 
Económicamente Activa del cantón se dedica a la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. Con respecto al sector cacaotero, se estima que unos 1.500 
productores trabajan directamente cultivando cacao; sin embargo, según la 
encuesta que se realizó, existe un 12% de cacaoteros que también se dedica al 
comercio y un 23% que trabaja como asalariado.  
 
Ingresos: 
 
De acuerdo a la encuesta que se realizó, solo el 8% de los cacaoteros del cantón 
tiene ingresos de 596 a 1.500 dólares mensuales, el 92% restante tiene ingresos 
menores a 596 dólares mensuales, es decir, la mayoría de cacaoteros perciben 
ingresos inferiores al valor de la canasta familiar básica, la misma que en 
Diciembre del 2012 tuvo un costo de 596 dólares. Estos bajos ingresos 
provenientes de la actividad agropecuaria hacen que el 86% de los cacaoteros 
no puedan cubrir sus necesidades.    
 
2.7.3. Condiciones Ambientales. 
 
Antes de que empiece la colonización, es decir, antes de 1970, los territorios del 
Cantón La Joya de los Sachas eran llenos de bosques y animales silvestres, con 
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un aire puro y suelos y ríos sin contaminación. En la actualidad, el constante 
crecimiento de las actividades hidrocarburíferas está haciendo que se deforesten 
grandes extensiones de tierras, se contamine el aire con emisiones de gases de 
combustión y se disminuya la calidad del suelo y del agua a causa de los 
derrames de petróleo. 
 
El inadecuado manejo de residuos sólidos y aguas servidas, la expansión de la 
frontera agrícola ocasionada por el incremento de la población y la permanente 
explotación de madera sin manejo sustentable y técnico, han alterado los 
ecosistemas naturales destruyendo una parte de la variada flora y fauna que 
habita dentro de los límites de La Joya de los Sachas. Este deterioro 
generalizado del medioambiente ha provocado que toda la población del cantón 
esté expuesta a muchas enfermedades, con el consecuente deterioro de su salud, 
que se refleja principalmente en la presencia de cáncer, infecciones 
respiratorias, irritaciones de la piel y, sobre todo, en el nacimiento de niños con 
malformaciones genéticas.   
 
De este análisis socioeconómico realizado se puede decir en términos generales que 
todo el Cantón La Joya de los Sachas carece de una buena atención en salud, educación, 
vivienda y servicios básicos. La mala calidad del agua potable, la insuficiencia de 
alcantarillado y el escaso tratamiento de las aguas servidas contribuyen a aumentar los 
problemas sanitarios del cantón. A pesar de que el Gobierno Nacional a través de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados trata de satisfacer estas necesidades, las 
mismas no se cumplen al 100% debido a la carencia de recursos financieros.    
 
Aunque la población de este cantón pensó beneficiarse del “boom petrolero”, esto nunca 
ocurrió porque la renta del petróleo que allí se produce ha sido utilizada 
mayoritariamente para desarrollar a otras provincias del Ecuador. Por eso, hoy en día 
gran parte de los ciudadanos de La Joya de los Sachas solo subsiste con lo poco que 
producen sus parcelas, por lo que, sus ingresos son insuficientes y en ciertos casos no 
cubren ni siquiera el valor de la canasta familiar básica que es de 596 dólares. 
  
2.8. Problemas que Afrontan los Productores Cacaoteros del Cantón. 
 
En los últimos 12 años (2000 – 2012), el sector cacaotero ecuatoriano ha tenido que 
enfrentar dificultades económicas, técnicas, meteorológicas, etc., las cuales han 
representado un serio obstáculo para el incremento de la productividad y la producción. 
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Actualmente, los cacaoteros ecuatorianos compiten en condiciones desfavorables en 
comparación con los cacaoteros de otros países; así, mientras los Estados de Indonesia, 
Malasia, Guatemala y Bolivia obtienen rendimientos del orden de los 1.000 kilogramos 
de cacao por hectárea por año, Ecuador apenas puede conseguir rendimientos que están 
por el orden de los 300 kilogramos por hectárea por año (T.P. Agro, 2009), es decir, la 
productividad de nuestro país es el 30% de la productividad de Guatemala en este 
producto. En La Joya de los Sachas esta no ha sido la excepción, pues en lo que respecta 
a los productores cacaoteros del cantón, podemos decir que éstos están afrontando en 
los actuales momentos varios problemas que les resta competitividad y les impide 
desarrollarse sostenidamente. Dichos problemas se mencionan a continuación: 
 
 Tienen dificultad para conseguir crédito para sembrar nuevas plantaciones, 
incrementar la producción, comprar maquinaria, mejorar el acopio y efectuar la 
comercialización, debido a las limitadas y costosas fuentes de financiamiento. 
 
 Reciben poca asistencia técnica, debido a que este servicio es caro y escaso en 
el cantón. Además, tienen una débil organización y realizan un inadecuado 
manejo técnico del cultivo por falta de capacitación. 
 
 Tienen dificultad para acceder a insumos genéticos de alta productividad y 
resistentes a las plagas y a las enfermedades, debido a la falta de recursos. Por 
otro lado, tienen que pagar un alto costo por los insumos químicos, debido a que 
este cantón se encuentra muy distante de las principales ciudades (Guayaquil, 
Quito) productoras y comercializadoras de dichos insumos. 
 
 La constante fluctuación y reducción de los precios internacionales del cacao, 
originados por la disminución de la demanda y/o el incremento de la oferta, no 
permite que los cacaoteros obtengan un ingreso estable y suficiente para realizar 
un mantenimiento constante de las plantaciones y expandir las inversiones 
destinadas a incrementar las áreas cultivadas.      
 
 No pueden secar adecuadamente el cacao, debido a las constantes lluvias que se 
presentan en la zona. 
 
 Tienen dificultad para comercializar el producto, debido a la falta de 
información, a la ausencia de una estrategia de acceso a los mercados y a lo 
muy distantes que se encuentran de los principales compradores y exportadores. 
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 El ineficiente sistema de comercialización, caracterizado por la presencia de 
intermediarios, contribuye a que los cacaoteros reciban por cada quintal de 
cacao a lo sumo el 70% del precio de exportación (precio internacional).    
 
 Disponen de una insuficiente infraestructura productiva, lo cual, sumado a la 
nula industrialización del cantón, les impide agregar valor a su producto, 
convirtiéndose únicamente en productores de productos primarios.   
 
 La poca asistencia técnica, la presencia de plagas, los altos costos unitarios de 
producción y la escasez de recursos, les representa un fuerte obstáculo a los 
productores para mantener los cultivos de cacao, de modo que, algunos se ven 
obligados a abandonarlos para sustituirlos por otros cultivos con mayores 
ventajas de comercialización. 
 
Cada uno de estos problemas de alguna u otra manera influyen negativamente en el 
cultivo y la producción de cacao, trayendo como consecuencia el deterioro de la calidad 
del grano. Para revertir esta situación, en el año 2011 la Asociación de Municipalidades 
del Ecuador creó un consorcio con el objetivo de rehabilitar los centros de acopio, 
mejorar la comercialización, capacitar y dar apoyo técnico de manera permanente a 
todos los productores cacaoteros del país, para reintegrarlos al ámbito competitivo 
ofreciendo un producto de alta calidad que sea pagado a buen precio (PP El Verdadero, 
2011). El Gobierno Nacional por su parte, en el año 2012 se planteó como política 
económica asignar más recursos para recuperar la producción de cacao y mejorar las 
condiciones de los productores a través de la introducción de nuevas variedades de 
cacao de alto rendimiento y el incremento de los precios pagados al productor mediante 
la creación de un sistema eficiente de comercialización.   
 
2.9. Matriz FODA de los Productores Cacaoteros del Cantón. 
 
Si bien los productores cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas tienen que 
enfrentar día a día una diversidad de problemas y dificultades, producto de sus propias 
debilidades y amenazas externas, éstos también poseen fortalezas y oportunidades, las 
cuales al ser estratégicamente explotadas podrían contribuir favorablemente para su 
progreso y desarrollo. En este sentido, a continuación se establece la matriz FODA de 
los productores cacaoteros de este cantón: 
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TABLA 2.7 
MATRIZ FODA DE LOS PRODUCTORES CACAOTEROS DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Poseen experiencia sobre el cultivo de cacao. 
 Disponen de terrenos con características agrícolas apropiadas para el cultivo de varios tipos de 
cacao. 
 Cuentan con una amplia frontera agrícola no utilizada. 
 Disponen de mano de obra suficiente y a bajo costo. 
 Pueden producir cacao fino de aroma de alta calidad. 
 Pueden producir cacao orgánico sin utilización de químicos. 
 Realizan un inadecuado manejo técnico del cultivo. 
 Utilizan un bajo nivel tecnológico y realizan poca inversión. 
 Realizan un inadecuado secado del cacao. 
 Tienen una débil organización. 
 Reciben poca capacitación y asistencia técnica. 
 Se encuentran muy distantes de los principales compradores e 
incurren en altos costos de transporte. 
 Disponen de financiamiento limitado y costoso. 
 Tienen dificultad para acceder a insumos genéticos de alta 
productividad y resistentes a plagas y enfermedades. 
 Cuentan con una escasa articulación entre instituciones públicas, 
empresas privadas y Gobiernos Locales. 
 Tienen poca capacidad de gestión. 
 Poseen poca información sobre el mercado. 
 Cuentan con una deficiente infraestructura agrícola y vial. 
 No realizan control ni certificación de calidad del grano de cacao.  
 Tienen un reducido poder de negociación frente al acopiador. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Existe un incremento del consumo de alimentos elaborados con cacao. 
 Existe un aumento de la demanda mundial de cacao orgánico. 
 Existe un mejoramiento en el control de plagas y enfermedades. 
 Se dispone de microclimas apropiados para el cultivo de cacao. 
 El Gobierno Nacional está promoviendo el incremento del cultivo de cacao fino de aroma. 
 Los principales países productores han disminuido la calidad del cacao convencional. 
 Existe una disminución de la oferta africana debido a la inestabilidad política, las malas 
condiciones climáticas y la presencia de enfermedades. 
 Cada año la demanda de cacao se incrementa y en ocasiones la oferta no alcanza a satisfacerla, 
debido principalmente al aumento del consumo de chocolate en todo el mundo. 
 El cacao fino de aroma (de alta calidad) tan solo representa el 5% de la producción mundial y es 
el más cotizado y buscado por los fabricantes de chocolates debido a su agradable sabor y aroma. 
 Disminución del precio internacional del cacao. 
 Incremento del uso de sustitutos del chocolate. 
 Aparición de nuevas plagas y enfermedades difíciles de controlar. 
 Presencia de desastres naturales. 
 Aumento de la oferta mundial de cacao convencional. 
 Restricción en el acceso a los mercados internacionales por la 
imposición de barreras sanitarias y arancelarias.   
 Suspensión de las preferencias arancelarias. 
 Presencia de inestabilidad social, política y económica a nivel 
mundial. 
 No renovación de las Preferencias Arancelarias Andinas, al 
mercado de Estados Unidos. 
 
FUENTE: Investigación de campo, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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En definitiva, para elevar las condiciones socioeconómicas de los productores de cacao 
del Cantón La Joya de los Sachas, es necesario aumentar la competitividad a través del 
incremento de la productividad y el mejoramiento de la comercialización de un cacao 
que sea de alta calidad. Todo esto requiere de la elaboración y ejecución de un plan 
integral que promueva la asociación de los cacaoteros de tal manera que éstos realicen 
sus actividades con un espíritu empresarial, utilizando la técnica, incorporando 
financiamiento y fortaleciendo las relaciones comerciales con los agroindustriales y los 
compradores extranjeros mediante alianzas estratégicas de largo plazo.            
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CAPÍTULO III 
 
3. ESTUDIO DE MERCADO E INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
 
El estudio de mercado, desde el punto de vista de evaluación de proyectos, consiste en 
cuantificar la demanda y la oferta, determinar la demanda insatisfecha, analizar los precios y 
realizar el estudio de comercialización del bien o servicio que la empresa va a elaborar y poner 
a disposición de los consumidores.    
 
Por su parte, la ingeniería del proyecto consiste en describir el proceso de producción, 
establecer el tipo de maquinaria a utilizar, realizar la distribución óptima de la planta y 
especificar la estructura organizacional y jurídica que tendrá la empresa.        
 
Con el fin de determinar si existen o no las condiciones necesarias para la ejecución de este 
proyecto, en el presente capítulo se realiza el estudio de mercado y la ingeniería del proyecto; 
además, se establece el tamaño y la localización óptima de la empresa.      
 
3.1. Estudio de Mercado. 
 
El estudio de mercado tiene como objetivo principal establecer si existe o no la 
posibilidad de vender un bien o servicio en el mercado. En virtud de aquello, a 
continuación se realiza un análisis global del mercado de cacao y se cuantifica la 
demanda y la oferta del mismo; además, se efectúan las respectivas proyecciones y se 
estima la demanda insatisfecha disponible para este proyecto.    
  
3.1.1. Análisis del Mercado de Cacao. 
 
El cacao se produce mayoritariamente en el Oeste de África y, en menor 
medida, en Centroamérica, Sudamérica, Asia y Oceanía. Según la Organización 
Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés), en el año cacaotero
1
 
2011/2012 la producción mundial de cacao en grano seco estuvo por el orden de 
los 4 millones de toneladas métricas y su tendencia ha sido crecer a través del 
tiempo. Los principales productores de cacao en el mundo de acuerdo a la 
cantidad producida son, en orden descendente: Costa de Marfil, Ghana, 
                                                          
1
 El año cacaotero empieza en Octubre y termina en Septiembre del año siguiente. Por ejemplo: el año 
cacaotero 2011/2012 significa que empezó en Octubre del 2011 y terminó en Septiembre del 2012. 
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Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil y Ecuador. Estos siete países contribuyen 
con el 89% del cacao que se produce en todo el planeta (tabla 3.1).  
 
TABLA 3.1 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO EN GRANO SECO 
(Miles de Toneladas Métricas) 
LUGAR 
AÑO 2009/2010 AÑO 2010/2011 AÑO 2011/2012 
PRODUCCIÓN (%) PRODUCCIÓN (%) PRODUCCIÓN (%) 
ÁFRICA: 2.486 68 3.227 75 2.786 70 
Costa de 
Marfil 
1.242 34 1.511 35 1.410 35 
Ghana 632 17 1.025 24 860 22 
Nigeria 235 6 240 6 210 5 
Camerún 209 6 229 5 205 5 
Otros 168 5 222 5 101 3 
AMÉRICA: 516 14 562 13 611 16 
Brasil 161 4 200 5 205 5 
Ecuador 150 4 161 4 190 5 
Otros 205 6 201 4 216 6 
ASIA Y 
OCEANÍA: 
633 18 524 12 565 14 
Indonesia 550 15 440 10 480 12 
Otros 83 3 84 2 85 2 
TOTAL 
MUNDIAL 
3.635 100 4.313 100 3.962 100 
 
FUENTE: Organización Internacional del Cacao (ICCO), “Producción de Cacao en 
Grano”, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Por lo general, el cacao es producido en los países en vías de desarrollo, pero es 
consumido en su mayoría por los países desarrollados, quienes a través de sus 
grandes plantas procesadoras lo transforman en chocolate y otros derivados. El 
mayor consumo de cacao ocurre en Europa y Estados Unidos, pues éstos 
consumen el 50% del cacao que se produce en todo el planeta (tabla 3.2). Según 
la Organización Internacional del Cacao, cada año la demanda de cacao se 
incrementa y en ocasiones la oferta no alcanza a satisfacerla, debido 
principalmente al aumento del consumo de chocolate en todo el mundo.  
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TABLA 3.2 
DEMANDA MUNDIAL DE CACAO EN GRANO SECO 
(Miles de Toneladas Métricas) 
LUGAR 
AÑO 2009/2010 AÑO 2010/2011 AÑO 2011/2012 
DEMANDA (%) DEMANDA  (%) DEMANDA (%) 
EUROPA: 1.524 41 1.615 41 1.536 39 
Alemania 361 10 439 11 420 11 
Países Bajos 525 14 540 14 510 13 
Otros 638 17 636 16 606 15 
ÁFRICA: 684 18 658 17 717 18 
Costa de Marfil 411 11 361 9 440 11 
Ghana 212 6 230 6 215 5 
Otros 61 1 67 2 62 2 
AMÉRICA: 815 22 859 22 839 21 
Brasil 226 6 239 6 240 6 
Estados Unidos 382 10 401 10 385 10 
Otros 207 6 219 6 214 5 
ASIA Y 
OCEANÍA: 
708 19 794 20 850 22 
Indonesia 130 3 190 5 240 6 
Malasia 298 8 305 8 295 8 
Otros 280 8 299 7 315 8 
TOTAL 
MUNDIAL 
3.731 100 3.926 100 3.942 100 
 
FUENTE: Organización Internacional del Cacao (ICCO), “Molienda de Cacao en 
Grano”, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Los mercados más importantes para el cacao en grano seco se encuentran en 
Nueva York y Londres. Allí, a través de las Bolsas de Valores, se fijan los 
precios del cacao en función de la oferta y la demanda mundial: Cuando la 
oferta es mayor que la demanda (superávit), los precios disminuyen; pero, 
cuando la oferta es menor que la demanda (déficit), los precios aumentan. 
Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), en el periodo        
Enero – Diciembre del 2012 el precio internacional promedio del cacao fue de 
2.392 dólares por tonelada métrica (109 dólares por quintal); si bien los precios 
del cacao son muy inestables y tienen un comportamiento cíclico de expansión 
y contracción, la tendencia general es que éstos aumentan a través del tiempo 
(gráfico 3.1).   
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GRÁFICO 3.1 
TENDENCIA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES PROMEDIOS 
DEL CACAO EN GRANO SECO SEGÚN LA BOLSA DE NUEVA 
YORK 
 
 
FUENTE: Organización Internacional del Cacao (ICCO), “Promedios 
Mensuales de Precios Diarios de Cacao”, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Aproximadamente el 95% del cacao que se comercializa en todo el mundo es 
cacao corriente u ordinario (de baja calidad), el cacao fino de aroma (de alta 
calidad) tan solo representa el 5% de la producción mundial y es el más 
cotizado y buscado por los fabricantes de chocolates debido a su agradable 
sabor y aroma (DOCSTOC, s/f).     
 
Según la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), la fabricación de chocolate y otros productos de cacao se encuentra 
concentrada en pocas empresas multinacionales, tales como: Nestlé (Suiza), 
Ferrero (Italia), Garoto (Brasil), Cargill (Estados Unidos), Barry Callebaut 
(Francia), Belcolade (Bélgica), Cadbury (Inglaterra) y Hosta (España).  
 
3.1.2. Características del Producto que va a Elaborar la Empresa. 
 
La empresa asociativa que se propone crear con este proyecto tendrá como 
primera función comprar el cacao en grano húmedo (15% de humedad en 
promedio) que producen los cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas. Este 
cacao húmedo, que constituye la materia prima de la empresa, será luego 
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sometido a un adecuado proceso de secado artificial (mecánico), para 
finalmente obtener como producto terminado cacao en grano seco (cacao 
beneficiado
2
), listo para ser comercializado.  
 
En cumplimiento de las Normas Técnicas Ecuatorianas (NTE) emitidas por el 
Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) en el año 2006, el producto 
terminado que la empresa va a ofertar en el mercado tendrá las siguientes 
características generales de calidad:   
 
 El porcentaje máximo de humedad del cacao será de 7%. 
 El cacao no excederá el 1% de granos partidos (fragmentos de grano 
entero que tienen menos del 50% del grano entero). 
 Los granos de cacao no estarán infestados, es decir, no contendrán 
insectos vivos en cualquiera de sus estados biológicos.  
 El cacao estará libre de olores a podrido, moho, humo y agroquímicos. 
 El cacao estará libre de impurezas y materias extrañas.  
 El cacao será envasado en sacos de yute, cada saco contendrá 150 libras 
de cacao. 
 
GRÁFICO 3.2 
PRODUCTO TERMINADO QUE OFERTARÁ LA EMPRESA EN EL 
MERCADO  
 
 
FUENTE: Wikipedia, “Theobroma Cacao”, 2013. 
Mecalux Logismarket, “Saco de Yute”, Chile, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Adicionalmente, dependiendo de la variedad de cacao, el producto terminado 
ofrecido por la empresa tendrá unas características específicas de calidad, las 
mismas que se indican en el anexo D.    
                                                          
2
 El cacao beneficiado es el cacao de grano entero, fermentado, seco y limpio.  
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Por el tiempo de permanencia en la bodega o almacén, el cacao beneficiado que 
producirá la empresa se clasifica como un producto de consumo intermedio no 
duradero (perecedero).  
 
3.1.3. Análisis de la Demanda de Cacao. 
 
En el periodo 2009 - 2011, un total de 35 países demandaron cacao ecuatoriano. 
Los mayores demandantes fueron Estados Unidos, Alemania, Holanda, México 
y Bélgica; los volúmenes de cacao que estos países importaron desde Ecuador 
se muestran en la tabla 3.3.  
 
TABLA 3.3 
DEMANDA DE CACAO ECUATORIANO SEGÚN EL PAÍS 
(Toneladas Métricas) 
PAÍS 
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 
DEMANDA (%) DEMANDA (%) DEMANDA (%) 
ESTADOS 
UNIDOS 
63.674 44 29.190 21 80.081 42 
ALEMANIA 17.636 12 13.809 10 22.552 12 
HOLANDA 24.467 17 28.960 21 21.823 11 
MÉXICO 9.477 6 17.746 13 18.711 10 
BÉLGICA 6.297 4 14.520 11 7.541 4 
COLOMBIA 5.105 3 6.971 5 6.046 3 
JAPÓN 4.097 3 4.510 3 4.940 3 
CHILE 2.861 2 4.361 3 4.599 2 
ITALIA 4.700 3 4.260 3 3.769 2 
OTROS 7.937 6 13.437 10 20.024 11 
TOTAL 146.251 100 137.764 100 190.086 100 
 
FUENTE: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), 
“Estadísticas Históricas”, Ecuador, 2012. 
NOTA: Los volúmenes comprenden cacao en grano, más cacao semielaborado 
equivalente en grano, más cacao elaborado equivalente en grano. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Estos países le compran cacao a Ecuador en tres estados diferentes: 1) Cacao en 
grano seco, 2) cacao semielaborado y, 3) cacao elaborado. Los usos que le dan a 
estos tres estados de cacao son los siguientes (Asociación Nacional de 
Exportadores de Cacao, 2013): 
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 Cacao en Grano Seco (Materia Prima): Lo usan para la obtención de 
productos semielaborados. 
 
 Cacao Semielaborado (Preindustrializado): Lo usan para la producción 
de chocolates y bebidas alcohólicas (licor de cacao), para la producción 
de cosméticos y medicinas (manteca de cacao), para la elaboración de 
chocolates (torta de cacao) y, para la elaboración de bebidas y postres 
de chocolate (polvo de cacao). 
 
 Cacao Elaborado (Industrializado): Lo usan para el consumo directo 
como aperitivos y se refiere a los nibs
3
, los chocolates y similares.  
 
De todos estos usos, el mercado de chocolate es quien demanda la mayor 
cantidad de cacao que se produce en el Ecuador y en el resto del mundo. 
 
A pesar de que el cacao ecuatoriano es muy demandado en el mercado 
internacional por su alta calidad, en la actualidad el Ecuador no dispone de 
estadísticas sobre los volúmenes totales de cacao ecuatoriano que realmente 
demanda el resto del mundo; no obstante, la Cooperación Alemana Para el 
Desarrollo estimó que en el año 2011 la demanda mundial de cacao ecuatoriano 
fue de aproximadamente 300.000 toneladas métricas (Líderes, 2011), demanda 
que no pudo ser satisfecha en su totalidad porque en el año 2011 la oferta 
exportable del Ecuador fue solo de 190.086 toneladas métricas (Asociación 
Nacional de Exportadores de Cacao, 2012).   
 
La tendencia creciente de la demanda de cacao ecuatoriano por parte del resto 
del mundo (tabla 3.3), originada principalmente por las características únicas de 
buen sabor y aroma que posee el cacao de Ecuador, y la insuficiencia de la 
oferta exportable ecuatoriana para cubrir la totalidad de la demanda mundial de 
cacao de Ecuador, son condiciones que hacen que este proyecto tenga altas 
posibilidades de encontrar mercado para su producto; sin embargo, hay que 
tener presente también que el cacao tiene tres sustitutos principales que pueden 
competir con él, estos sustitutos son:   
 
                                                          
3
 Los nibs son granos secos de cacao recubiertos con algún dulce. Generalmente los venden en fundas 
pequeñas para el consumo directo como aperitivos.   
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1) Pataxte: Es un sustituto directo de los granos de cacao. Las semillas 
(granos) del pataxte se tuestan y se muelen para elaborar productos 
parecidos a los que se obtienen con el cacao; es muy poco conocido y 
en la actualidad no se produce en cantidades comerciales porque su 
sabor y aroma es de muy baja calidad y los árboles son muy altos 
(López, 2011). 
 
GRÁFICO 3.3 
PATAXTE 
 
 
FUENTE: El autor, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
2) Aceite de Palma: Es un sustituto de la manteca de cacao. El aceite de 
palma también se puede emplear para producir los mismos cosméticos y 
las mismas medicinas que se producen con el cacao; es bastante 
conocido y en la actualidad se produce en cantidades comerciales para 
usarlo principalmente como aceite para cocinar (Industrializadora 
Oleofinos S.A., 2010). 
 
GRÁFICO 3.4 
ACEITE DE PALMA 
 
 
FUENTE: Asociación Ecuatoriana de 
Extractores de Palma y sus 
Derivados (AEXPALMA), 
“Aceite de Palma”, Ecuador, 
2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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3) Algarroba: Es un sustituto de la torta de cacao. Las semillas (granos) de 
la algarroba se tuestan y se muelen para elaborar bebidas y chocolates 
con un sabor cercano al cacao; es muy poco conocida y en la actualidad 
no se produce en cantidades comerciales porque tiene menos 
propiedades alimenticias que el cacao (Esteban, 2012).   
 
GRÁFICO 3.5 
ALGARROBA 
   
 FUENTE: Alimentación Sana, “La 
Algarroba: ¿El Nuevo 
Reemplazo del Chocolate?”, 
Argentina, 2013. 
 ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Estos sustitutos no constituyen un mayor peligro para el cacao, puesto que el 
cacao tiene características únicas de sabor y aroma que lo hacen irremplazable.  
 
Adicionalmente, el cacao a través de sus productos derivados genera bienes 
complementarios, siendo los principales los siguientes: 
 
 Leche. 
 Pan. 
 Queso. 
 Mantequilla. 
 Mermelada. 
 Azúcar. 
 
3.1.4. Análisis de la Oferta de Cacao. 
 
El Ecuador se encuentra ubicado entre los países con mayor oferta de cacao del 
planeta, después de Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún y 
Brasil. En el año 2011 la oferta total de cacao ecuatoriano ocupó el séptimo 
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lugar en el mundo, con un volumen de 200.000 toneladas métricas, que 
significó el 5% de la producción mundial de cacao. La oferta exportable fue de 
190.086 toneladas métricas (95% de la oferta total), de las cuales el 42% se 
envió a Estados Unidos, el 35% a Europa y el 23% a otros países del planeta 
(Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, 2012). 
 
De todo el cacao que se exporta desde Ecuador, aproximadamente el 89% sale 
como cacao en grano seco, el 10% como cacao semielaborado y el 1% como 
cacao elaborado (tabla 3.4). Con respecto al cacao en grano seco que se exporta, 
126.981 toneladas métricas (77%) son de cacao fino de aroma y 37.524 
toneladas métricas (23%) son de cacao corriente u ordinario (Asociación 
Nacional de Exportadores de Cacao, 2012).   
 
TABLA 3.4 
OFERTA DE CACAO ECUATORIANO SEGÚN SU ESTADO 
(Exportaciones) 
ESTADO DEL CACAO 
OFERTA 2011 
(Toneladas Métricas) 
PORCENTAJE 
(%) 
1) GRANO SECO (Materia 
Prima) 
164.504,70 89,01 
2) SEMIELABORADO 
(Preindustrializado): 
19.082,40 10,32  
Licor de cacao 6.922,56 3,75 
Manteca de cacao 6.289,79 3,40 
Torta de cacao 501,73 0,27 
Polvo de cacao 5.368,32 2,90 
3) ELABORADO 
(Industrializado): 
 1.222,78 0,67  
Chocolates y similares 1.180,66 0,64 
Nibs 42,12 0,03 
TOTAL 184.809,88 100 
 
FUENTE: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), 
“Estadísticas Históricas”, Ecuador, 2012. 
NOTA: En la obtención del cacao semielaborado hay pérdidas de peso por la 
separación de los granos dañados y la eliminación de la cáscara del cacao.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
En el año 2011 la oferta total de cacao fino de aroma ecuatoriano ocupó el 
primer lugar en el mundo, con un volumen de 126.981 toneladas métricas, que 
significó el 64% de la producción mundial (Asociación Nacional de 
Exportadores de Cacao, 2012). El Ecuador es el primer proveedor mundial de 
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cacao fino de aroma debido a que posee una ventaja comparativa que se halla en 
la alta calidad del producto.    
 
De todo el cacao que oferta el Ecuador, el 90% proviene de la Región Costa y 
las estribaciones occidentales de la Región Andina, el 10% restante proviene de 
la Región Amazónica. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 
2012). 
 
Según la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), en el 
año 2011 fueron 79 empresas las que exportaron cacao ecuatoriano a varios 
países de todo el mundo. En el periodo 2002 - 2011, dichas exportaciones (tabla 
3.5) crecieron a una tasa promedio anual de 11% (anexo E). 
 
TABLA 3.5 
OFERTA DE CACAO ECUATORIANO PARA EL RESTO DEL 
MUNDO (Exportaciones) 
AÑO 
OFERTA 
(Toneladas Métricas) 
INCREMENTO 
(%) 
VALOR FOB 
(USD) 
2002 73.924 
 
123’035.006 
2003 96.481 30,51 170’508.773 
2004 104.258 8,06 157’260.077 
2005 114.766 10,08 176’070.270 
2006 110.157 - 4,02 178’017.119 
2007 104.004 - 5,59 248’370.941 
2008 109.155 4,95 291’153.464 
2009 146.251 33,98 396’566.921 
2010 137.764 - 5,80 401’817.695 
2011 190.086 37,98 535’529.671 
PROMEDIO 118.685 12,24 267’832.994 
 
FUENTE: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), 
“Estadísticas Históricas”, Ecuador, 2012. 
NOTA: Los volúmenes comprenden cacao en grano, más cacao semielaborado 
equivalente en grano, más cacao elaborado equivalente en grano. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
El gráfico 3.6 muestra la tendencia de la oferta exportable de cacao ecuatoriano 
para el resto del mundo. 
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GRÁFICO 3.6 
TENDENCIA DE LA OFERTA DE CACAO ECUATORIANO PARA EL 
RESTO DEL MUNDO (Exportaciones) 
 
 
  FUENTE: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 
(ANECACAO), “Estadísticas Históricas”, Ecuador, 2012. 
  ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Como se puede apreciar en el gráfico 3.6, la oferta de cacao ecuatoriano hacia el 
resto del mundo presenta una tendencia creciente en el periodo 2002 - 2011. En 
los años 2006 y 2007 existió un decrecimiento de la oferta, esto se debió a: la 
inestabilidad política que hizo que el Gobierno Nacional se despreocupe del 
sector, los bajos precios de exportación del cacao que provocó que los 
productores abandonen sus cultivos, el encarecimiento de los insumos agrícolas, 
las malas condiciones meteorológicas y los problemas de plagas y enfermedades 
que tuvieron que enfrentar los cacaoteros, lo cual hizo que la productividad de 
las plantaciones disminuya. En el año 2010 la producción de cacao también se 
redujo debido principalmente a las enfermedades que atacaron a los cultivos. 
Pero en términos generales, se puede decir que la oferta de cacao ecuatoriano 
para el resto del mundo crece a través del tiempo. 
 
Con respecto al Cantón La Joya de los Sachas, objeto de este estudio, en el año 
2012 los 1.500 pequeños y medianos cacaoteros que allí existen ofertaron un 
total de 1.500 toneladas métricas de cacao (33.069 quintales) producidas en 
2.770 hectáreas (Municipio del Cantón La Joya de los Sachas, 2012). La 
actividad cacaotera en todo el cantón se desarrolla en un mercado altamente 
competitivo. 
 
Considerando que el propósito de este proyecto es crear una empresa asociativa 
de secado industrial y comercialización de cacao para los cacaoteros del cantón, 
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y al existir en los actuales momentos varias empresas que se dedican a esta 
actividad a nivel provincial y nacional, podemos decir entonces que este 
proyecto va a desenvolverse en un mercado de mucha competencia. 
 
3.1.5. Proyección de la Demanda de Cacao. 
 
Como se mencionó anteriormente, el Ecuador no dispone de estadísticas 
históricas sobre los volúmenes totales de cacao ecuatoriano que realmente 
demanda el resto del mundo; por este motivo, la proyección de la demanda de 
cacao ecuatoriano no se la va a estimar mediante el Método de Extrapolación de 
la Tendencia Histórica, sino que, se la va a estimar mediante el Método de la 
Tasa de Crecimiento Histórica. 
 
Según la Cooperación Alemana Para el Desarrollo, en el año 2011 la demanda 
mundial de cacao ecuatoriano fue de aproximadamente 300.000 toneladas 
métricas (Líderes, 2011). De acuerdo a la Organización Internacional del Cacao, 
en el periodo 2000 – 2010 la demanda de cacao a nivel mundial (anexo F) 
registró un crecimiento promedio de 2,50% anual (Asociación Cámara Nacional 
de Cacao Fino de Costa Rica, 2012: 30). Entonces, tomando como referencia 
esta información, podemos proyectar de manera estimada la demanda de cacao 
ecuatoriano por parte del resto del mundo, los valores se indican en la tabla 3.6.    
 
TABLA 3.6 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE CACAO ECUATORIANO POR 
PARTE DEL RESTO DEL MUNDO 
AÑO 
DEMANDA PROYECTADA 
(Toneladas Métricas) 
INCREMENTO 
(%) 
2014 323.068 - 
2015 331.145 2,50 
2016 339.424 2,50 
2017 347.910 2,50 
2018 356.608 2,50 
2019 365.523 2,50 
2020 374.661 2,50 
2021 384.028 2,50 
2022 393.629 2,50 
2023 403.470 2,50 
PROMEDIO 361.947 2,50 
 
FUENTE: Proyecciones realizadas por el autor, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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Los datos de la tabla 3.6 se presentan en el gráfico 3.7 para observar la 
tendencia de la proyección de la demanda de cacao ecuatoriano por parte del 
resto del mundo. 
 
GRÁFICO 3.7 
TENDENCIA DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE CACAO 
ECUATORIANO POR PARTE DEL RESTO DEL MUNDO 
 
 
FUENTE: Proyecciones realizadas por el autor, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
3.1.6. Proyección de la Oferta de Cacao. 
 
A diferencia de la demanda, el Ecuador sí dispone de estadísticas históricas 
sobre los volúmenes totales de cacao que oferta al resto del mundo; por este 
motivo, la proyección de la oferta de cacao ecuatoriano se la va a estimar 
mediante el Método de Extrapolación de la Tendencia Histórica, es decir, 
aplicando una regresión lineal a la serie histórica de la oferta (Método de 
Mínimos Cuadrados), esto permitirá observar cómo va cambiando dicha oferta 
con el transcurso del tiempo.  
 
Los cálculos necesarios para determinar la ecuación de regresión lineal que 
estima la proyección de la oferta de cacao ecuatoriano (exportaciones 
proyectadas) se realizaron en el anexo G y los resultados de las proyecciones se 
muestran a continuación en la tabla 3.7.  
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TABLA 3.7 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CACAO ECUATORIANO PARA 
EL RESTO DEL MUNDO (Exportaciones Proyectadas) 
AÑO 
TIEMPO 
(T) 
OFERTA PROYECTADA 
(Toneladas Métricas) 
O’ = 67.970,64 + 9.220,72T    
INCREMENTO 
(%) 
2014 13 187.840 - 
2015 14 197.061 4,91 
2016 15 206.281 4,68 
2017 16 215.502 4,47 
2018 17 224.723 4,28 
2019 18 233.944 4,10 
2020 19 243.164 3,94 
2021 20 252.385 3,79 
2022 21 261.606 3,65 
2023 22 270.826 3,52 
PROMEDIO  229.333 4,15 
 
FUENTE: Proyecciones realizadas por el autor, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Los datos de la tabla 3.7 se presentan en el gráfico 3.8 para observar la 
tendencia de la proyección de la oferta de cacao ecuatoriano para el resto del 
mundo. 
 
GRÁFICO 3.8 
TENDENCIA DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CACAO 
ECUATORIANO PARA EL RESTO DEL MUNDO (Exportaciones 
Proyectadas) 
 
  
FUENTE: La oferta proyectada fue realizada por el autor, Ecuador, 2013. 
La oferta histórica se basa en la información de la Asociación 
Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), 
“Estadísticas Históricas”, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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La regresión realizada a la oferta histórica de cacao ecuatoriano arroja un 
coeficiente de correlación (r) de 0,8675, esto indica que el 86,75% de las 
variaciones de la oferta de cacao ecuatoriano (O’) están en función lineal con 
las variaciones del tiempo (T), es decir, los datos se ajustan a una línea recta con 
una precisión moderada.   
 
La tasa de crecimiento promedio anual de la oferta proyectada de cacao 
ecuatoriano para el resto del mundo (TCOp) es de 4,15%, esto quiere decir que 
en promedio la oferta proyectada de cacao ecuatoriano para el resto del mundo 
va a crecer a un ritmo de 4,15% anual en el periodo 2014 - 2023, es decir, a un 
ritmo más bajo que la tasa de crecimiento de la oferta histórica (TCOh), que es 
de 11% anual.   
 
3.1.7. Estimación de la Demanda Insatisfecha de Cacao. 
 
La oferta y la demanda de cacao a nivel mundial son muy inestables y se 
caracterizan por experimentar muchas fluctuaciones, sin embargo, según la 
Organización Internacional del Cacao, lo más frecuente es que la demanda 
supera a la oferta en el rango de 50.000 a 200.000 toneladas métricas por año 
aproximadamente (Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa Rica, 
2012: 30).      
 
En el año cacaotero 2009/2010 por ejemplo, la demanda superó a la oferta en 
132.000 toneladas métricas (Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino de 
Costa Rica, 2012: 30); esto se debió al considerable incremento de la demanda 
de cacao en grano y cacao elaborado por parte de las industrias chocolatera, 
pastelera, heladera, cosmetóloga y médica (Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2012). En el año 2011, los países africanos 
como Costa de Marfil y Ghana redujeron su producción en un 27% debido a 
problemas políticos internos; asimismo, países del continente americano tales 
como República Dominicana, Brasil y México disminuyeron su oferta 
exportable de cacao debido a problemas climáticos y a la presencia de plagas y 
enfermedades que atacaron a los cultivos (PP El Verdadero, 2011). Esta 
situación representa hoy en día una importante oportunidad para el Ecuador 
para que incremente la producción de cacao y así aproveche los nichos de 
mercado que están quedando desabastecidos. 
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Como ya se explicó en párrafos anteriores, actualmente la demanda de cacao 
ecuatoriano por parte del resto del mundo está en el orden de las 300.000 
toneladas métricas al año; pero, la oferta exportable de Ecuador solamente 
alcanza niveles de 190.000 toneladas métricas por año, evidentemente, existe 
una demanda insatisfecha de cacao ecuatoriano que necesita ser abastecida. Por 
otra parte, las proyecciones de la demanda (tabla 3.6) y de la oferta (tabla 3.7) 
de cacao de Ecuador  indican también que en el futuro va a existir una demanda 
insatisfecha de cacao ecuatoriano en las cantidades que se muestran a 
continuación en la tabla 3.8. 
 
TABLA 3.8 
DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE CACAO 
ECUATORIANO POR PARTE DEL RESTO DEL MUNDO 
AÑO 
DEMANDA 
PROYECTADA 
(Toneladas 
Métricas) 
(d) 
OFERTA 
PROYECTADA 
(Toneladas 
Métricas) 
(O’) 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
PROYECTADA 
(Toneladas 
Métricas) 
(d) - (O’) 
2014 323.068 187.840 135.228 
2015 331.145 197.061 134.084 
2016 339.424 206.281 133.143 
2017 347.910 215.502 132.408 
2018 356.608 224.723 131.885 
2019 365.523 233.944 131.579 
2020 374.661 243.164 131.497 
2021 384.028 252.385 131.643 
2022 393.629 261.606 132.023 
2023 403.470 270.826 132.644 
PROMEDIO 361.947 229.333 132.613 
 
FUENTE: Proyecciones realizadas por el autor, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Los datos de la tabla 3.8 se presentan en el gráfico 3.9 para observar la 
tendencia de la demanda insatisfecha proyectada de cacao ecuatoriano por parte 
del resto del mundo. 
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GRÁFICO 3.9 
TENDENCIA DE LA DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE 
CACAO ECUATORIANO POR PARTE DEL RESTO DEL MUNDO 
 
 
FUENTE: Proyecciones realizadas por el autor, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Como podemos ver en la tabla 3.8 y en el gráfico 3.9, en el periodo 2014 – 2023 
el Ecuador solo va a poder satisfacer de forma parcial la demanda de cacao 
ecuatoriano que hace el resto del mundo, pues va a haber una demanda 
insatisfecha promedio de 132.613 toneladas métricas por año que no van a 
poder ser satisfechas. Así, tenemos entonces que este proyecto se va a enfrentar 
a un tipo de demanda con las siguientes características: 
 
 Demanda insatisfecha. 
 Demanda de bienes intermedios. 
 Demanda continua. 
 Demanda de bienes sociales, nacional e internacionalmente necesarios.   
 
3.2. Propuesta Para el Tamaño de la Empresa. 
 
El tamaño de la empresa se refiere a la cantidad de producto terminado que se ofertará 
en el mercado cada año y depende de la demanda insatisfecha existente. La 
determinación del tamaño de la empresa tiene como objetivo principal ofrecer la 
información necesaria para establecer de manera óptima las dimensiones de la 
infraestructura física y la capacidad de los equipos a utilizarse en el proceso productivo 
de secado artificial (mecánico) de cacao.    
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Si bien existe una importante demanda insatisfecha de cacao ecuatoriano para el periodo 
2014 – 2023, la cual es de 132.613 toneladas métricas por año en promedio (tabla 3.8), 
esta demanda no se va a considerar para determinar el tamaño de la empresa; en vez de 
aquello, se va a utilizar las proyecciones de producción de cacao en grano seco de todo 
el Cantón La Joya de los Sachas, debido a que la planta de secado industrial de cacao en 
primera instancia secará únicamente el cacao que producen actualmente todos los 
cacaoteros de este cantón. 
 
De acuerdo al Municipio del Cantón La Joya de los Sachas, en la actualidad existen en 
este cantón 2.770 hectáreas de cacao en producción (anexo H), de las cuales se espera 
cosechar 991 toneladas métricas de cacao en grano seco en el año 2013 y de igual 
manera en el año 2014. Adicionalmente, existen 3.420 hectáreas de cacao que están 
sembradas pero que todavía no están en producción (anexo H), de las cuales se estima 
que la mitad, es decir, 1.710 hectáreas entrarán a producir en el año 2015 una cantidad 
de 658 toneladas métricas de cacao en grano seco; la otra mitad, es decir, las otras 1.710 
hectáreas entrarán a producir en el año 2016 una cantidad similar de 658 toneladas 
métricas (Municipio del Cantón La Joya de los Sachas, 2012). En base a esta 
información, a continuación se presenta en la tabla 3.9 las cantidades de cacao en grano 
seco que se estima producir en el Cantón La Joya de los Sachas en el periodo            
2014 - 2023. Como solo se dispone de datos hasta el año 2016, se asume que a partir del 
año 2017 la producción se mantiene constante e igual a la producción del año 2016.  
 
TABLA 3.9 
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN GRANO SECO EN EL 
CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
AÑO 
PRODUCCIÓN 
(Toneladas Métricas) 
PRODUCCIÓN 
(Quintales) 
INCREMENTO 
(%) 
2014 991 21.850 - 
2015 1.649 36.350 66,40 
2016 2.307 50.850 39,90 
2017 2.307 50.850 0 
2018 2.307 50.850 0 
2019 2.307 50.850 0 
2020 2.307 50.850 0 
2021 2.307 50.850 0 
2022 2.307 50.850 0 
2023 2.307 50.850 0 
PROMEDIO 2.110 46.500 
  
FUENTE: Municipio del Cantón La Joya de los Sachas, Ecuador, 2012. 
NOTA: El cacao en grano seco se refiere al cacao en grano con 7% de humedad. 
ELABORADO POR: El autor. 
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La tabla 3.9 indica que en el periodo 2014 – 2023 el Cantón La Joya de los Sachas va a 
alcanzar una producción máxima de cacao seco de 2.307 toneladas métricas al año. El 
70% de esta producción, que representa 1.615 toneladas métricas, se obtendrá en la 
cosecha principal que ocurre en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio, es 
decir, en estos cinco meses se obtendrá una producción promedio de 323 toneladas 
métricas por mes; el 30% restante de la producción, que representa 692 toneladas 
métricas, se obtendrá en la cosecha secundaria que ocurre en los meses de Octubre, 
Noviembre, Diciembre y Enero, es decir, en estos cuatro meses se obtendrá una 
producción promedio de 173 toneladas métricas por mes. 
 
Como se puede observar, en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio la 
empresa tendrá la producción más alta de cacao seco y será de 323 toneladas métricas 
por mes. Esta producción al inicio contendrá 15% de humedad promedio, entonces, para 
poder reducir esta humedad hasta 7% que es la requerida para la comercialización, la 
empresa guayaquileña SIRCA S.A. ofrece una secadora que en 8 horas continuas de 
trabajo entrega 18,40 toneladas métricas de cacao en grano seco con 7% de humedad; 
por lo tanto, si se considera que en el mes se va a trabajar 21 días, en un solo turno de 8 
horas diarias, se tiene que la capacidad instalada de la empresa será de 386,40 toneladas 
métricas por mes, es decir, la empresa tendrá capacidad para producir anualmente hasta 
4.636,80 toneladas métricas de cacao en grano seco con 7% de humedad. 
 
En resumen, el tamaño de la empresa queda especificado con los siguientes parámetros 
básicos: 
 
 Capacidad de Producción Instalada de la Planta: 4.636,80 toneladas métricas 
por año de cacao en grano seco con 7% de humedad (386,40 toneladas métricas 
por mes). 
 
 Intensidad en el Uso de la Mano de Obra: 8 horas diarias. 
 
 Cantidad de Turnos de Trabajo: 1 turno de trabajo por día. 
 
 Capacidad de la Secadora de Cacao: Por cada 20 toneladas métricas de cacao en 
grano con 15% de humedad, la secadora entrega 18,40 toneladas métricas de 
cacao en grano con 7% de humedad, este secado lo realiza en ocho horas de 
trabajo continuo.  
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3.3. Propuesta Para la Localización de la Empresa. 
 
La localización de la empresa se refiere a la definición del lugar donde se va a instalar la 
planta de producción, tiene como objetivo principal establecer el mejor sitio para que las 
operaciones se realicen al menor costo posible y la comercialización del producto 
terminado genere la máxima ganancia.  
 
La empresa que se prevé crear a través del presente proyecto va a estar localizada en el 
Cantón La Joya de los Sachas y utilizará como materia prima el cacao en grano con 
15% de humedad promedio que producen los cacaoteros del cantón. El cacao no va a 
pasar por ningún proceso de transformación, solo se le va a reducir mecánicamente la 
humedad hasta el 7% para luego realizar la respectiva comercialización en los distintos 
mercados.  
 
La mejor ubicación de la unidad productiva se determinará principalmente en función 
de reducir al mínimo posible las distancias entre la planta de secado y los productores 
proveedores de cacao húmedo (materia prima directa), con el fin de minimizar los 
costos de transporte y maximizar las utilidades. Entonces, en base a lo expuesto 
anteriormente, el proyecto quedará clasificado como un proyecto localizado en la fuente 
de insumos. 
 
Para establecer la localización de este proyecto se va a considerar cinco factores, los 
cuales se indican en la tabla 3.10. 
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TABLA 3.10 
FACTORES QUE DETERMINAN LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
FACTOR ¿POR QUÉ? 
MEDIOS Y COSTOS 
DE TRANSPORTE 
Es necesario que la planta de secado de cacao se localice 
en un lugar de fácil acceso, con el fin de que se pueda 
transportar la materia prima (cacao húmedo) sin dificultad 
y al menor costo posible. 
DISPONIBILIDAD DE 
AGUA, ENERGÍA Y 
OTROS SUMINISTROS 
En el Cantón La Joya de los Sachas, no todas las 
parroquias cuentan con todos los servicios básicos; por lo 
que, es necesario que la planta de secado de cacao se 
localice en un sitio donde se disponga de agua, energía 
eléctrica y combustible, ya que éstos son los insumos 
básicos que va a requerir el proceso de secado. 
CERCANÍA DE LAS 
FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO 
La planta de secado de cacao se abastecerá con el cacao 
que producen los cacaoteros del cantón; por eso, es 
necesario localizar la planta lo más cerca posible de los 
productores de cacao con el propósito de tener un 
suministro continuo de la materia prima al menor costo. 
DISPONIBILIDAD DE 
COMUNICACIONES 
Asimismo, no todas las parroquias del Cantón La Joya de 
los Sachas cuentan con todos los servicios básicos de 
comunicación; de modo que, es necesario que la planta de 
secado de cacao se localice en un lugar donde se disponga 
de teléfono, internet, radio y televisión, con el propósito de 
realizar una buena publicidad y establecer una eficiente 
comunicación especialmente con los clientes y los 
comercializadores. 
TOPOGRAFÍA DE 
SUELOS 
En el cantón el suelo es muy inestable, de allí que es 
necesario que la planta se localice en un lugar donde el 
terreno sea lo más consistente posible con el objetivo de 
minimizar los costos de pilotaje y, además, evitar que las 
máquinas fallen a causa de la desnivelación del suelo. 
 
FUENTE: Sapag Nassir y Sapag Reinaldo, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, México, 
2008.  
Investigación de campo, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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Tomando en cuenta los factores señalados en la tabla 3.10, se va a utilizar el Método de 
Evaluación por Factores Cuantificables (Método Cualitativo por Puntos) para 
determinar la localización exacta de la empresa; para aquello, se va a establecer tres 
posibles zonas dentro del Cantón La Joya de los Sachas en donde se podría localizar la 
planta: 
 
Zona “A” (La Cabecera Cantonal La Joya de los Sachas): En esta zona se realiza la 
mayor actividad comercial de todo el cantón. Se encuentra cerca de la mayoría de 
productores de cacao. Cuenta con un buen desarrollo urbanístico y con una buena 
topografía de suelos. Hay agua potable, energía eléctrica, comunicaciones y otros 
suministros en cantidades suficientes para el normal desarrollo de las operaciones de la 
empresa.   
 
Zona “B” (La Parroquia San Carlos): La mayoría de productores de cacao tienen sus 
cultivos por esta zona. Se encuentra a 10 kilómetros de la cabecera cantonal La Joya de 
los Sachas. No está desarrollada urbanísticamente y no cuenta con una buena topografía 
de suelos. En esta zona no hay agua potable y el suministro de energía eléctrica y 
comunicaciones es deficiente.  
 
Zona “C” (La Parroquia Tres de Noviembre): La minoría de productores de cacao 
tienen sus cultivos por esta zona. Se encuentra a 18 kilómetros de la cabecera cantonal 
La Joya de los Sachas. No está desarrollada urbanísticamente y no cuenta con una buena 
topografía de suelos. En esta zona no hay agua potable y el suministro de energía 
eléctrica y comunicaciones es mucho más deficiente que en la zona “B”, e inclusive, 
hay sitios que no disponen de los mismos.  
 
La elección de la mejor zona para la localización de la empresa se resume a 
continuación en la tabla 3.11. 
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TABLA 3.11 
DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA (Método Cualitativo por Puntos) 
FACTOR 
PESO 
(P) 
ZONA “A” 
(Cabecera Cantonal La Joya de los 
Sachas) 
ZONA “B” 
(Parroquia San Carlos) 
ZONA “C” 
(Parroquia Tres de Noviembre) 
CALIFICACIÓN 
(CA) 
PONDERACIÓN 
(P)x(CA) 
CALIFICACIÓN 
(CB) 
PONDERACIÓN 
(P)x(CB) 
CALIFICACIÓN 
(CC) 
PONDERACIÓN 
(P)x(CC) 
MEDIOS Y COSTOS DE 
TRANSPORTE 
0,30 8 2,40 9 2,70 7 2,10 
DISPONIBILIDAD DE 
AGUA, ENERGÍA Y 
OTROS SUMINISTROS 
0,25 10 2,50 8 2,00 7 1,75 
CERCANÍA DE LAS 
FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO 
0,20 8 1,60 9 1,80 8 1,60 
DISPONIBILIDAD DE 
COMUNICACIONES 
0,15 10 1,50 8 1,20 6 0,90 
TOPOGRAFÍA DE SUELOS 0,10 9 0,90 6 0,60 6 0,60 
TOTAL 1 
 
8,90 
 
8,30 
 
6,95 
 
FUENTE: Investigación de campo, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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De acuerdo al Método Cualitativo por Puntos, la zona “A” tiene la mayor calificación 
total ponderada (8,90); por lo tanto, la empresa se localizará en esta zona, es decir, en la 
Cabecera Cantonal La Joya de los Sachas. 
 
3.4. Ingeniería del Proyecto. 
 
La ingeniería del proyecto estudia todo lo relacionado con la construcción, instalación y 
funcionamiento de la planta; tiene como objetivo principal brindar la información 
requerida para establecer el monto de las inversiones y los costos operacionales de la 
empresa. En este sentido, a continuación se explica primero en qué consiste el secado 
industrial de cacao y luego se describe el proceso de producción a emplearse; además, 
se especifica la tecnología que se va a utilizar y las construcciones de las obras civiles 
que se requieren para la conformación de la infraestructura productiva de este proyecto.    
 
3.4.1. El Secado Industrial de Cacao. 
 
El secado industrial de cacao es un proceso que consiste en reducir la humedad 
de los granos de cacao a través de máquinas térmicas con intercambiador de 
calor. Estas máquinas térmicas, que también se las conoce con el nombre de 
secadoras industriales, aceleran el proceso de secado del cacao especialmente en 
épocas lluviosas; para aquello, el aire caliente que sale de la secadora a gran 
velocidad y a 60 grados Celsius, entra en contacto directo con los granos de 
cacao y por efecto de arrastre poco a poco le va quitando la humedad que éstos 
poseen, hasta obtener un producto terminado completamente seco de alta 
calidad en sabor y aroma (SIRCA S.A., 2012). 
 
Si los granos de cacao están recién fermentados, se requiere aproximadamente 
25 horas para secarlos hasta un 7% de humedad, que es la establecida por los 
estándares internacionales. Si los granos de cacao se encuentran semisecos 
(15% de humedad), se requiere aproximadamente 8 horas para secarlos hasta un 
7% de humedad. Estos tiempos de secado se pueden obtener a través de 
secadoras industriales con intercambiador de calor de varias capacidades, en el 
Ecuador por ejemplo, comúnmente se fabrican secadoras con capacidades de 
secado que van desde las 3,50 toneladas métricas hasta las 20 toneladas 
métricas, las cuales pueden operar utilizando como combustible ya sea diesel o 
gas natural (SIRCA S.A., 2012). 
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En definitiva, con el secado industrial del cacao se busca conseguir dos 
objetivos fundamentales: 1) reducir la humedad de los granos hasta el 7% para 
que éstos adquieran un sabor y aroma agradable de alta calidad y, 2) conseguir 
un almacenamiento y una conservación segura que permita realizar una óptima 
comercialización (Tinoco y Ospina, 2010). 
 
Terminado el proceso de secado del cacao, éste queda listo para ser clasificado, 
envasado, almacenado y comercializado en los distintos mercados del mundo.  
 
3.4.2. Descripción del Proceso de Producción Para el Secado Industrial de Cacao. 
 
El proceso de secado industrial de cacao que combina de manera óptima los 
factores productivos y permite que la materia prima (cacao en grano húmedo) se 
convierta en un producto terminado (cacao en grano seco) de alta calidad 
involucra ocho etapas muy bien definidas. Estas etapas, las cuales se describen a 
continuación, contribuirán para que el proceso de producción se efectúe de 
manera eficiente. 
 
1) Recepción de la Materia Prima: La materia prima, que comprende el 
cacao húmedo suministrado por los agricultores cacaoteros del cantón, 
será recibida en la planta de secado por dos personas a quienes se les 
asignará el cargo de Recibidor de Materia Prima.   
 
2) Pesado de la Materia Prima: Una vez recibida la materia prima, los 
Recibidores la pesarán y registrarán la cantidad que han recibido.  
 
3) Almacenamiento de la Materia Prima: Luego de pesar la materia prima, 
los Recibidores procederán a almacenarla en la bodega de recepción.  
 
4) Secado de la Materia Prima: Una vez almacenada la materia prima en la 
bodega de recepción, dos personas, a quienes se les asignará el cargo de 
Operador de la Planta, tomarán la materia prima de dicha bodega, la 
colocarán en la mesa de secado y procederán a secarla mediante una 
máquina secadora con intercambiador de calor.    
 
5) Control de Calidad del Producto Terminado: El producto terminado, 
que es el cacao seco que queda en la mesa de secado, será muestreado 
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por una persona a quien se le asignará el cargo de Laboratorista, la 
misma que realizará un control de calidad que consiste principalmente 
en determinar el contenido de humedad. Si el producto terminado pasa 
el control de calidad, será clasificado y envasado, caso contrario, 
regresará nuevamente a la etapa de secado.  
 
6) Clasificación y Envasado del Producto Terminado: Después de que el 
producto terminado haya pasado el control de calidad, dos personas, a 
quienes se les asignará el cargo de Envasador de Producto Terminado, 
lo clasificarán y lo envasarán en sacos de yute.     
 
7) Pesado del Producto Terminado: Luego de que el producto terminado 
haya sido envasado, los Envasadores lo pesarán y registrarán su 
contenido.  
 
8) Almacenamiento del Producto Terminado: Una vez pesado el producto 
terminado, los Envasadores procederán a almacenarlo en la bodega de 
despacho.  
 
En el gráfico 3.10 se muestra a través de un flujograma cada una de las ocho 
etapas involucradas en el proceso de producción del secado industrial de cacao.   
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GRÁFICO 3.10 
FLUJOGRAMA QUE DESCRIBE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA EL SECADO INDUSTRIAL DE CACAO 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Investigación de campo, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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3.4.3. Tecnología Utilizada en el Proyecto. 
 
En el presente proyecto la tecnología a utilizarse se divide en dos grupos: la 
requerida en el proceso de producción y la requerida en las oficinas 
administrativas. A continuación se describe cada una de ellas. 
 
Tecnología Utilizada en el Proceso de Producción: 
 
La tecnología que se va a utilizar en el proceso de producción es de baja 
intensidad de capital, es decir, tendrá un bajo nivel de mecanización y 
automatización. Se elige este tipo de tecnología porque el proceso de 
producción es simple, el volumen de producción es pequeño y, sobre todo, se 
podrá utilizar mayor mano de obra local, lo cual es bueno porque permite 
generar empleo. 
 
En el flujograma de producción (gráfico 3.10) se puede apreciar que el proceso 
de producción va a requerir de dos balanzas industriales, una para pesar la 
materia prima recibida (cacao húmedo) y otra para pesar el producto terminado 
(cacao seco). Estas balanzas serán de plataforma (anexo I), electrónicas con 
indicador digital, fabricadas en Korea, se las adquirirá en un almacén de la 
ciudad de Quito. 
 
También se va a requerir de una secadora industrial para eliminar la humedad 
del cacao (anexo I). Esta secadora será de intercambiador de calor, fabricada en 
la ciudad de Guayaquil por la empresa ecuatoriana SIRCA S.A. 
 
Para el control de calidad del producto terminado se va a requerir en el 
laboratorio los siguientes equipos: 1) una balanza porcionadora de alimentos, 
electrónica con indicador digital, fabricada en Estados Unidos, se la adquirirá en 
un almacén de la ciudad de Quito; 2) un microondas con indicador digital, 
fabricado en Colombia, se lo adquirirá en un almacén de la ciudad de Quito. 
Estos equipos se muestran en el anexo I. 
 
También se va a requerir de una clasificadora de granos para eliminar las 
impurezas y envasar el cacao de acuerdo al tamaño del grano (anexo I). Esta 
clasificadora será tipo zaranda, fabricada en la ciudad de Guayaquil por la 
empresa ecuatoriana SIRCA S.A. 
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En el envasado del producto terminado se va a requerir de una cosedora de 
sacos (anexo I). Esta cosedora será manual de empuñadura vertical, fabricada en 
Korea, se la adquirirá en un almacén de la ciudad de Quito. 
 
Para trasladar el producto terminado desde la bodega de almacenamiento hasta 
el camión se va a requerir de un transportador (anexo I), el cual será de banda y 
elevador, fabricado en la ciudad de Guayaquil por la empresa ecuatoriana 
SIRCA S.A. 
 
Tecnología Utilizada en las Oficinas Administrativas: 
 
La tecnología que se va a utilizar en las oficinas administrativas no es 
sofisticada y tiene que ver únicamente con el equipo informático y el equipo de 
comunicaciones. El equipo informático, tales como computadoras, impresoras, 
scanner y copiadora, será de marca HP, fabricado en Estados Unidos, se lo 
adquirirá en un almacén del Cantón La Joya de los Sachas; el equipo de 
comunicaciones, tales como teléfonos y fax, será de marca PANASONIC, 
fabricado en Japón, se lo adquirirá también en un almacén del Cantón La Joya 
de los Sachas. 
 
3.4.4. Construcciones Requeridas en el Proyecto. 
 
Para que la empresa realice sus operaciones con eficiencia y eficacia, se 
requerirá realizar construcciones generales, construcciones para el área de 
administración, construcciones para el área de ventas y construcciones para el 
área de producción. A continuación se describe cada una de estas 
construcciones. 
 
Construcciones Generales: 
 
 Un tendal de hormigón. 
 Un cerramiento de hormigón en todo el perímetro del terreno. 
 Una puerta metálica de acceso a la planta de secado. 
 Una garita de hormigón para guardianía.  
 Un baño de hormigón. 
 Un parqueadero de hormigón.  
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Construcciones para el Área de Administración: 
 
 Una oficina de hormigón para la gerencia general. 
 Una oficina de hormigón para el departamento de contabilidad. 
 
Construcciones para el Área de Ventas: 
 
 Una oficina de hormigón para el departamento de ventas. 
 
Construcciones para el Área de Producción: 
 
 Una cubierta metálica para el área de recepción y pesado de la materia 
prima (cacao húmedo). 
 Una bodega de hormigón para el almacenamiento de la materia prima. 
 Una mesa de hormigón para el secado de la materia prima (anexo J). 
 Una cubierta metálica para la mesa de hormigón y la secadora de cacao 
(anexo J). 
 Una cubierta metálica para el área de clasificación, envasado y pesado 
del producto terminado. 
 Una bodega de hormigón para el almacenamiento del producto 
terminado. 
 Un laboratorio de hormigón para el control de calidad del producto 
terminado (cacao seco). 
 Una oficina de hormigón para el departamento de producción. 
 
La distribución de toda esta infraestructura física que se requiere construir 
queda especificada en el layout de la planta, el cual se muestra en el gráfico 
3.11. La bodega de almacenamiento de la materia prima tendrá capacidad para 
almacenar 1.800 quintales de cacao en grano, es decir, tendrá capacidad para 
almacenar una semana de producción de cacao. La bodega de almacenamiento 
del producto terminado también tendrá capacidad para almacenar 1.800 
quintales de cacao en grano. 
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GRÁFICO 3.11 
LAYOUT DE LA PLANTA DE SECADO INDUSTRIAL DE CACAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Investigación de campo, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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3.4.5. Estudios Complementarios del Proyecto. 
  
Los estudios complementarios se refieren al destino que se le dará a los 
subproductos generados en el proceso productivo, es decir, si se los desechará o 
comercializará en caso de que alguien los demande. En este proyecto no se va a 
realizar estudios complementarios porque en la planta de secado de cacao no se 
va a generar subproductos, pues la materia prima (cacao en grano con 15% de 
humedad) solo pasará por un proceso de reducción de la humedad hasta obtener 
un producto terminado, que es el cacao en grano seco con 7% de humedad.     
 
3.5. Organización de la Producción a Través de la Empresa Asociativa. 
 
La empresa asociativa es una organización de base comunitaria que se crea con el fin de 
generar empleo local, aumentar los ingresos familiares, brindar bienes y servicios de 
manera oportuna, promover la cultura empresarial y reducir la pobreza social. La 
definición, los tipos y las características particulares de una empresa asociativa se 
indican a continuación.     
 
3.5.1. Definición de Empresa Asociativa. 
 
Se define a la empresa asociativa como una entidad jurídica constituida de 
acuerdo a las formas de organización legalmente permitidas por el Estado. Está 
conformada por personas naturales, quienes son los socios y al mismo tiempo 
los trabajadores de la empresa, tienen iguales derechos y obligaciones respecto a 
la propiedad, operación, gestión y reparto de utilidades (Yeng, 2004).  
 
3.5.2. Tipos de Empresa Asociativa. 
 
Dependiendo del lugar donde realice sus operaciones, una empresa asociativa 
puede ser de dos tipos:     
 
 Urbana. 
 Rural. 
 
La empresa asociativa de tipo urbana es aquella que opera dentro del perímetro 
urbano de una ciudad, las actividades que puede realizar son: Recolección de 
basura domiciliaria, mantenimiento de parques y jardines públicos, barrido de 
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calles, servicios de seguridad física, administración de cementerios, camales y 
servicios higiénicos públicos, etc. La empresa asociativa de tipo rural es aquella 
que opera fuera del perímetro urbano de la ciudad y las actividades que puede 
desarrollar son las siguientes: Mantenimiento de caminos vecinales, 
construcción de viviendas, administración de sistemas de agua potable, 
producción de productos agrícolas, construcción y mantenimiento de canales de 
riego, etc. (Yeng, 2004). 
 
3.5.3. Características de la Empresa Asociativa. 
 
Una empresa asociativa tiene las siguientes características (Yeng, 2004): 
 
 Es una empresa formal, es decir, está constituida en concordancia con la 
legislación vigente de cada país.  
 Es una empresa participativa, es decir, los socios son los trabajadores y 
participan de manera igualitaria en todos los ámbitos de la empresa.  
 Es una empresa local, es decir, los socios son las personas que residen 
en el propio lugar donde la empresa realiza sus actividades.  
 Es una empresa competitiva, es decir, realiza sus actividades con igual 
o mayor nivel de calidad que cualquier otra empresa.  
 
3.6. Propuesta Para la Estructura Organizacional de la Empresa. 
 
En primera instancia, se espera que la empresa asociativa de secado industrial y 
comercialización de cacao que se propone crear tenga como socios a todos los 
productores cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas, ellos conformarán la Junta 
General de Socios. El Consejo de Administración estará conformado por un Presidente, 
un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario y cinco Vocales elegidos 
democráticamente de entre todos los socios. La Gerencia de la empresa y los niveles 
operativos conformarán cinco áreas funcionales, las mismas que se describen a 
continuación: 
 
 Gerencia General: Estará conformada por: 
 
 Un Gerente General: Se encargará de dirigir todas las actividades de la 
empresa. Informará al Consejo de Administración sobre los resultados 
de la empresa.  
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 Departamento de Contabilidad: Estará conformado por: 
 
 Un Contador: Se encargará de llevar la contabilidad de la empresa. 
Pagará a los productores de cacao por la materia prima (cacao en grano 
húmedo) que les haya sido comprada. También realizará funciones de 
asistente del Gerente General.  
 
 Departamento de Ventas: Estará conformado por: 
 
 Un Vendedor: Se encargará de comercializar el producto terminado 
(cacao en grano seco). Será quien dirija el departamento de ventas.  
 
 Un Asistente del Vendedor: Se encargará de realizar todos los trámites 
necesarios para la exportación del producto terminado. Vivirá en la 
ciudad de Guayaquil. 
 
 Departamento de Producción: Estará conformado por: 
 
 Un Operador de Planta Senior: Se encargará de dirigir el departamento 
de producción. También realizará trabajos de secado de la materia 
prima.    
 
 Un Operador de Planta Junior: Se encargará de secar la materia prima. 
También realizarán funciones de asistente del Operador de Planta 
Senior.   
 
 Dos Recibidores de Materia Prima: Se encargarán de recibir, pesar y 
almacenar la materia prima comprada a los productores de cacao. 
También trabajarán como asistentes de los Operadores de la Planta. 
 
 Un Laboratorista: Se encargará de realizar el control de calidad del 
producto terminado. También realizará funciones de asistente de los 
Operadores de la Planta. 
 
 Dos Envasadores de Producto Terminado: Se encargarán de clasificar, 
envasar, pesar y almacenar el producto terminado. También realizarán 
funciones de asistente de los Operadores de la Planta. 
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 Departamento de Seguridad Física: Estará conformado por: 
 
 Un Guardia de la Planta: Se encargará de cuidar todas las instalaciones 
de la empresa. Será quien dirija el departamento de seguridad física. 
 
 Un Guardia de Transporte: Se encargará de escoltar los camiones que 
transportarán el producto terminado hasta el puerto de Guayaquil. 
También realizará funciones de asistente del Guardia de la Planta.  
 
Las posiciones jerárquicas dentro de la empresa quedarán estructuradas y especificadas 
en un organigrama, el mismo que se muestra en el gráfico 3.12. 
 
GRÁFICO 3.12 
ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Investigación de campo, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor.  
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3.7. Aspectos Legales de la Empresa. 
 
Los aspectos legales de la empresa se dividen en dos grandes grupos: aspectos legales 
internos y aspectos legales externos. A continuación se describe brevemente cada uno 
de ellos. 
 
Aspectos Legales Internos de la Empresa: 
  
La empresa que se plantea constituir con este proyecto tendrá como nombre 
“Asociación de Productores de Cacao Fino de Aroma del Cantón La Joya de los 
Sachas”. Los socios de la empresa serán todos los cacaoteros del Cantón La Joya de los 
Sachas.  
 
La Junta General de Socios (conformada por los cacaoteros del cantón) será la máxima 
autoridad de la empresa y sesionará una vez al año, después de que haya terminado el 
respectivo ejercicio fiscal; la reunión será convocada y dirigida por los miembros del 
Consejo de Administración, quienes no recibirán sueldo y se encargarán de dar a 
conocer los resultados económicos y financieros de la empresa. Las decisiones que se 
tomen en la Junta General de Socios serán obligatorias y se aprobarán por mayoría 
simple de los socios asistentes. 
 
Los miembros del Consejo de Administración durarán dos años en sus funciones, se 
reunirán con el Gerente General cada mes para analizar la situación integral de la 
empresa y tomar las decisiones que sean necesarias para el correcto funcionamiento de 
la misma.    
 
El Gerente General, quien será contratado por el Consejo de Administración, no tendrá 
tiempo definido para ejercer sus funciones, representará a la empresa y dirigirá y 
controlará diariamente las actividades de la misma desarrolladas a través de las 
diferentes áreas funcionales. 
 
El Contador y el Vendedor no tendrán tiempo definido para ejercer sus funciones y 
serán contratados por el Gerente General, quien los seleccionará de entre la población 
civil. El Asistente del Vendedor tampoco tendrá tiempo definido para ejercer sus 
funciones y será contratado en Guayaquil por el Vendedor. Los Operadores de la Planta, 
los Recibidores de Materia Prima, el Laboratorista, los Envasadores de Producto 
Terminado y los Guardias serán contratados de entre los mismos socios productores de 
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cacao, se los seleccionará aleatoriamente y durarán solo dos meses en sus funciones con 
el fin de darles oportunidad de trabajo a todos los socios de manera rotativa. 
 
Aspectos Legales Externos de la Empresa: 
 
La empresa asociativa cumplirá con todas las leyes vigentes nacionales, regionales y 
locales que regulen su funcionamiento. En este sentido, la empresa obedecerá el 
siguiente marco legal establecido en el Ecuador: 
 
 Se registrará en la Superintendencia de Compañías como: Sociedad Anónima, 
empresa mixta, capital de origen nacional (proveniente del 12% de las 
utilidades que les corresponde a los trabajadores petroleros). 
 Obtendrá el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el Servicio de Rentas 
Internas (SRI). 
 Obtendrá la Patente Comercial en el Municipio. 
 Se inscribirá en el Registro Mercantil. 
 Inscribirá los contratos de trabajo de los empleados en el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
 Se registrará en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
 Obtendrá la Licencia Ambiental en el Ministerio del Ambiente. 
 Se registrará como productor – exportador en la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD). 
 Se registrará como exportador en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
(SENAE). 
 Se registrará en la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 
(ANECACAO). 
 Se afiliará a la Cámara de Comercio de Guayaquil. 
 Aplicará las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 
 Acatará la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI). 
 Pagará las utilidades a los trabajadores y todos los impuestos pertinentes. 
 Sacará todos los permisos de funcionamiento. 
 
3.8. Aspectos Ambientales de la Empresa. 
 
El proceso de producción de la empresa no generará ningún tipo de desechos 
contaminantes tóxicos que pongan en riesgo la salud de las personas y el 
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medioambiente, debido a que la materia prima (cacao en grano húmedo) no se someterá 
a una transformación, solo se le quitará el contenido de humedad con la secadora hasta 
obtener un producto terminado que es cacao en grano seco.  
 
Si bien es cierto que la secadora de cacao que funciona con diesel va a emitir gases de 
combustión, los elementos contaminantes de estos gases estarán dentro de los 
parámetros permitidos por la legislación ambiental ecuatoriana y, por lo tanto, no 
representarán un peligro para las personas y el medioambiente. Para asegurarnos de 
aquello, la empresa realizará semestralmente una medición de gases de combustión para 
controlar que sus elementos contaminantes no excedan los niveles permitidos.  
 
Los desechos sólidos y líquidos generados por los trabajadores de la empresa serán 
evacuados a través del sistema de recolección de basura y alcantarillado que existe en el 
Cantón La Joya de los Sachas.  
 
En definitiva, la empresa realizará sus operaciones en estricta obediencia a las leyes 
ambientales vigentes en el Ecuador.  
 
3.9. Propuesta Para la Comercialización del Cacao Seco que Producirá la Empresa. 
 
Actualmente, los cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas le venden su cacao a 
varios acopiadores intermediarios que existen en el cantón, estos intermediarios luego 
les venden el cacao a varios exportadores radicados en las ciudades de Guayaquil, 
Esmeraldas y Santo Domingo; finalmente, estos exportadores se encargan de vender el 
cacao ecuatoriano en los distintos mercados norteamericanos, europeos y asiáticos. El 
precio que reciben los cacaoteros por cada quintal de cacao es aproximadamente el 70% 
del precio de exportación (precio internacional). 
 
Como se puede apreciar, los cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas están 
expuestos a una elevada intermediación comercial, lo cual hace que reciban un precio 
bajo al momento de vender su cacao. Para revertir esta situación, se propone que los 
cacaoteros de este cantón exporten directamente su cacao a través de la empresa 
asociativa que se pretende crear con este proyecto, con el fin de que reciban por cada 
quintal de cacao el 80% del precio de exportación (precio internacional) y, además, 
participen de las utilidades que genere la empresa en calidad de socios de la misma. 
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Así, el proceso de exportación se realizará teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
 El cacao en grano seco producido por la empresa se exportará a las fábricas de 
Estados Unidos, pues éstas consumen el 42% del cacao ecuatoriano para 
elaborar chocolates y otros derivados. Se considera que no habrá mayor 
dificultad para conseguir otros clientes debido a que existe una demanda 
insatisfecha mundial de cacao ecuatoriano del orden de las 100.000 toneladas 
métricas por año que el Ecuador aún no puede satisfacer por completo; además, 
el mercado internacional prefiere el cacao ecuatoriano porque es un cacao fino 
de aroma de alta calidad único en el mundo.  
 
 El Vendedor de la empresa se encargará de contactar a los potenciales 
compradores de cacao en grano seco, para aquello, la empresa se inscribirá y se 
mantendrá en comunicación con la Asociación Nacional de Exportadores de 
Cacao (ANECACAO), pues esta organización dispone de una base de datos de 
aproximadamente 40 importadores extranjeros de todo el mundo que compran 
en Ecuador cacao en grano seco. Adicionalmente, la empresa se mantendrá en 
comunicación con la Cámara de Comercio de Guayaquil; con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; con la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) y con el Consejo de 
Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) con el fin de recibir asesoramiento 
y apoyo.     
 
 Se creará una página web para que la empresa publicite su producto terminado 
(cacao en grano seco) a nivel nacional e internacional. Además, se asistirá a las 
ferias de cacao para dar a conocer las características y beneficios del producto. 
 
 El producto terminado ofertado por la empresa, que es el cacao en grano seco 
envasado en saquillos de 150 libras, será transportado semanalmente en 
camiones desde el Cantón La Joya de los Sachas hasta el puerto marítimo de la 
ciudad de Guayaquil; allí en el puerto, los saquillos de cacao serán 
desembarcados del camión y colocados en contenedores de 30 toneladas 
métricas de capacidad, los cuales serán embarcados en un buque para 
finalmente ser trasladados al país importador.  
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 El precio de venta del producto terminado ofrecido por la empresa será igual al 
precio internacional del cacao que esté vigente en el momento de la 
negociación. Este precio será libre a bordo (FOB), es decir, en el puerto de 
embarque. Por la naturaleza misma de este negocio, las ventas se realizarán solo 
al contado. 
 
 El flete del buque y el seguro de la mercancía corren por cuenta del importador 
y serán pagados una vez que el producto llegue al país de destino. 
 
 En la ciudad de Guayaquil el Asistente del Vendedor se encargará de realizar 
todos los trámites necesarios para la exportación y también contactará a 
potenciales clientes.    
 
En virtud de lo anterior, el cálculo de las inversiones, de los costos, de los gastos y de 
los ingresos de la empresa se realizará considerándola a ésta como una organización 
exportadora de cacao en grano seco.     
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CAPÍTULO IV 
 
4. EVALUACIÓN FINANCIERA E IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DEL 
PROYECTO. 
 
La evaluación financiera del proyecto consiste en cuantificar de manera ordenada los ingresos 
y los egresos para luego determinar las ganancias (o pérdidas) y la rentabilidad que obtendrá la 
empresa durante todo el tiempo que estará en funcionamiento.    
 
Los impactos socioeconómicos del proyecto en cambio, se refiere a los efectos que generará la 
ejecución del proyecto en los productores de cacao del Cantón La Joya de los Sachas y en la 
sociedad en general. 
 
Con el propósito de decidir acertadamente si se invierte o no en este proyecto, al inicio del 
presente capítulo se realiza la evaluación financiera estableciendo los ingresos, los egresos, las 
fuentes de financiamiento y los riesgos a los que estará expuesta la empresa; al final, se 
determinan los impactos socioeconómicos que generará el proyecto en caso de que éste se 
lleve a cabo.    
 
4.1. Horizonte de Vida del Proyecto. 
 
Es el tiempo que la empresa permanecerá operando en el mercado. Se necesita conocer 
el horizonte de vida del proyecto para realizar la evaluación financiera del mismo. No 
existe una regla específica para establecer el horizonte de vida de un proyecto, ya que 
depende de las características intrínsecas de cada proyecto; no obstante, en el presente 
trabajo se va a considerar un horizonte de vida de 10 años, debido básicamente a que la 
maquinaria principal (secadora de cacao) usada en el proceso productivo tendrá un 
tiempo de vida útil de 10 años.     
 
4.2. Estimación de la Inversión. 
 
La inversión se refiere al conjunto de recursos financieros que la empresa deberá 
desembolsar para construir la infraestructura productiva y ponerla en funcionamiento. 
Contablemente la inversión se compone del activo fijo tangible, del activo fijo 
intangible y del capital de trabajo neto; la suma de estos tres activos constituye la 
inversión o costo total del proyecto. A continuación se estima el monto de cada uno de 
ellos. 
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Activos Fijos Tangibles: 
 
Son todos los bienes materiales que conformarán la infraestructura productiva de la 
empresa. Para el presente proyecto, los activos fijos tangibles se han dividido en siete 
grupos:  
 
 Terrenos. 
 Edificios, construcciones e instalaciones. 
 Maquinaria, equipos y herramientas. 
 Vehículos. 
 Muebles y enseres. 
 Equipos de oficina. 
 Equipos de cómputo.  
 
Los montos de cada uno de estos activos se estiman en la tabla 4.1 y en el anexo K se 
indican detalladamente todos sus componentes. 
 
TABLA 4.1 
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
DESCRIPCIÓN 
COSTO 
(USD) 
PORCENTAJE 
(%) 
Terrenos 108.900 33,24 
Edificios, construcciones e instalaciones 148.155 45,22 
Maquinaria, equipos y herramientas 33.054 10,09 
Vehículos 28.190 8,60 
Muebles y enseres 4.736 1,44 
Equipos de oficina 612 0,19 
Equipos de cómputo 3.992 1,22 
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 327.639 100 
 
FUENTE: Los costos se obtuvieron a través de varias personas, empresas y almacenes que 
venden estos activos en la ciudad de Guayaquil, en Quito y en el Cantón La Joya 
de los Sachas, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Activos Fijos Intangibles: 
 
Son todos los bienes inmateriales (recursos monetarios) que utilizará la empresa para 
tramitar su constitución legal y realizar las pruebas de producción previas al inicio de su 
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funcionamiento. Para el presente proyecto, los activos fijos intangibles se han dividido 
en dos grupos:  
 
 Gastos de organización. 
 Gastos de puesta en marcha. 
 
Los montos de cada uno de estos activos quedan estimados en la tabla 4.2 y en el anexo 
L se indican detalladamente todos sus componentes.  
 
TABLA 4.2 
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 
DESCRIPCIÓN 
COSTO 
(USD) 
PORCENTAJE 
(%) 
Gastos de organización 6.091 93,12 
Gastos de puesta en marcha 450 6,88 
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 6.541 100 
 
FUENTE: Los costos respecto a gastos de organización se obtuvieron en la ciudad de Quito, 
en cada una de las instituciones en donde hay que realizar los trámites para la 
constitución de la empresa. Los costos respecto a gastos de puesta en marcha se 
obtuvieron a través de varias empresas que prestan servicios en la ciudad de El 
Coca y en el Cantón La Joya de los Sachas, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Capital de Trabajo Neto: 
 
Comprende todos los recursos financieros complementarios al activo fijo que la 
empresa deberá disponer para llevar a cabo de manera continua todas las actividades de 
producción y comercialización de su producto. El capital de trabajo neto le permite a la 
empresa mantener un nivel de liquidez suficiente para permanecer funcionando en el 
mercado de forma solvente y sin interrupciones, se lo calcula con la siguiente ecuación: 
 
CTN = AC – PC ….…………………………… EC. (4.1) 
 
Donde:  
 
 CTN: Capital de trabajo neto (dólares). 
 AC: Activo corriente (dólares). 
 PC: Pasivo corriente (dólares). 
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En este proyecto el activo corriente va a estar conformado únicamente por dos cuentas: 
1) caja y bancos y, 2) inventarios. No van a existir cuentas por cobrar porque 
actualmente en el mercado internacional del cacao las transacciones comerciales se las 
realiza solo al contado. 
 
1) Caja y Bancos: Representa la cantidad óptima de dinero en efectivo que la 
empresa deberá disponer en la caja y en el Banco para realizar oportunamente 
todos los pagos diarios que se presenten durante su operación. En la tabla 4.3 se 
estima los requerimientos de este activo.  
 
El pago del principal de la deuda a largo plazo y los gastos financieros serán 
iguales a cero debido a que este proyecto va a ser financiado en su totalidad con 
los fondos provenientes del 12% de las utilidades que les corresponde a los 
trabajadores petroleros, fondos que están en manos del Estado y que serán 
gestionados por el Municipio del Cantón La Joya de los Sachas a través del 
Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Además, se 
conviene tener en caja y bancos un monto que alcance a cubrir los pagos 
equivalentes solo a quince días de operación de la empresa, pues ésta siempre 
va a disponer de dinero en efectivo ya que en el mercado internacional del cacao 
las ventas se las realiza al contado.  
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TABLA 4.3 
INVERSIÓN EN CAJA Y BANCOS (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Costo de producción 2’223.381,73 3’653.578,87 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 
(+) Pago del principal de la deuda a largo 
plazo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(+) Gastos de administración 35.385,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 
(+) Gastos de ventas  167.749,20 255.411,60 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 
(+) Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(-) Costos de la materia prima directa 2’137.500 3’555.990 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 
(-) Depreciaciones 25.624,38 25.624,38 25.624,38 25.624,38 25.624,38 25.624,38 25.624,38 25.624,38 25.624,38 25.624,38 
(-) Amortizaciones  654,1 654,1 654,1 654,1 654,1 654,1 654,1 654,1 654,1 654,1 
(=) CAJA Y BANCOS ANUAL 262.737,76 363.507,30 460.441,60 460.441,60 460.441,60 460.441,60 460.441,60 460.441,60 460.441,60 460.441,60 
CAJA Y BANCOS QUINCENAL 10.947,41 15.146,14 19.185,07 19.185,07 19.185,07 19.185,07 19.185,07 19.185,07 19.185,07 19.185,07 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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2) Inventarios: Representa la cantidad óptima de materia prima directa, producción 
en proceso, productos terminados, repuestos, materiales y suministros que la 
empresa deberá disponer en inventarios para realizar una producción continua.  
 
Por las características propias del proceso de producción, únicamente se va a 
considerar el inventario de materia prima directa (cacao en grano húmedo), 
debido a que ésta será sometida solo a un proceso de secado y el producto 
terminado, que es la misma materia prima directa pero seca, será almacenado en 
la bodega para luego transportarlo semanalmente hasta la ciudad de Guayaquil. 
Por las características propias del mercado, hoy en día las compras de la materia 
prima se las realiza directamente a los productores de cacao del cantón y se 
pagan al contado; entonces, para garantizar que el proceso productivo no se 
detenga, se va a mantener en bodega un stock de materia prima equivalente a 
una semana de producción, pues no se puede tener la materia prima directa 
almacenada en la bodega por más de una semana porque la humedad que 
todavía contiene hace que los granos de cacao se oscurezcan y no adquieran el 
sabor y aroma deseado.  
 
En base a lo expuesto anteriormente, a continuación en la tabla 4.4 se estima los 
requerimientos de inventarios de la empresa, por seguridad se conviene que 
éstos inventarios tengan un monto equivalente a quince días de compras de 
materia prima directa. 
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TABLA 4.4 
INVERSIÓN EN INVENTARIOS (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Inventario de materia prima directa 2’137.500 3’555.990 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 
Inventario de producción en proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inventario de productos terminados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inventario de repuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inventario de materiales y suministros  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL INVENTARIOS ANUAL 2’137.500 3’555.990 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 
TOTAL INVENTARIOS QUINCENAL 149.625 248.919,30 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
NOTA: El 70% de la materia prima directa se compra durante 10 quincenas (Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio), el 30% restante se compra durante ocho quincenas (Octubre, 
Noviembre, Diciembre y Enero); por lo tanto, el monto del inventario se estima considerando la quincena en la cual se hace la mayor compra, es decir, de Febrero a Junio.   
ELABORADO POR: El autor. 
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La suma de caja y bancos e inventarios constituye el activo corriente que va a requerir la 
empresa para iniciar la operación y mantenerse funcionando continuamente. En la tabla 
4.5 se estima el monto de este activo. 
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TABLA 4.5 
INVERSIÓN EN ACTIVO CORRIENTE (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Caja y bancos 10.947,41 15.146,14 19.185,07 19.185,07 19.185,07 19.185,07 19.185,07 19.185,07 19.185,07 19.185,07 
Inventarios 149.625 248.919,30 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 
Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 160.572,41 264.065,44 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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Anteriormente se indicó que el Municipio del Cantón La Joya de los Sachas va a 
auspiciar la ejecución de este proyecto con los fondos provenientes del 12% de las 
utilidades que les corresponde a los trabajadores petroleros; entonces, en base a esta 
disponibilidad de financiamiento, en este proyecto se considera que la empresa no va a 
tener pasivos corrientes. Por lo tanto, aplicando la ecuación 4.1 tenemos que el capital 
de trabajo neto que necesitará la empresa para poder realizar sus operaciones cotidianas 
con normalidad queda estimado de la siguiente manera: 
 
CTN = AC – PC 
CTN = AC – 0 
CTN = AC 
Capital de Trabajo Neto  =  Activo Corriente   
 
Hay que tener presente que durante el horizonte de vida del proyecto el monto del 
capital de trabajo neto (tabla 4.6) deberá ser ajustado poco a poco hasta llegar a un nivel 
óptimo determinado por los costos, los gastos y la intensidad de operación de la 
empresa, así como también por las condiciones del mercado.  
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TABLA 4.6 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO NETO (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Activo corriente 160.572,41 264.065,44 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 
(-) Pasivo corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(=) CAPITAL DE TRABAJO NETO 160.572,41 264.065,44 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 367.398,67 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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La suma del activo fijo tangible, del activo fijo intangible y del capital de trabajo neto 
da como resultado el monto de la inversión o costo total del proyecto. Este monto, el 
cual se estima en la tabla 4.7, es el que se considerará para realizar el correspondiente 
financiamiento de largo plazo. 
 
Según el Reglamento Para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno del 
Ecuador, los equipos de cómputo se deprecian en tres años y los vehículos en cinco 
años; por lo tanto, cada tres años habrá que realizar nuevas inversiones en equipos de 
cómputo y cada cinco años en vehículos.  
 
Las nuevas inversiones en capital de trabajo neto que se realizan corresponden 
únicamente a los incrementos que se presentan año tras año. 
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TABLA 4.7 
INVERSIÓN O COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
0 
(2013) 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Activos fijos tangibles 327.639 0 0 0 3.992 0 28.190 3.992 0 0 3.992 
Activos fijos intangibles 6.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capital de trabajo neto 0 160.572,41 103.493,03 103.333,23 0 0 0 0 0 0 0 
INVERSIÓN O COSTO 
TOTAL DEL PROYECTO 
334.180 160.572,41 103.493,03 103.333,23 3.992 0 28.190 3.992 0 0 3.992 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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4.3. Fuentes de Financiamiento. 
 
Son todas las personas o instituciones que le proveerán a la empresa los recursos 
financieros necesarios para que financie la adquisición de los activos fijos y el capital de 
trabajo neto requerido para llevar a cabo las actividades operativas. En el presente 
proyecto se va a considerar dos fuentes de financiamiento: 
 
 Fuentes Externas: Como fuente externa de financiamiento estará el Municipio 
del Cantón La Joya de los Sachas, pues éste gestionará a través del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca los fondos provenientes del 
12% de las utilidades que les corresponde a los trabajadores petroleros para 
financiar las inversiones en activos fijos para la implementación y las 
inversiones en capital de trabajo neto para la operación. Siendo el propósito del 
Municipio apoyar al sector cacaotero del cantón mediante la creación de una 
empresa asociativa para el beneficio de todos los productores de cacao, se 
considerará por lo tanto que este proyecto no requerirá de préstamos ni tendrá 
gastos financieros.  
 
 Fuentes Internas: Como fuente interna de financiamiento estará la misma 
empresa, quien a través de los ingresos generados por sus ventas, financiará las 
inversiones adicionales en activos fijos que necesite una vez que haya iniciado 
sus operaciones. 
 
La tabla 4.8 muestra en detalle cómo van a ser financiados los activos fijos requeridos 
para la implementación de la planta y el capital de trabajo neto necesario para el primer 
año de operación de toda la empresa. Este monto, que representa la inversión o costo 
total del proyecto, es el que se necesita para poner en funcionamiento la empresa 
asociativa de cacaoteros que se pretende crear con el presente estudio. 
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TABLA 4.8 
INVERSIONES DEL PROYECTO Y SU FINANCIAMIENTO 
DESCRIPCIÓN 
MONTO 
(USD) 
PORCENTAJE 
(%) 
1) INVERSIONES:     
Activos fijos tangibles 327.639 66,22 
Activos fijos intangibles 6.541 1,32 
Capital de trabajo neto 160.572,41 32,46 
TOTAL INVERSIONES 494.752,41 100 
2) FINANCIAMIENTO: 
  
Capital de la empresa 494.752,41 100 
Préstamo externo 0 0 
TOTAL FINANCIAMIENTO 494.752,41 100 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Con el fin de tener una visión más global de la obtención, aplicación, disponibilidad y 
movimiento del dinero de la empresa, en la tabla 4.9 se presenta el cuadro de fuentes y 
usos de fondos en la implementación y en la operación. Este cuadro detalla las fuentes 
de financiamiento de la empresa y los usos que le dará a esos recursos en la etapa de 
construcción (año 0) y en la etapa de funcionamiento (año 1 – año 10) de la unidad 
productiva.  
 
Durante la implementación, los activos fijos serán financiados solo con capital de la 
empresa; durante la operación, la empresa utilizará capital solo para financiar el capital 
de trabajo neto que necesite para mantenerse en funcionamiento. En ningún momento la 
empresa pedirá préstamos externos, de modo que, los gastos financieros y el servicio de 
la deuda tendrán un valor de cero. 
 
Antes de elaborar el cuadro de fuentes y usos de fondos en la etapa de operación, se 
debe determinar primero los costos y gastos reales del proyecto, es decir, los costos y 
gastos sin incluir las depreciaciones y las amortizaciones (anexo M); además, se debe 
determinar la reserva legal (10% de la utilidad neta) y los dividendos de la empresa 
(tabla 4.21). 
 
Anualmente, al final de cada ejercicio fiscal, la empresa entregará todos los dividendos 
a sus socios o los reinvertirá para desarrollar actividades tendientes a aumentar la 
producción de cacao.  
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TABLA 4.9 
CUADRO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DE LA EMPRESA (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
0 
(2013) 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
FUENTES:                       
Ventas de producto terminado 0 2’512.750 4’180.250 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 
Capital de la empresa 334.180 160.572,41 103.493,03 103.333,23 0 0 0 0 0 0 0 
Préstamo externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saldo del año anterior 0 0 31.775,88 73.002,09 123.923,13 170.852,17 221.773,21 244.504,25 291.433,29 342.354,33 393.275,37 
TOTAL FUENTES 334.180 2’673.322,41 4’315.518,91 6’024.085,32 5’971.673,13 6’018.602,17 6’069.523,21 6’092.254,25 6’139.183,29 6’190.104,33 6’241.025,37 
USOS:                       
Activos fijos tangibles 327.639 0 0 0 3.992 0 28.190 3.992 0 0 3.992 
Activos fijos intangibles 6.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capital de trabajo neto 0 160.572,41 103.493,03 103.333,23 0 0 0 0 0 0 0 
Costos reales de producción 0 2’204.646,59 3’634.843,73 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 
Gastos reales de ventas 0 167.065,13 254.727,53 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 
Gastos reales de administración 0 28.526,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15% de utilidades para los trabajadores 0 12.935,06 35.171,13 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 
25% de impuesto a la renta 0 18.324,68 49.825,77 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 
TOTAL USOS 334.180 2’592.069,91 4’107.987,23 5’678.379,18 5’579.037,95 5’575.045,95 5’603.235,95 5’579.037,95 5’575.045,95 5’575.045,95 5’579.037,95 
FUENTES – USOS 0 81.252,50 207.531,68 345.706,14 392.635,18 443.556,22 466.287,26 513.216,30 564.137,34 615.058,38 661.987,42 
(-) Pago del principal de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(-) Dividendos 0 49.476,62 134.529,59 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 
SALDO ACUMULADO 0 31.775,88 73.002,09 123.923,13 170.852,17 221.773,21 244.504,25 291.433,29 342.354,33 393.275,37 440.204,41 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
NOTA: El año cero es la etapa de implementación o construcción de la empresa.  
Desde el año 1 hasta el año 10 es la etapa de operación, aquí, el saldo acumulado representa el monto acumulado de las depreciaciones, las amortizaciones y la reserva legal; este 
monto queda en manos de la empresa y se utilizará para financiar las inversiones adicionales en activos fijos tangibles que se necesite en esta etapa.    
ELABORADO POR: El autor. 
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4.4. Estimación de Ingresos. 
 
Los ingresos se refieren a los recursos monetarios que recibirá la empresa como 
retribución a su gestión. Para el presente proyecto, los ingresos provendrán únicamente 
de la venta del producto terminado (cacao en grano seco) que se ofertará semanalmente 
en el mercado y se calculan a partir de la siguiente ecuación: 
 
Y = Qv x Pv ….……………………………….. EC. (4.2) 
 
Donde: 
 
 Y: Ingreso (dólares). 
 Qv: Cantidad de producto terminado vendido (quintales). 
 Pv: Precio de venta del producto terminado (dólares/quintal). 
 
Las cantidades de producto terminado vendido (Qv) serán las proyecciones de 
producción de cacao en grano seco del Cantón La Joya de los Sachas, las mismas que ya 
se establecieron anteriormente en la tabla 3.9.  
 
El precio de venta (Pv) del producto terminado (cacao en grano seco) depende 
directamente del precio internacional del cacao en grano seco. Según la Organización 
Internacional del Cacao (ICCO), en Diciembre del 2012, fecha en la cual se hizo la 
encuesta a los cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas, el precio internacional del 
cacao en grano seco fue en promedio de 115 dólares por quintal; entonces, este valor 
promedio de 115 dólares por quintal es el que se utilizará en toda la vida del proyecto 
como precio de venta del producto terminado (Pv) libre a bordo (FOB), y servirá para 
calcular los ingresos que obtendrá la empresa por la exportación de su producto 
terminado. Así, los ingresos (Y) de la empresa quedan estimados según se muestra en la 
tabla 4.10. 
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TABLA 4.10 
INGRESOS DE LA EMPRESA POR LA VENTA DEL PRODUCTO TERMINADO 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Cantidad de producto terminado vendido, Qv 
(quintales) 
21.850 36.350 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 
Precio de venta del producto terminado, Pv 
(dólares/quintal) 
115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
INGRESOS, Y 
(USD) 
2’512.750 4’180.250 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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4.5. Estimación de Costos. 
 
Los costos se refieren a los pagos que la empresa deberá hacer para llevar a cabo las 
actividades relacionadas únicamente con la producción del artículo terminado (cacao en 
grano seco). Se los conoce también con el nombre de costos de producción y están 
conformados por los costos de la materia prima directa, los costos de la mano de obra 
directa y los costos indirectos de fabricación. A continuación se estima cada uno de 
estos costos. 
 
Costos de la Materia Prima Directa: 
 
Son los pagos que deberá hacer la empresa para adquirir la materia prima directa que va 
a usar en el proceso productivo de secado de cacao, se calculan a partir de la siguiente 
ecuación: 
 
CMPD = Qc x Pc ….………………………….. EC. (4.3) 
 
Donde: 
 
 CMPD: Costos de la materia prima directa (dólares). 
 Qc: Cantidad de materia prima directa comprada (quintales). 
 Pc: Precio de compra de la materia prima directa (dólares/quintal). 
 
Las cantidades de materia prima directa (Qc) que la empresa tendrá que comprar serán 
las mismas proyecciones de producción de cacao en grano seco (7% de humedad) del 
Cantón La Joya de los Sachas (tabla 3.9), pero aumentadas en un 8%, pues los 
cacaoteros del cantón venden su cacao con una humedad promedio de 15% y la empresa 
necesariamente tendrá que reducir dicha humedad hasta el 7% para cumplir con los 
estándares internacionales de calidad.  
 
El precio de compra de la materia prima (Pc), es decir, el precio que reciben los 
agricultores por su cacao, depende directamente del precio internacional del cacao en 
grano seco. En Diciembre del 2012 se les hizo una encuesta a los cacaoteros del Cantón 
La Joya de los Sachas y éstos manifestaron que los acopiadores individuales 
(intermediarios) del cantón les pagaban solo 80 dólares por cada quintal de cacao en 
grano seco frente a un precio internacional de 115 dólares por quintal; como el objetivo 
de este proyecto es ayudar a los cacaoteros de este cantón, se conviene que la empresa 
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que se propone crear les pague a los cacaoteros no 80 sino 90 dólares por cada quintal 
de cacao en grano que contenga hasta 15% de humedad en promedio. Entonces, este 
valor de 90 dólares por quintal es el que se utilizará en toda la vida del proyecto como 
precio de compra de la materia prima directa (Pc) y servirá para calcular los costos en 
los que incurrirá la empresa por la adquisición de la materia prima directa (CMPD), los 
mismos que quedan estimados según se muestra en la tabla 4.11. 
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TABLA 4.11 
COSTOS DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Cantidad de materia prima directa comprada, Qc 
(quintales) 
23.750 39.511 55.272 55.272 55.272 55.272 55.272 55.272 55.272 55.272 
Precio de compra de la materia prima directa, Pc 
(dólares/quintal) 
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
COSTOS DE LA MATERIA PRIMA 
DIRECTA, CMPD 
(USD) 
2’137.500 3’555.990 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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Costos de la Mano de Obra Directa: 
 
Son los pagos que deberá hacer la empresa por concepto de salarios y prestaciones 
sociales para adquirir la fuerza de trabajo que se va a encargar de llevar a cabo el 
proceso productivo de secado de cacao. 
 
De acuerdo al estudio de ingeniería, la mano de obra directa será no calificada y estará 
conformada por: Dos recibidores de materia prima, dos operadores de la planta y dos 
envasadores de producto terminado. 
 
Aunque para el año 2013 el salario básico de los trabajadores ecuatorianos fue 
establecido por el Gobierno Nacional en 318 dólares mensuales, en este proyecto el 
salario de los obreros dependerá del cargo que ocupen y será mayor al salario básico, se 
hace esto con el fin de ayudar a los cacaoteros socios de la empresa, pues ellos mismos 
serán los obreros de la empresa y trabajarán de manera rotativa. El salario se mantendrá 
constante en toda la vida del  proyecto.   
 
Toda la mano de obra directa de la empresa laborará de lunes a viernes en jornadas de 8 
horas diarias, es decir, deberá trabajar 260 días al año, pero como en todos los años hay 
feriados, se considera que solo trabajará 252 días al año, es decir, en promedio 21 días 
en cada mes. Así, los costos de la mano de obra directa de la empresa quedan estimados 
en la tabla 4.12 y en el anexo N se detallan todos sus componentes. 
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TABLA 4.12 
COSTOS DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Dos Recibidores de Materia Prima 12.202,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 
Un Operador de Planta Senior 7.547 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 
Un Operador de Planta Junior 6.824,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 
Dos Envasadores de Producto Terminado 12.202,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 13.002,40 
COSTOS DE LA MANO DE OBRA 
DIRECTA 
38.775,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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Costos Indirectos de Fabricación: 
 
Son los pagos que deberá hacer la empresa por concepto de mano de obra indirecta, 
materiales indirectos y otros costos indirectos muy variados que no pueden asignarse a 
una unidad de producción específica, pero que obligatoriamente tienen que efectuarse 
para ayudar a los obreros a transformar la materia prima (cacao en grano húmedo) en un 
producto terminado (cacao en grano seco). 
 
Toda la mano de obra indirecta será no calificada y al igual que la mano de obra directa, 
su salario dependerá del cargo que ocupen y será mayor al salario básico; también 
laborará en promedio 21 días en cada mes, de lunes a viernes en jornadas de 8 horas 
diarias.  
 
Las depreciaciones y amortizaciones se realizarán a través del método lineal (cuotas 
anuales iguales), pues así lo estipula el Reglamento Para Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno del Ecuador. El porcentaje de depreciación de los edificios, 
maquinarias, muebles y equipos de oficina será del 10% anual (10 años de vida útil), 
excepto para el equipo de cómputo que será del 33,33% anual (3 años de vida útil). El 
porcentaje de amortización será también del 10% anual debido a que la vida útil del 
proyecto está establecida para 10 años. Así, los costos indirectos de fabricación de la 
empresa quedan estimados en la tabla 4.13 y en el anexo Ñ se detallan todos sus 
componentes. 
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TABLA 4.13 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Laboratorista 7.113,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 
Guardia de la planta 5.812,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 
Agua 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 
Energía eléctrica 974,30 1.367,14 1.760,47 1.760,47 1.760,47 1.760,47 1.760,47 1.760,47 1.760,47 1.760,47 
Comunicaciones 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 
Útiles de oficina 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 
Útiles de aseo 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 
Combustible 4.437,24 7.383,04 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 
Material para control de calidad 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 
Mantenimiento de maquinaria 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 
Control de la contaminación 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Material para el envasado 7.487,50 12.456 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 
Uniformes 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 
Depreciaciones 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 
Amortizaciones 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 
47.105,83 56.262,97 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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Costo de Producción: 
 
Los costos de la materia prima directa, los costos de la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación conforman el costo de producción de la empresa, es decir, el 
costo de transformar la materia prima (cacao en grano con 15% de humedad) en un 
producto terminado (cacao en grano seco con 7% de humedad), listo para ser 
transportado y vendido en el mercado.  
 
Para el presente proyecto, el costo de producción de la empresa se detalla a 
continuación en la tabla 4.14.   
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TABLA 4.14  
COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Costos de la materia prima directa 2’137.500 3’555.990 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 
Costos de la mano de obra directa 38.775,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 
Costos indirectos de fabricación 47.105,83 56.262,97 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 
COSTO DE PRODUCCIÓN 2’223.381,73 3’653.578,87 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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4.6. Estimación de Gastos. 
 
Los gastos se refieren a los pagos que la empresa deberá hacer para llevar a cabo las 
actividades relacionadas únicamente con la administración, financiamiento y 
comercialización del producto terminado. Son pagos adicionales a los costos de 
producción y están conformados por los gastos de administración, los gastos de ventas y 
los gastos financieros. A continuación se estima cada uno de estos gastos. 
 
Gastos de Administración: 
 
Son los pagos que deberá hacer la empresa para que todas sus operaciones sean 
dirigidas de manera coordinada y eficiente.  
 
Todo el personal empleado en la administración de la empresa será calificado y su 
salario estará en función del cargo que ocupen; al igual que la mano de obra directa e 
indirecta, laborará en promedio 21 días en cada mes, de lunes a viernes en jornadas de 8 
horas diarias.  
 
Según el Reglamento Para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno del 
Ecuador, las depreciaciones y amortizaciones se realizarán a través del método lineal 
(cuotas anuales iguales), sus porcentajes anuales serán de 20% para vehículos, 10% para 
muebles y equipos de oficina, 33,33% para el equipo de cómputo y 10% para gastos de 
organización. Así, los gastos de administración de la empresa quedan estimados en la 
tabla 4.15 y en el anexo O se detallan todos sus componentes. 
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TABLA 4.15 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Gerente General 11.884,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 
Contador 8.992,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 
Agua 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 
Energía eléctrica 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 
Comunicaciones 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 
Útiles de oficina 232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 
Útiles de aseo 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 
Combustible 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 
Mantenimiento de vehículo 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Uniformes 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 
Permisos de funcionamiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Cuotas de afiliación 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 
Renovación de registros 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Depreciaciones 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 
Amortizaciones 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 35.385,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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Gastos de Ventas: 
 
Son los pagos que deberá hacer la empresa para colocar el producto terminado (cacao en 
grano seco) en el mercado para su respectiva comercialización.  
 
El personal empleado en el departamento de ventas de la empresa será calificado y 
semicalificado y su sueldo estará en función del cargo que ocupen; al igual que el 
personal de administración, laborará en promedio 21 días en cada mes, de lunes a 
viernes en jornadas de 8 horas diarias.  
 
Según el Reglamento Para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno del 
Ecuador, las depreciaciones y amortizaciones se realizarán a través del método lineal, 
sus porcentajes anuales serán de 10% para muebles y equipos de oficina y 33,33% para 
el equipo de cómputo.  
 
Toda la producción de cacao en grano seco (producto terminado) será transportada 
semanalmente desde el Cantón La Joya de los Sachas hasta el puerto marítimo de 
Guayaquil en varios camiones fletados; allí en el puerto, el producto terminado será 
colocado en contenedores de 30 toneladas métricas de capacidad, los mismos que serán 
embarcarlos en el buque para finalmente llevarlos hasta el país importador. Así, los 
gastos de ventas de la empresa quedan estimados en la tabla 4.16 y en el anexo P se 
detallan todos sus componentes. 
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TABLA 4.16 
GASTOS DE VENTAS (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Vendedor 10.438,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 
Asistente del vendedor 7.547 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 
Guardia de transporte 5.522,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 
Agua 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 
Energía eléctrica 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 
Comunicaciones 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 
Útiles de oficina 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 
Útiles de aseo 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 
Fletes en ventas 43.700 72.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 
Servicios en el puerto marítimo de 
Guayaquil 
85.702,10 138.635,75 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 
Certificados 7.145,88 11.314,63 15.483,38 15.483,38 15.483,38 15.483,38 15.483,38 15.483,38 15.483,38 15.483,38 
Viáticos en ventas 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 
Arrendamiento 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 
Uniformes 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 
Depreciaciones 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 
GASTOS DE VENTAS 167.749,20 255.411,60 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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Gastos Financieros: 
 
Son los pagos que deberá hacer la empresa por el uso de créditos destinados a la 
implementación y funcionamiento de la unidad productiva, pueden generarse por 
concepto de intereses y/o comisiones bancarias. 
 
El Municipio del Cantón La Joya de los Sachas, a través de los fondos provenientes del 
12% de las utilidades que les corresponde a los trabajadores petroleros, está auspiciando 
el estudio de este proyecto para impulsar el desarrollo de los cacaoteros del cantón; 
siendo el propósito del Municipio gestionar dicho dinero sin intereses para crear una 
empresa asociativa para el beneficio de los cacaoteros, se considerará por lo tanto que el 
presente proyecto no tendrá gastos financieros.    
 
Costo de Distribución: 
 
Los gastos de administración, los gastos de ventas y los gastos financieros conforman el 
costo de distribución de la empresa; es decir, el costo de administrar, financiar y colocar 
en el mercado el producto terminado (cacao en grano seco) que ofrece la empresa.    
 
Para el presente proyecto, el costo de distribución de la empresa se detalla a 
continuación en la tabla 4.17. 
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TABLA 4.17  
COSTO DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Gastos de administración 35.385,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 
Gastos de ventas 167.749,20 255.411,60 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COSTO DE DISTRIBUCIÓN 203.134,51 292.196,91 380.819,96 380.819,96 380.819,96 380.819,96 380.819,96 380.819,96 380.819,96 380.819,96 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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Costo Total de Operación: 
 
El costo de producción (tabla 4.14) y el costo de distribución (tabla 4.17) conforman el 
costo total de operación de la empresa, es decir, el costo de adquirir la materia prima 
directa (cacao en grano húmedo), transformarla en producto terminado (cacao en grano 
seco) y venderlo en el mercado.  
 
Para el presente proyecto, los rubros que conforman el costo total de operación de la 
empresa y sus respectivos porcentajes se detalla a continuación en la tabla 4.18.  
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TABLA 4.18 
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
(USD) (%) (USD) (%) (USD) (%) (USD) (%) (USD) (%) (USD) (%) (USD) (%) (USD) (%) (USD) (%) (USD) (%) 
COSTO DE 
PRODUCCIÓN: 
2’223.381,73 91,63 3’653.578,87 92,59 5’080.380,12 93,03 5’080.380,12 93,03 5’080.380,12 93,03 5’080.380,12 93,03 5’080.380,12 93,03 5’080.380,12 93,03 5’080.380,12 93,03 5’080.380,12 93,03 
Costos de la materia 
prima directa 
2’137.500 88,09 3’555.990 90,12 4.974.480 91,09 4’974.480 91,09 4’974.480 91,09 4’974.480 91,09 4’974.480 91,09 4’974.480 91,09 4’974.480 91,09 4’974.480 91,09 
Costos de la mano de 
obra directa 
38.775,90 1,60 41.325,90 1,05 41.325,90 0,76 41.325,90 0,76 41.325,90 0,76 41.325,90 0,76 41.325,90 0,76 41.325,90 0,76 41.325,90 0,76 41.325,90 0,76 
Costos indirectos de 
fabricación 
47.105,83 1,94 56.262,97 1,42 64.574,22 1,18 64.574,22 1,18 64.574,22 1,18 64.574,22 1,18 64.574,22 1,18 64.574,22 1,18 64.574,22 1,18 64.574,22 1,18 
COSTO DE 
DISTRIBUCIÓN: 
203.134,51 8,37 292.196,91 7,41 380.819,96 6,97 380.819,96 6,97 380.819,96 6,97 380.819,96 6,97 380.819,96 6,97 380.819,96 6,97 380.819,96 6,97 380.819,96 6,97 
Gastos de 
administración 
35.385,31 1,46 36.785,31 0,93 36.785,31 0,67 36.785,31 0,67 36.785,31 0,67 36.785,31 0,67 36.785,31 0,67 36.785,31 0,67 36.785,31 0,67 36.785,31 0,67 
Gastos de ventas 167.749,20 6,91 255.411,60 6,48 344.034,65 6,30 344.034,65 6,30 344.034,65 6,30 344.034,65 6,30 344.034,65 6,30 344.034,65 6,30 344.034,65 6,30 344.034,65 6,30 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COSTO TOTAL 
DE OPERACIÓN  
2’426.516,24 100 3’945.775,78 100 5’461.200,08 100 5’461.200,08 100 5’461.200,08 100 5’461.200,08 100 5’461.200,08 100 5’461.200,08 100 5’461.200,08 100 5’461.200,08 100 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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Costo Total Unitario: 
 
Representa la cantidad total de dinero que la empresa tendrá que pagar para producir 
una unidad de producto terminado. El costo total unitario se lo determina dividiendo el 
costo total de operación para la cantidad total producida.   
 
Para el presente proyecto, el costo total unitario de la empresa se detalla a continuación 
en la tabla 4.19 y en el gráfico 4.1 se muestra su tendencia. 
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TABLA 4.19 
COSTO TOTAL UNITARIO DE LA EMPRESA 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Costo total de operación (USD) 2’426.516,24 3’945.775,78 5’461.200,08 5’461.200,08 5’461.200,08 5’461.200,08 5’461.200,08 5’461.200,08 5’461.200,08 5’461.200,08 
Cantidad de producto terminado 
producido (quintales) 
21.850 36.350 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 
COSTO TOTAL UNITARIO 
(USD/quintal) 
111,05 108,55 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
GRÁFICO 4.1 
TENDENCIA DEL COSTO TOTAL UNITARIO DE LA EMPRESA 
 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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4.7. Determinación del Punto de Equilibrio. 
 
El punto de equilibrio indica la cantidad de producto terminado (cacao en grano seco) 
que la empresa deberá producir para que sus ingresos sean iguales a sus costos totales. 
Se lo determina con el objetivo de conocer hasta qué nivel la empresa puede producir 
sin incurrir en pérdidas y si dicho nivel representa o no un riesgo para la operación. 
 
Cuando la empresa produzca cantidades por encima del punto de equilibrio obtendrá 
ganancias, por el contrario, cuando produzca cantidades por debajo del punto de 
equilibrio obtendrá pérdidas. La ecuación que se utiliza para determinar el punto de 
equilibrio es la siguiente: 
 
QE =  
  
   –    
  ………………………….………. EC. (4.4)  
 
Donde: 
 
 QE: Cantidad de equilibrio (quintales). 
 CF: Costos fijos (dólares). 
 Pv: Precio de venta del producto terminado (dólares/quintal).  
 cvu: Costo variable unitario (dólares/quintal). 
 
Los costos fijos (CF), que son independientes de la cantidad producida, y los costos 
variables (CV), cuyo monto sí depende de los volúmenes producidos, se detallan en el 
anexo Q y en el anexo R respectivamente. El precio de venta del producto terminado 
(Pv) ya fue establecido anteriormente en 115 dólares por quintal de cacao en grano seco. 
 
Para determinar el porcentaje que representa la cantidad de equilibrio (QE) con respecto 
a la cantidad total de producto terminado producido (Qp) se utiliza la siguiente ecuación:  
 
%QE =  
  
  
 x 100  ………………………..…………. EC. (4.5)  
 
Donde: 
 
%QE: Porcentaje de la cantidad de equilibrio con respecto a la cantidad total de 
producto terminado producido. 
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QE: Cantidad de equilibrio (quintales). 
 Qp: Cantidad de producto terminado producido (quintales). 
 
El ingreso en el punto de equilibrio, el cual indica el monto del ingreso que le permite a 
la empresa recuperar solo sus costos totales, se calcula con la siguiente ecuación:  
 
YE = QE x Pv  ……………..…………....……… EC. (4.6) 
Donde: 
 
 YE: Ingreso de equilibrio (dólares). 
 QE: Cantidad de equilibrio (quintales). 
 Pv: Precio de venta del producto terminado (dólares/quintal).  
 
El precio de equilibrio, el cual indica el precio mínimo al que la empresa puede vender 
cada unidad producida para no incurrir en pérdidas, se calcula con la siguiente ecuación: 
 
PE = 
  
  
 + cvu  ………………….………….….. EC. (4.7) 
 
Donde: 
 
 PE: Precio de equilibrio (dólares/quintal). 
 CF: Costos fijos (dólares). 
 Qp: Cantidad de producto terminado producido (quintales). 
 cvu: Costo variable unitario (dólares/quintal). 
 
La capacidad utilizada de la planta en el punto de equilibrio se determina con la 
siguiente ecuación:  
 
CUPE = 
  
   
 x 100  …………………………….….. EC. (4.8) 
Donde: 
 
CUPE: Capacidad utilizada de la planta en el punto de equilibrio (%). 
 QE: Cantidad de equilibrio (quintales). 
 Qpp: Capacidad de producción de la planta (quintales). 
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El margen de contribución, el cual indica el monto máximo que la empresa puede 
reducir el precio de venta del producto terminado (Pv) sin que incurra en pérdidas, se 
calcula con la siguiente ecuación:  
 
M = Pv – PE  ……………..……………..……… EC. (4.9) 
 
Donde: 
 
 M: Margen de contribución (dólares/quintal). 
 Pv: Precio de venta del producto terminado (dólares/quintal).  
 PE: Precio de equilibrio (dólares/quintal). 
 
En la tabla 4.20 se muestran los parámetros que definen el punto de equilibrio del 
presente proyecto, estos parámetros indican que el proyecto no es riesgoso bajo las 
condiciones establecidas. En el gráfico 4.2 se representa el punto de equilibrio solo para 
los tres primeros años de operación, pues a partir del cuarto año las condiciones de 
producción serán iguales a las del tercer año. 
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TABLA 4.20 
PARÁMETROS EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Costos Fijos, CF, (dólares) 140.815,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 
Costos Variables, CV, (dólares) 2’285.700,62 3’798.600,16 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 
Cantidad de producto terminado producido, 
Qp, (quintales) 
21.850 36.350 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 50.850 
Costo Variable Unitario, cvu, 
(dólares/quintal) 
104,61 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 
Precio de venta del producto terminado, Pv, 
(dólares/quintal) 
115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
Cantidad de equilibrio, QE, (quintales) 13.553 14.017 14.017 14.017 14.017 14.017 14.017 14.017 14.017 14.017 
Porcentaje de la cantidad de equilibrio 
con respecto a la cantidad total de 
producto terminado producido, %QE 
62,03 38,56 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57 
Ingreso de equilibrio, YE, (dólares) 1’558.595 1’611.955 1’611.955 1’611.955 1’611.955 1’611.955 1’611.955 1’611.955 1’611.955 1’611.955 
Precio de equilibrio, PE, (dólares/quintal) 111,05 108,55 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 
Capacidad de producción de la planta, Qpp, 
(quintales) 
102.223 102.223 102.223 102.223 102.223 102.223 102.223 102.223 102.223 102.223 
Capacidad utilizada de la planta en el 
punto de equilibrio, CUPE, (%) 
13,26 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 
Margen de contribución, M, 
(dólares/quintal) 
3,95 6,45 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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GRÁFICO 4.2 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
              
 
 FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
 ELABORADO POR: El autor. 
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4.8. Estados Financieros Proyectados. 
 
Son los informes que indicarán ordenada y detalladamente los resultados económicos y 
la situación financiera de la empresa. En el presente proyecto se presentarán anualmente 
los dos estados financieros principales: El Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance 
General. A continuación se determina cada uno de ellos. 
 
Estado de Pérdidas y Ganancias: 
 
Es el documento contable que indicará el resultado de las operaciones de la empresa. A 
través del Estado de Pérdidas y Ganancias se dará a conocer las utilidades que generará 
el proyecto anualmente. La tabla 4.21 muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias de la 
empresa asociativa para los 10 años que estará en funcionamiento.   
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TABLA 4.21 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Dólares) 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Ventas del producto terminado 2’512.750 4’180.250 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 
(-) Costo de producción 2’223.381,73 3’653.578,87 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 
(=) Utilidad bruta en ventas 289.368,27 526.671,13 767.369,88 767.369,88 767.369,88 767.369,88 767.369,88 767.369,88 767.369,88 767.369,88 
(-) Gastos de ventas 167.749,20 255.411,60 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 
(=) Utilidad neta en ventas 121.619,07 271.259,53 423.335,23 423.335,23 423.335,23 423.335,23 423.335,23 423.335,23 423.335,23 423.335,23 
(-) Gastos de administración 35.385,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 
(=) Utilidad en operación 86.233,76 234.474,22 386.549,92 386.549,92 386.549,92 386.549,92 386.549,92 386.549,92 386.549,92 386.549,92 
(-) Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(=) Utilidad neta antes de utilidades para 
los trabajadores e impuesto a la renta  
86.233,76 234.474,22 386.549,92 386.549,92 386.549,92 386.549,92 386.549,92 386.549,92 386.549,92 386.549,92 
(-) 15% de utilidades para los trabajadores 12.935,06 35.171,13 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 
(=) Utilidad neta antes de impuesto a la 
renta 
73.298,70 199.303,09 328.567,43 328.567,43 328.567,43 328.567,43 328.567,43 328.567,43 328.567,43 328.567,43 
(-) 25% de impuesto a la renta 18.324,68 49.825,77 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 
(=) UTILIDAD NETA 54.974,02 149.477,32 246.425,57 246.425,57 246.425,57 246.425,57 246.425,57 246.425,57 246.425,57 246.425,57 
(-) 10% de Reserva Legal 5.497,40 14.947,73 24.642,56 24.642,56 24.642,56 24.642,56 24.642,56 24.642,56 24.642,56 24.642,56 
(=) DIVIDENDOS 49.476,62 134.529,59 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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Balance General:    
 
Es el documento contable que indicará la situación patrimonial de la empresa. A través 
del Balance General se dará a conocer los activos, los pasivos y el capital con que 
contará la empresa al final de cada año. La tabla 4.22 muestra el Balance General de la 
empresa asociativa para los 10 años que estará en funcionamiento.   
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TABLA 4.22 
BALANCE GENERAL (Dólares) 
AL 31 DE DICIEMBRE 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
0 
(2013) 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
ACTIVOS 
           
ACTIVO CORRIENTE: 0 273.084,65 606.070,64 1’037.235,37 1’305.947,42 1’578.651,47 1’823.165,52 2’091.877,57 2’364.581,62 2’637.285,67 2’905.997,72 
Caja y Bancos 0 123.459,65 357.151,34 689.021,77 957.733,82 1’230.437,87 1’474.951,92 1’743.663,97 2’016.368,02 2’289.072,07 2’557.784,12 
Inventarios 0 149.625 248.919,30 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 348.213,60 
ACTIVO FIJO TANGIBLE: 327.639 302.014,62 276.390,24 250.765,86 229.133,48 203.509,10 206.074,72 184.442,34 158.817,96 133.193,58 111.561,20 
Terrenos 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 
Edificios, construcciones e 
instalaciones 
148.155 148.155 148.155 148.155 148.155 148.155 148.155 148.155 148.155 148.155 148.155 
Maquinaria, equipo y herramientas 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 
Vehículos 28.190 28.190 28.190 28.190 28.190 28.190 56.380 56.380 56.380 56.380 56.380 
Muebles y enseres 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 
Equipos de oficina 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 
Equipos de cómputo 3.992 3.992 3.992 3.992 7.984 7.984 7.984 11.976 11.976 11.976 15.968 
(-) Depreciaciones acumuladas 0 25.624,38 51.248,76 76.873,14 102.497,52 128.121,90 153.746,28 179.370,66 204.995,04 230.619,42 256.243,80 
ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 6.541 5.886,90 5.232,80 4.578,70 3.924,60 3.270,50 2.616,40 1.962,30 1.308,20 654,10 0 
Gastos de organización 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 
Gastos de puesta en marcha 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 
(-) Amortizaciones acumuladas 0 654,10 1.308,20 1.962,30 2.616,40 3.270,50 3.924,60 4.578,70 5.232,80 5.886,90 6.541 
TOTAL ACTIVOS 334.180 580.986,17 887.693,68 1’292.579,93 1’539.005,50 1’785.431,07 2’031.856,64 2’278.282,21 2’524.707,78 2’771.133,35 3’017.558,92 
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TABLA 4.22 
BALANCE GENERAL (Dólares) 
AL 31 DE DICIEMBRE 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
0 
(2013) 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
PASIVOS 
           
PASIVO CORRIENTE: 0 31.259,74 84.996,90 140.124,35 140.124,35 140.124,35 140.124,35 140.124,35 140.124,35 140.124,35 140.124,35 
15% de utilidades para los 
trabajadores por pagar 
0 12.935,06 35.171,13 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 
25% de impuesto a la renta por 
pagar 
0 18.324,68 49.825,77 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 
TOTAL PASIVOS 0 31.259,74 84.996,90 140.124,35 140.124,35 140.124,35 140.124,35 140.124,35 140.124,35 140.124,35 140.124,35 
PATRIMONIO 
           
Capital social del periodo 334.180 160.572,41 103.493,03 103.333,23 0 0 0 0 0 0 0 
Capital social acumulado 334.180 494.752,41 598.245,44 701.578,67 701.578,67 701.578,67 701.578,67 701.578,67 701.578,67 701.578,67 701.578,67 
Reserva legal del periodo 0 5.497,40 14.947,73 24.642,56 24.642,56 24.642,56 24.642,56 24.642,56 24.642,56 24.642,56 24.642,56 
Reserva legal acumulada 0 5.497,40 20.445,13 45.087,69 69.730,25 94.372,81 119.015,37 143.657,93 168.300,49 192.943,05 217.585,61 
Dividendos para socios del periodo 0 49.476,62 134.529,59 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 221.783,01 
Dividendos para socios acumulados 0 49.476,62 184.006,21 405.789,22 627.572,23 849.355,24 1’071.138,25 1’292.921,26 1’514.704,27 1’736.487,28 1’958.270,29 
TOTAL PATRIMONIO 334.180 549.726,43 802.696,78 1’152.455,58 1’398.881,15 1’645.306,72 1’891.732,29 2’138.157,86 2’384.583,43 2’631.009 2’877.434,57 
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 
334.180 580.986,17 887.693,68 1’292.579,93 1’539.005,50 1’785.431,07 2’031.856,64 2’278.282,21 2’524.707,78 2’771.133,35 3’017.558,92 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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4.9. Cálculo de Flujos de Caja Proyectados. 
 
El flujo de caja es el informe financiero que indicará en detalle todos los ingresos y 
egresos de dinero que generará la empresa durante su periodo de funcionamiento. Sirve 
para conocer la liquidez de la empresa y efectuar la evaluación financiera del proyecto.  
 
Ingresos: 
 
Provendrán de las ventas del producto terminado (cacao en grano seco) y del valor 
residual de los activos de la empresa.  
 
Los ingresos provenientes de las ventas del producto terminado ya fueron establecidos 
en la tabla 4.10. El valor residual de los activos de la empresa se determinará teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- El Departamento de Avalúos y Catastros del Municipio del Cantón La Joya de los 
Sachas estima que el valor del terreno al final de la vida útil del proyecto será el 
150% del valor de adquisición, y que el valor residual de los edificios, 
construcciones e instalaciones será el 60% del valor de adquisición.  
 
- La empresa guayaquileña SIRCA S.A., dedicada a la venta de equipos 
agroindustriales,  estima que al final de la vida útil del proyecto el valor residual de 
la maquinaria, equipos y herramientas será el 50% del valor de adquisición.    
 
- La empresa automotriz CASABACA S.A. estima que al final de la vida útil el valor 
residual de los vehículos será el 30% del valor de adquisición. 
 
- El fabricante de los muebles y enseres que se van a adquirir estima que al final de la 
vida útil del proyecto el valor residual de los mismos será el 10% del valor de 
adquisición.      
 
- El proveedor de los equipos de oficina estima que al final de la vida útil del 
proyecto el valor residual de los mismos será el 10% del valor de adquisición. 
 
- El proveedor de los equipos de cómputo estima que al final de la vida útil el valor 
residual de los mismos será el 0% del valor de adquisición, debido a que la 
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innovación tecnológica en el campo de la informática avanza muy rápido y al cabo 
de tres años (tiempo de depreciación) los equipos de cómputo se vuelven obsoletos. 
 
- Al final de la vida útil del proyecto se recuperará el 100% del capital de trabajo 
invertido en inventarios. No existirán pérdidas por cuentas incobrables debido 
principalmente a que en el mercado nacional e internacional del cacao las ventas se 
realizan al contado.     
 
Egresos:  
 
Se generarán por las inversiones en activos y los costos y gastos reales incurridos por la 
empresa.  
 
Los egresos derivados de las inversiones en activos ya fueron establecidos en la tabla 
4.7, mientras que los egresos generados por los costos y gastos reales fueron 
determinados en el anexo M.   
 
El valor residual de los activos de la empresa y los ingresos y egresos que generará 
durante los 10 años que estará en funcionamiento se detalla en el anexo S. En base a 
esta información, a continuación se presenta en la tabla 4.23 el flujo de caja proyectado 
de este proyecto.    
 
TABLA 4.23 
FLUJOS DE CAJA DE LA EMPRESA 
 AÑO 
(t) 
INGRESOS 
TOTALES, (Yt) 
(USD)  
EGRESOS 
TOTALES, (Et) 
(USD)  
FLUJO NETO DE 
CAJA, (Yt) - (Et) 
(USD) 
0   (2013) 0 334.180 -334.180 
1   (2014) 2’512.750 2’592.070 -79.320 
2   (2015) 4’180.250 4’107.987 72.263 
3   (2016) 5’847.750 5’678.379 169.371 
4   (2017) 5’847.750 5’579.038 268.712 
5   (2018) 5’856.207 5’575.046 281.161 
6   (2019) 5’847.750 5’603.236 244.514 
7   (2020) 5’847.750 5’579.038 268.712 
8   (2021) 5’847.750 5’575.046 272.704 
9   (2022) 5’847.750 5’575.046 272.704 
10  (2023) 6’473.725 5’579.038 894.687 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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4.10. Análisis de Índices de Rentabilidad. 
 
Los índices de rentabilidad son instrumentos económicos que le permitirán a la 
empresa evaluar las ganancias obtenidas con respecto al capital invertido. 
Dependiendo del valor de los índices de rentabilidad obtenidos, se tomará la decisión 
de invertir o no en el presente proyecto. 
    
Tasa de Descuento (i):  
 
Es la rentabilidad que se desea que arroje la inversión realizada en el proyecto. La tasa 
de descuento se la empleará para establecer el valor actual de los flujos netos de caja 
generados por la empresa.  
 
Se dijo anteriormente que el Municipio del Cantón La Joya de los Sachas gestionará a 
través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca los fondos 
provenientes del 12% de las utilidades que les corresponde a los trabajadores 
petroleros para financiar el presente proyecto. El Municipio no es un ente inversionista 
que anda buscando invertir su dinero en proyectos privados de mayor rentabilidad, 
además, de acuerdo a la ley, éste solo tiene una cuenta en el Banco Central del 
Ecuador en donde el Ministerio de Economía y Finanzas le transfiere los recursos para 
que pague sus obligaciones, pero esos recursos no ganan intereses, de modo que, para 
el Municipio el costo de oportunidad de su dinero es cero. Sin embargo, para 
propósitos de evaluación de este proyecto, se va a suponer que el Municipio del 
Cantón La Joya de los Sachas está recibiendo por su dinero la tasa de interés pasiva 
referencial que paga los bancos en depósitos a plazo, la cual según el Banco Central 
del Ecuador es de 5% anual (anexo T); entonces, bajo estas condiciones, para el 
Municipio el costo de oportunidad de su dinero vendría a ser la tasa de interés de 5% 
anual, esta tasa de interés es la que se va a utilizar como tasa de descuento para la 
evaluación de este proyecto.  
 
Valor Actual Neto (VAN): 
 
Es el monto, en términos actuales, de todos los recursos netos que quedarán a favor de 
la empresa al final de su vida útil. El Valor Actual Neto se calcula con la siguiente 
ecuación: 
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VAN = 
  
       
 
     …………………………..……. EC. (4.10) 
 
Donde: 
 
VAN: Valor actual neto (dólares). 
n: Horizonte de vida del proyecto (n = 10).  
t: Número de periodo (t = 0, 1, 2, 3, …, n).  
Ft: Flujo neto de caja en el periodo t (dólares). 
i: Tasa de descuento (i = 0,05). 
 
Los flujos netos de caja ya se determinaron en la tabla 4.23. Aplicando la ecuación del 
VAN presentada anteriormente, en la tabla 4.24 se establece los valores actuales de 
cada uno de los flujos netos de caja y la sumatoria de todos ellos da como resultado el 
Valor Actual Neto del proyecto.  
 
TABLA 4.24 
VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 
 AÑO 
(t) 
FLUJO NETO DE 
CAJA 
(Ft) 
(USD) 
FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 
FLUJO NETO DE 
CAJA 
ACTUALIZADO 
(VAN) 
(USD) 
0 -334.180 1 -334.180 
1 -79.320 0,952380952 -75.543 
2 72.263 0,907029478 65.545 
3 169.371 0,863837599 146.309 
4 268.712 0,822702475 221.070 
5 281.161 0,783526166 220.297 
6 244.514 0,746215397 182.460 
7 268.712 0,71068133 190.969 
8 272.704 0,676839362 184.577 
9 272.704 0,644608916 175.787 
10 894.687 0,613913254 549.260 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) = 1’526.551 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
El VAN de este proyecto es 1’526.551 dólares, esto quiere decir que durante la vida 
útil del proyecto los ingresos que generará la empresa serán mayores a los egresos. 
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Adicionalmente, en el gráfico 4.3 se muestra cómo variará el VAN del proyecto 
cuando varíe la tasa de descuento.       
 
GRÁFICO 4.3 
TENDENCIA DEL VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO EN FUNCIÓN 
DE LA TASA DE DESCUENTO 
 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR): 
 
Indica la rentabilidad del proyecto, la velocidad con que retorna la inversión y la tasa 
de interés máxima que se puede pagar al Banco en caso de que se requiera de 
financiamiento. La Tasa Interna de Retorno se calcula mediante interpolación lineal 
con la siguiente ecuación: 
 
TIR = tm +  
      
               
  (TMa – tm) ………….…….. EC. (4.11) 
 
Donde: 
 
TIR: Tasa Interna de Retorno (%). 
tm: Tasa de descuento menor que hace el VAN positivo y cercano a cero (%).  
TMa: Tasa de descuento mayor que hace el VAN negativo y cercano a cero (%).  
VAN tm: Valor Actual Neto obtenido con la tasa de descuento menor (USD). 
VAN TMa: Valor Actual Neto obtenido con la tasa de descuento mayor (USD). 
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Para calcular la TIR real del inversionista es necesario determinar primero el flujo de 
operación (ingresos) y el flujo de inversiones (egresos), es decir, los flujos que no 
toman en cuenta los pasivos corrientes y los gastos financieros, éstos se muestran en el 
anexo U. Como el presente proyecto no tiene pasivos corrientes ni gastos financieros, 
tenemos entonces que la TIR del proyecto será igual a la TIR real del inversionista.  
 
Con los flujos de operación y los flujos de inversiones se establece finalmente el flujo 
neto de caja (tabla 4.25) que permite obtener la Tasa Interna de Retorno de este 
proyecto. 
 
TABLA 4.25 
TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 
AÑO 
(t) 
FLUJO DE 
OPERACIÓN 
(FO) 
(USD) 
FLUJO DE 
INVERSIONES 
(FI) 
(USD) 
FLUJO 
NETO DE 
CAJA 
(FO) - (FI) 
(USD) 
FLUJO NETO 
DE CAJA 
ACTUALIZADO 
(tm = 36,29%) 
(USD) 
FLUJO NETO 
DE CAJA 
ACTUALIZADO 
(TMa = 36,31%) 
(USD) 
0 0 334.180 -334.180 -334.180 -334.180 
1 81.252 160.572 -79.320 -58.199 -58.191 
2 175.756 103.493 72.263 38.903 38.892 
3 272.704 103.333 169.371 66.903 66.874 
4 272.704 3.992 268.712 77.881 77.835 
5 281.161 0 281.161 59.791 59.747 
6 272.704 28.190 244.514 38.152 38.119 
7 272.704 3.992 268.712 30.764 30.732 
8 272.704 0 272.704 22.908 22.881 
9 272.704 0 272.704 16.808 16.786 
10 898.679 3.992 894.687 40.461 40.401 
 VALOR ACTUAL NETO (VAN) = 192 -104 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
En base a los datos de la tabla 4.25, a continuación se calcula la Tasa Interna de 
Retorno con la ecuación 4.11: 
 
TIR = tm +  
      
               
  (TMa – tm) 
 
TIR = 36,29 +  
   
        
  (36,31 – 36,29) 
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TIR = 36,29 + 0,6486(0,02) 
 
TIR = 36,30% 
 
La Tasa Interna de Retorno es de 36,30% anual, esto quiere decir que el presente 
proyecto tendrá una rentabilidad del 36,30% anual; además, en caso de que todo el 
proyecto se financie con préstamo, la tasa de interés máxima que se debe pagar por 
dicho préstamo sin que el inversionista pierda dinero es del 36,30% anual. 
 
Relación Beneficio Costo (RB/C): 
 
Indica los beneficios (ingresos) totales que recibirá la empresa, en términos actuales, 
por cada unidad de costo (egresos) incurrido durante todo el horizonte de vida del 
proyecto. La Relación Beneficio Costo se calcula con la siguiente ecuación: 
 
RB/C =  
   
   
  =  
  
  
       
 
   
  
  
       
 
   
  ………..…..…………….……… EC. (4.12) 
 
Donde: 
 
 RB/C: Relación beneficio costo (adimensional). 
VAB: Valor actual de los beneficios o ingresos totales (dólares). 
VAC: Valor actual de los costos o egresos totales (dólares). 
n: Horizonte de vida del proyecto (n = 10).  
 t: Número de periodo (t = 0, 1, 2, 3, …, n).  
Bt: Beneficios (ingresos) generados en el periodo t (dólares). 
Ct: Costos (egresos) incurridos en el periodo t (dólares). 
 i: Tasa de descuento (0,05). 
 
Los beneficios (ingresos) y los costos (egresos) de la empresa ya fueron establecidos 
anteriormente en la tabla 4.23 y a continuación en la tabla 4.26 se determinan sus 
valores actuales. La sumatoria de todos los beneficios actualizados da como resultado 
el valor actual de los beneficios (VAB) y la sumatoria de todos los costos actualizados 
da como resultado el valor actual de los costos (VAC).  
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TABLA 4.26 
VALORES ACTUALES DE LOS BENEFICIOS (INGRESOS) Y DE LOS 
COSTOS (EGRESOS) DEL PROYECTO  
 AÑO 
(t) 
BENEFICIOS 
(Bt) 
(USD)  
BENEFICIOS 
ACTUALIZADOS 
(VAB) 
(USD) 
COSTOS 
(Ct) 
(USD)  
COSTOS 
ACTUALIZADOS 
(VAC) 
(USD) 
0 0 0,00 334.180 334.180 
1 2’512.750 2’393.095 2’592.070 2’468.638 
2 4’180.250 3’791.610 4’107.987 3’726.065 
3 5’847.750 5’051.506 5’678.379 4’905.197 
4 5’847.750 4’810.958 5’579.038 4’589.888 
5 5’856.207 4’588.491 5’575.046 4’368.194 
6 5’847.750 4’363.681 5’603.236 4’181.221 
7 5’847.750 4’155.887 5’579.038 3’964.918 
8 5’847.750 3’957.987 5’575.046 3’773.411 
9 5’847.750 3’769.512 5’575.046 3’593.724 
10 6’473.725 3’974.306 5’579.038 3’425.045 
 
 VAB = 40’857.033 VAC = 39’330.481 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
En base a los datos de la tabla 4.26, a continuación se calcula la Relación Beneficio 
Costo del proyecto con la ecuación 4.12: 
 
RB/C =  
   
   
 
 
RB/C =  
          
          
 
 
RB/C = 1,04 
 
La Relación Beneficio Costo es 1,04, esto quiere decir que por cada dólar de costo 
(egreso) en el que se incurra, la empresa obtendrá 1,04 dólares de beneficio (ingresos), 
es decir, 4 centavos de ganancias.     
 
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI): 
 
Es el tiempo que la empresa requerirá para recuperar toda su inversión inicial realizada 
en el proyecto. El Periodo de Recuperación de la Inversión se calcula con la siguiente 
ecuación: 
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PRI = 
   
   
  …………………………………….…  EC. (4.13) 
 
Donde: 
 
PRI: Periodo de Recuperación de la Inversión (años). 
TIR: Tasa Interna de Retorno (36,30%). 
 
Reemplazando los valores en la ecuación 4.13 tenemos que: 
 
PRI = 
   
   
 
 
PRI = 
   
     
 
 
PRI = 2,76 años 
 
El Periodo de Recuperación de la Inversión es de 2,76 años, esto quiere decir que la 
inversión inicial realizada en este proyecto se recuperará en un tiempo promedio de 
dos años con nueve meses y cuatro días.    
 
4.11. Razones Financieras de la Empresa. 
 
Son índices que relacionan mediante división varias cuentas de los estados financieros. 
En el presente proyecto se utilizarán las razones financieras para indicar la situación 
financiera de la empresa y, sobre todo, para planear y ejecutar acciones que mejoren 
los resultados económicos futuros de la misma. 
 
Razón Circulante o de Solvencia: 
 
Indicará la disponibilidad monetaria de la empresa para pagar sus deudas de corto 
plazo con sus activos corrientes. La razón circulante se calcula con la siguiente 
ecuación: 
 
Razón circulante  =  
                  
                  
  ……………...…….  EC. (4.14) 
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Razón de Liquidez Inmediata: 
 
Indicará la disponibilidad monetaria más inmediata de la empresa para pagar sus 
deudas de corto plazo con sus activos más líquidos. La razón de liquidez inmediata se 
calcula con la siguiente ecuación: 
 
                                         =  
                               
                  
  …......  EC. (4.15) 
 
Razón de Rotación de Activos Fijos: 
 
Indicará la efectividad con que la empresa utiliza su planta y equipo para generar 
ventas. La razón de rotación de activos fijos se calcula con la siguiente ecuación: 
 
                                        =  
      
                   
  …….………  EC. (4.16) 
 
Razón de Rotación de Activos Totales: 
 
Indicará la efectividad con que la empresa utiliza todos sus activos para generar 
ventas. La razón de rotación de activos totales se calcula con la siguiente ecuación: 
 
                                             =  
      
               
  …………………  EC. (4.17) 
 
Razón de Endeudamiento: 
 
Indicará el porcentaje de los activos de la empresa que están siendo financiados con 
deuda. La razón de endeudamiento se calcula con la siguiente ecuación: 
 
Razón de endeudamiento  =  
               
               
  x 100 ……..…  EC. (4.18) 
 
Margen de Utilidad Neta: 
 
Indicará el porcentaje de ventas que corresponde a la utilidad neta de la empresa. El 
margen de utilidad neta se calcula con la siguiente ecuación: 
Razón de liquidez 
inmediata 
Razón de rotación de 
activos fijos 
Razón de rotación de 
activos totales 
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Margen de utilidad neta  =  
             
      
 x 100 …………  EC. (4.19) 
 
Rendimiento de los Activos Totales: 
 
Indicará la tasa de rendimiento que genera todos los activos de la empresa. El 
rendimiento de los activos totales se calcula con la siguiente ecuación: 
 
                                                                   =  
             
               
 x 100 …..….…..…  EC. (4.20) 
 
Rendimiento del Capital Contable: 
 
Indicará la tasa de rendimiento que genera la inversión realizada por los socios de la 
empresa. El rendimiento del capital contable se calcula con la siguiente ecuación: 
                             
                                             =  
             
                
 x 100 ……….........  EC. (4.21) 
 
Con la información de los estados financieros de Pérdidas y Ganancias (tabla 4.21) y 
Balance General (tabla 4.22), a continuación en la tabla 4.27 se presentan los valores 
de las razones financieras que manejará la empresa durante los 10 años que estará en 
funcionamiento.  
 
Rendimiento de los 
activos totales 
Rendimiento del 
capital contable 
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TABLA 4.27  
RAZONES FINANCIERAS DE LA EMPRESA 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
0 
(2013) 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Razón circulante (veces) - 8,74 7,13 7,40 9,32 11,27 13,01 14,93 16,87 18,82 20,74 
Razón de liquidez inmediata (veces) - 3,95 4,20 4,92 6,83 8,78 10,53 12,44 14,39 16,34 18,25 
Razón de rotación de activos fijos (veces) - 8,16 14,84 22,90 25,09 28,28 28,02 31,37 36,52 43,69 52,42 
Razón de rotación de activos totales (veces) - 4,32 4,71 4,52 3,80 3,28 2,88 2,57 2,32 2,11 1,94 
Razón de endeudamiento (%) 0 5,38 9,58 10,84 9,10 7,85 6,90 6,15 5,55 5,06 4,64 
Margen de utilidad neta (%) - 2,19 3,58 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 
Rendimiento de los activos totales (%) - 9,46 16,84 19,06 16,01 13,80 12,13 10,82 9,76 8,89 8,17 
Rendimiento del capital contable (%) - 11,11 24,99 35,12 35,12 35,12 35,12 35,12 35,12 35,12 35,12 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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4.12. Análisis de Riesgos. 
 
Los índices de rentabilidad calculados en las secciones precedentes dicen que es 
conveniente invertir en este proyecto. Dichos índices fueron obtenidos suponiendo que 
los flujos de caja que va a generar la empresa en el futuro no van a variar; sin 
embargo, en la práctica esto no ocurre, pues el comportamiento futuro de los flujos de 
caja de una empresa es incierto, debido a que no es posible conocer con anticipación 
qué acontecimientos van a ocurrir durante la vida del proyecto y cómo éstos van a 
afectar exactamente a los flujos de caja pronosticados. Esta situación, evidentemente, 
hace que la empresa esté expuesta a un cierto nivel de riesgo e incertidumbre.         
 
En base a lo anterior, podemos decir entonces que este proyecto, el cual tiene que ver 
con el secado y comercialización de cacao en grano, va a estar expuesto a tres riesgos 
potenciales que no van a poder ser controlados por la administración de la empresa y 
que podrían afectar significativamente a los flujos de caja, estos riesgos son: 
 
 Disminución de los Precios Internacionales del Cacao: El aumento de la oferta 
y/o la reducción de la demanda mundial de cacao en grano hacen que los 
precios internacionales disminuyan. En caso de que este hecho ocurra, los 
flujos de caja del proyecto se verán afectados desfavorablemente debido a que 
los ingresos disminuirán por reducción de los precios de venta.       
 
 Disminución de la Producción de Cacao: La presencia de plagas y 
enfermedades hace que el rendimiento de las plantaciones de cacao 
disminuya. En caso de que este hecho ocurra, los flujos de caja del proyecto se 
verán afectados desfavorablemente debido a que los ingresos disminuirán por 
reducción de los volúmenes de producción.        
 
 Aumento de los Costos Totales Unitarios: El incremento del salario básico de 
los trabajadores, del precio de los combustibles, de la energía eléctrica, de los 
fletes o de cualquier otro rubro que forma parte de los costos y gastos, hace 
que los costos totales unitarios aumenten. En caso de que este hecho ocurra, 
los flujos de caja del proyecto se verán afectados desfavorablemente debido a 
que los egresos aumentarán a causa del incremento de los costos totales.        
 
Estos tres riesgos que se acaban de mencionar son los que se considerarán para 
realizar el análisis de sensibilidad del proyecto. 
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4.13. Análisis de Sensibilidad. 
 
Como ya se indicó en la sección anterior, este proyecto va a estar expuesto al riesgo de 
una disminución de los precios internacionales del cacao, una disminución de la 
producción de cacao y un aumento de los costos totales unitarios, los cuales al ocurrir 
harán que varíen los flujos de caja pronosticados y, por ende, los indicadores de 
rentabilidad. Para conocer en términos generales cómo se verá afectada 
económicamente la empresa asociativa en caso de que varíen estos tres factores de 
riesgo, a continuación se realiza el respectivo análisis de sensibilidad del proyecto.    
 
 Variación de los Precios de Venta del Producto Terminado: Cuando los 
precios de venta varíen a causa de una variación de los precios internacionales 
del cacao, manteniéndose el resto de condiciones constantes, los indicadores 
de rentabilidad de la empresa variarán según se muestra en el gráfico 4.4.  
 
GRÁFICO 4.4 
TENDENCIA DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD CUANDO 
VARÍA EL PRECIO DE VENTA  
 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
El gráfico 4.4 indica que por cada dólar por quintal que varíe el precio de 
venta del producto terminado, la TIR del proyecto variará 4,52% y el VAN 
variará 224.946 dólares a la tasa de descuento de 5% anual.  
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 Variación de la Producción de Cacao: Cuando la producción de cacao varíe, 
manteniéndose el resto de condiciones constantes, los indicadores de 
rentabilidad de la empresa variarán según se muestra en el gráfico 4.5. 
 
GRÁFICO 4.5 
TENDENCIA DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD CUANDO 
VARÍA LA CANTIDAD PRODUCIDA 
  
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
El gráfico 4.5 indica que por cada 1% que varíe la cantidad producida, la TIR 
del proyecto variará 0,48% y el VAN variará 23.778 dólares a la tasa de 
descuento de 5% anual.  
 
 Variación de los Costos Totales Unitarios: Cuando los costos totales unitarios 
varíen, manteniéndose el resto de condiciones constantes, los indicadores de 
rentabilidad de la empresa variarán según se muestra en el gráfico 4.6. 
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GRÁFICO 4.6 
TENDENCIA DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD CUANDO 
VARÍA EL COSTO TOTAL UNITARIO 
 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
El gráfico 4.6 indica que por cada 1% que varíen los costos totales unitarios, la 
TIR del proyecto variará 4,93% y el VAN variará 243.281 dólares a la tasa de 
descuento de 5% anual.  
 
4.14. Cronograma de Inversiones. 
 
Es el calendario que describe ordenada y detalladamente todas las inversiones y 
actividades que deberá realizar la empresa para la constitución, construcción, 
instalación y puesta en marcha de la unidad productiva.   
 
El cronograma de inversiones se divide en dos grupos: 1) Cronograma de inversiones 
en dólares y, 2) cronograma de inversiones por actividades. A continuación se 
describe cada uno de estos cronogramas.  
 
Cronograma de Inversiones en Dólares: 
 
Detalla en términos monetarios todas las inversiones en activos fijos y capital de 
trabajo neto que la empresa deberá realizar al inicio y a lo largo de su periodo de 
funcionamiento.  
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Al inicio del año 6 de funcionamiento, es decir, al inicio del año 2019, la empresa 
deberá realizar una nueva inversión en vehículos, debido a que el Reglamento Para 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador establece que los 
vehículos deben depreciarse en cinco años. Asimismo, al inicio del año 4, año 7 y año 
10, es decir, al inicio del año 2017, año 2020 y año 2023 respectivamente, la empresa 
deberá realizar nuevas inversiones en el equipo de cómputo, pues el Reglamento Para 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que los equipos de 
cómputo deben depreciarse en tres años. 
 
Para el presente proyecto, el cronograma de inversiones en dólares se muestra en la 
tabla 4.28. 
 
TABLA 4.28 
CRONOGRAMA DE INVERSIONES EN DÓLARES 
AÑO 
ACTIVO 
FIJO 
TANGIBLE 
(a) 
ACTIVO 
FIJO 
INTANGIBLE 
(b) 
CAPITAL 
DE 
TRABAJO 
NETO 
INCREMENTO 
DEL CAPITAL 
DE TRABAJO 
NETO 
(c) 
INVERSIÓN 
TOTAL 
(a) + (b) + (c) 
0  (2013) 327.639 6.541 0 - 334.180 
1  (2014) 0 0 160.572,41 160.572,41 160.572,41 
2  (2015) 0 0 264.065,44 103.493,03 103.493,03 
3  (2016) 0 0 367.398,67 103.333,23 103.333,23 
4  (2017) 3.992 0 367.398,67 0 3.992 
5  (2018) 0 0 367.398,67 0 0 
6  (2019) 28.190 0 367.398,67 0 28.190 
7  (2020) 3.992 0 367.398,67 0 3.992 
8  (2021) 0 0 367.398,67 0 0 
9  (2022) 0 0 367.398,67 0 0 
10  (2023) 3.992 0 367.398,67 0 3.992 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
Cronograma de Inversiones por Actividades: 
 
Detalla todas las actividades que la empresa deberá realizar en la etapa de inversión 
inicial, es decir, previo a la puesta en marcha de la unidad productiva. Para el presente 
proyecto, el cronograma de inversiones por actividades se muestra a continuación en 
la tabla 4.29. 
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TABLA 4.29 
CRONOGRAMA DE INVERSIONES POR ACTIVIDADES (Año Cero) 
ACTIVIDAD 
TIEMPO (Meses) 
1 2 3 4 5 6 
Tramitación del financiamiento             
Constitución de la empresa             
Compra del terreno             
Acondicionamiento del terreno             
Construcción de obras civiles             
Compra de la maquinaria             
Compra de vehículos             
Compra del mobiliario             
Recepción de la maquinaria             
Instalación de la maquinaria             
Instalación de los servicios 
industriales 
            
Recepción de vehículos             
Recepción del mobiliario             
Obtención de permisos de 
funcionamiento 
            
Pruebas de arranque             
Inversión en capital de trabajo neto             
Inicio de la producción             
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
4.15. Impactos Esperados en los Productores de Cacao del Cantón por la Creación de 
la Empresa Asociativa. 
 
La creación de la empresa asociativa para los productores de cacao del Cantón La Joya 
de los Sachas generará varios impactos positivos, siendo los principales los siguientes: 
 
 Fortalecerá la organización de los cacaoteros, pues actualmente solo 102 
productores se encuentran asociados. Con el presente proyecto todos los 1.500 
productores existentes en el cantón estarán asociados a través de la empresa 
que se está proponiendo crear. Esta mejor organización les permitirá a los 
cacaoteros resolver sus problemas de manera colectiva, realizar alianzas 
estratégicas con otras entidades del cacao, conseguir créditos con mayor 
facilidad para incrementar la producción, efectuar contratos de 
comercialización estables y de largo plazo, etc. 
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 Permitirá realizar un óptimo secado del cacao, pues actualmente los 
productores no secan bien su cacao debido a las constantes lluvias que ocurren 
en el sector. Con el presente proyecto el cacao será secado completamente 
debido a que se dispondrá de una secadora mecánica, tendales, galpones y 
bodegas. Este mejor secado del cacao contribuirá a que los cacaoteros a través 
de la empresa aumenten la calidad y competitividad del producto que ofrecen. 
 
 Eliminará la intermediación comercial del cacao, pues actualmente existen en 
el cantón ocho acopiadores individuales y dos pequeñas asociaciones privadas 
que realizan intermediación comercial y reducen el precio pagado al 
productor. Con el presente proyecto todos los productores de cacao recibirán 
por cada quintal 90 dólares, es decir, 10 dólares más que lo que reciben con 
los intermediarios. Esta eliminación de la intermediación comercial 
contribuirá para que los cacaoteros a través de la empresa incrementen sus 
ingresos realizando ventas directas al extranjero; además, los cacaoteros se 
beneficiarán anualmente de los 221.783 dólares de dividendos generados por 
la empresa, pues el Municipio los reinvertirá en capacitación, asistencia 
técnica, suministro de plantas de alto rendimiento, entre otros.  
 
 Generará 13 empleos directos en los distintos puestos administrativos y 
operativos de la empresa. Además, indirectamente dará trabajo a 
aproximadamente 30 personas mediante el alquiler de camiones, la compra de 
combustible, el mantenimiento de maquinaria, la adquisición de útiles de 
oficina, la provisión de internet, etc. Este incremento del empleo contribuirá a 
dinamizar la economía del cantón.  
 
 Promoverá a los cacaoteros a realizar sus cultivos de manera tecnificada, pues 
actualmente solo el 11% de los productores maneja sus fincas aplicando 
procesos tecnológicos. Con el presente proyecto todos los 1.500 productores 
existentes en el cantón serán impulsados a realizar sus cultivos aplicando las 
mejores prácticas debido a que la empresa también desarrollará sus procesos 
productivos de manera tecnificada. Este manejo tecnificado de los cultivos les 
permitirá a los cacaoteros aumentar la productividad de sus fincas y la calidad 
de su producto. 
 
 Aumentará el ingreso de divisas para el país, pues a través de la exportación 
de cacao en grano seco la empresa obtendrá anualmente 5’847.750 dólares por 
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concepto de ventas. Este incremento de divisas contribuirá al sostenimiento 
del sistema de dolarización del Ecuador.  
 
4.16. Medidas Adoptadas por el Municipio del Cantón Para Garantizar la Inversión. 
 
Para garantizar que el presente proyecto se ejecute, el Municipio del Cantón La Joya 
de los Sachas, haciendo uso del derecho que la ley le otorga por encontrarse en una 
zona hidrocarburífera, gestionará los 701.579 dólares de inversión a través del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con cargo al 12% de las 
utilidades que les corresponde a los trabajadores petroleros, las cuales están en una 
cuenta del Estado; adicionalmente, realizará la construcción de la infraestructura 
productiva y la entregará a los cacaoteros para que la pongan en funcionamiento.  
 
Como una forma de impulsar al sector cacaotero del cantón, el Municipio le exonerará 
a la empresa asociativa el pago del impuesto de patente, los impuestos prediales, etc. 
Además, el Municipio a través de su Departamento de Desarrollo Comunitario, 
apoyará a los cacaoteros facilitándoles personal calificado para que reciban 
capacitación y asistencia técnica en temas referentes al manejo del cultivo de cacao.  
 
En el Cantón La Joya de los Sachas el Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) tiene un centro de investigación llamado 
Estación Experimental Central de la Amazonía, el cual trabaja coordinadamente con el 
Municipio para impulsar el desarrollo del sector agropecuario del cantón. Esta alianza 
Municipio – INIAP permite que los cacaoteros incrementen la productividad y la 
calidad de su producto, lo cual a su vez contribuirá para que la empresa que se 
propone crear con el presente proyecto disponga de un suministro continuo de materia 
prima (cacao en grano húmedo) y así se asegure una operación continua y estable.  
 
En el año 2011 el Municipio del Cantón La Joya de los Sachas, en conjunto con la 
Asociación de Municipalidades del Ecuador, crearon un consorcio con el fin de 
gestionar recursos para ayudar de forma permanente a todos los cacaoteros del país a 
través de políticas locales de asistencia en temas relacionados con la producción, 
acopio y comercialización de cacao.  
 
En definitiva, todas estas gestiones que está realizando el Municipio del Cantón La 
Joya de los Sachas son factores que contribuirán para que la inversión a realizarse con 
el presente proyecto se garantice a favor del desarrollo de los cacaoteros del cantón.         
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CAPÍTULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Las conclusiones son los resultados que se obtienen del estudio efectuado en relación al tema 
planteado. Las recomendaciones en cambio, son las sugerencias que se dan al estudio 
realizado con el fin de mejorar los resultados obtenidos. En este sentido, a continuación se 
indican las conclusiones y las recomendaciones que se desprenden del presente trabajo de 
investigación.         
 
5.1. Conclusiones. 
 
 El cacao es el tercer producto agrícola de mayor importancia en las exportaciones 
no petroleras tradicionales del Ecuador. En una superficie de 490.000 hectáreas un 
total de 100.000 familias ecuatorianas producen anualmente 200.000 toneladas 
métricas de cacao en grano seco, de las cuales se exportan 190.086 toneladas 
métricas (95%) por un valor de 535’529.671 dólares que representa el 0,81% del 
producto interno bruto nominal.    
 
 En el Cantón La Joya de los Sachas el cultivo de cacao es la principal actividad 
agrícola de la población. La producción anual del cantón es de 1.500 toneladas 
métricas (33.069 quintales) de cacao en grano seco y es realizada en un área de 
2.770 hectáreas por 1.500 productores. Se estima que para el año 2016 la 
producción alcanzará las 2.307 toneladas métricas (50.850 quintales) en un total de 
6.190 hectáreas sembradas.   
 
 De los 1.500 productores de cacao que existen en el Cantón La Joya de los Sachas, 
solo 102 están organizados (6,80%) y son miembros de una de las dos asociaciones 
que se han creado en este sector. El 93,20% restante de cacaoteros no se encuentran 
organizados y realizan sus actividades por su propia cuenta, este hecho les 
perjudica porque pierden la capacidad para negociar un buen precio por su cacao, 
conseguir créditos con facilidad, recibir capacitación y asistencia técnica, entre 
otros.  
 
 En el Cantón La Joya de los Sachas la mayoría de cacaoteros son pequeños 
agricultores, pues el 91% de ellos tiene sembrado menos de 5 hectáreas de cacao. 
Solo el 14% de los productores maneja sus fincas de forma tecnificada y 
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semitecnificada, el 86% restante lo hace de forma tradicional debido a que la 
inversión inicial y los costos de mantenimiento son bajos. El 68% de los 
productores cultiva cacao fino de aroma (Nacional de Ecuador y Súper Árbol) y el 
32% cultiva cacao ordinario (CCN – 51) con una productividad promedio anual de 
9 quintales por hectárea, que es la mitad de la productividad que se obtiene con un 
cultivo tecnificado.  
 
 En el Cantón La Joya de los Sachas existe una elevada intermediación comercial 
del cacao, la cual hace que los productores reciban por su producto solo el 70% del 
precio internacional. 
 
 Los productores de cacao del Cantón La Joya de los Sachas no disponen de una 
buena atención a la salud ni reciben una adecuada educación debido a que en el 
cantón no existen ni hospitales ni universidades; la mayoría vive en viviendas 
precarias, pues solo el 43% posee casa de hormigón. Aunque todos los cacaoteros 
disponen de energía eléctrica y gas de uso doméstico, el 65% de ellos no dispone 
del resto de los servicios básicos.  
 
 En el Cantón La Joya de los Sachas el 97% de los cacaoteros son dueños de las 
tierras donde cultivan cacao y la mayoría de ellos (62%) posee fincas de tamaño 
mediano (de 10 a 50 hectáreas). El cantón no cuenta con una infraestructura 
productiva adecuada. Existe un 65% de cacaoteros que complementan sus ingresos 
con la cría de ganado, cerdos, aves, peces; producen frutas, extraen madera, se 
dedican al comercio y trabajan como asalariado, lo hacen con el fin de generar 
recursos extras, pues el 92% de los cacaoteros tiene ingresos mensuales menores a 
596 dólares que es el valor de la canasta familiar básica; estos bajos ingresos 
provenientes de la actividad agropecuaria hace que el 86% de los cacaoteros no 
pueda cubrir todas sus necesidades básicas. 
 
 Los productores de cacao del Cantón La Joya de los Sachas afrontan varios 
problemas: Tienen dificultad para conseguir crédito; por la mala organización están 
expuestos a una alta intermediación comercial que reduce los precios pagados al 
productor; no pueden secar adecuadamente el cacao por las constates lluvias que se 
presentan en la zona; tienen un ingreso inestable por la fluctuación de los precios 
internacionales del cacao; no pueden aumentar la producción, no aplican la técnica 
y no pueden acceder a insumos genéticos de alta productividad por falta de 
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recursos. Estos problemas hacen que los cacaoteros del cantón pierdan 
competitividad y no puedan desarrollarse sostenidamente.     
 
 La demanda mundial de cacao crece en promedio al 2,50% anual y en ciertas 
ocasiones supera a la oferta, la cual es de 4 millones de toneladas métricas al año. 
El primer productor de cacao es Costa de Marfil con el 35% de la producción total, 
Ecuador ocupa el séptimo lugar con el 5% de la producción total. De todo el cacao 
que se produce en el mundo, Europa consume el 40% y Estados Unidos el 10%. El 
cacao fino de aroma representa el 5% de la producción mundial y es el más 
demandado y cotizado en los mercados internacionales por su alta calidad. El 
precio internacional del cacao, que actualmente está por el orden de los 115 dólares 
por quintal, crece a través del tiempo de manera muy inestable.  
 
 El resto del mundo demanda a Ecuador 300.000 toneladas métricas de cacao al 
año, pero, Ecuador a través de las exportaciones solo puede ofrecer 190.086 
toneladas métricas por año. Un total de 35 países compran cacao ecuatoriano, los 
más grandes compradores son: Estados Unidos con el 42%, Alemania con el 12%, 
Holanda con el 11%, México con el 10% y Bélgica con el 4%. El mayor uso que le 
dan al cacao ecuatoriano es en la elaboración de chocolates debido a su agradable 
sabor y aroma.  
 
 El 89% del cacao que exporta Ecuador sale como cacao en grano seco, el 10% 
como cacao semielaborado y el 1% como cacao elaborado; con respecto al cacao 
en grano seco exportado, el 77% corresponde a cacao fino de aroma y el 23% a 
cacao corriente u ordinario. El 64% de la producción mundial de cacao fino de 
aroma es de origen ecuatoriano. Las exportaciones de cacao ecuatoriano crecen a 
una tasa promedio anual del 11% y son realizadas por 79 empresas exportadoras. 
 
 El estudio de la demanda y de la oferta proyectada indica que en el periodo      
2014 – 2023 (horizonte de vida del proyecto) va a existir una demanda insatisfecha 
de cacao ecuatoriano de 132.613 toneladas métricas por año en promedio. Esta 
demanda insatisfecha, sumada a las características únicas de buen aroma y sabor 
que posee el cacao ecuatoriano, crea las condiciones necesarias para que el 
presente proyecto tenga altas posibilidades de encontrar mercado para su producto. 
 
 Para secar y comercializar todo el cacao que se produce en el Cantón La Joya de 
los Sachas, se debe construir una planta con una capacidad de producción instalada 
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de 4.636,80 toneladas métricas por año. En el primer año de operación la empresa 
producirá 991 toneladas métricas, esta producción irá incrementándose hasta 
alcanzar un volumen de 2.307 toneladas métricas en el tercer año de operación, a 
partir del cual se mantendrá constante. Para conseguir estos volúmenes de 
producción, la mano de obra contratada deberá laborar 8 horas diarias en un solo 
turno de trabajo. 
 
 La planta de secado debe localizarse en la Cabecera Cantonal La Joya de los 
Sachas, debido a que en esta zona se realiza la mayor actividad comercial de todo 
el cantón; además, se encuentra cerca de la mayoría de productores de cacao, 
cuenta con un buen desarrollo urbanístico y con una buena topografía de suelos, 
hay agua potable, energía eléctrica, comunicaciones y otros suministros en 
cantidades suficientes para el normal desarrollo de las operaciones de la empresa.  
 
 El presente proyecto requerirá de un proceso de producción simple, por este 
motivo, se utilizará una tecnología de baja intensidad de capital (bajo nivel de 
mecanización y automatización) que será fabricada tanto en el Ecuador como en el 
extranjero y que además empleará bastante mano de obra local.  
 
 La empresa no generará desechos contaminantes tóxicos que pongan en riesgo la 
salud de las personas y el medioambiente, debido a que la materia prima (cacao en 
grano húmedo) no se someterá a una transformación, solo se le quitará el contenido 
de humedad con la secadora hasta obtener un producto terminado que es cacao en 
grano seco. 
 
 El producto terminado (cacao en grano seco) que tiene que producir la empresa 
para poder exportar deberá estar libre de materiales extraños, contener 7% de 
humedad y ser envasado en sacos de yute de 150 libras de capacidad. 
 
 Los cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas están expuestos a una elevada 
intermediación comercial y reciben solo el 70% del precio de exportación (precio 
internacional). Con el presente proyecto, los cacaoteros exportarán directamente su 
cacao a Estados Unidos y recibirán el 80% del precio de exportación. 
 
 Para la ejecución del presente proyecto se requiere invertir un total de 701.579 
dólares, de los cuales 334.180 deben ser usados para financiar las inversiones en 
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activos fijos y 367.399 deben ser usados para financiar las inversiones en capital de 
trabajo neto. 
 
 El cuadro de fuentes y usos de fondos indica que este proyecto es sustentable a 
través del tiempo, pues la implementación y operación del mismo generará saldos 
(depreciaciones más amortizaciones más reserva legal) en un monto promedio de 
44.000 dólares por año, los cuales al irse acumulando se constituirán en las fuentes 
internas de financiamiento que le permitirán a la empresa realizar las inversiones 
adicionales en activos fijos y/o capital de trabajo sin la necesidad de retener 
utilidades, pedir préstamos o realizar aportaciones de los socios. 
 
 El costo total de operación de la empresa alcanzará un valor de 5’461.200 dólares 
anuales para una producción anual de 50.850 quintales de cacao en grano seco. De 
este total de costos, el 91,09% corresponderán a los costos de la materia prima 
directa. Los costos fijos serán el 2,69% del costo total y los costos variables serán 
el 97,31% del costo total; así, el costo total unitario de la empresa alcanzará un 
valor de 107,40 dólares por cada quintal de cacao en grano seco producido. Los 
ingresos por concepto de ventas serán de 5’847.750 dólares anuales considerando 
un precio de venta de 115 dólares por quintal. La utilidad neta de la empresa será 
de 246.426 dólares anuales (24.643 dólares para la reserva legal y 221.783 dólares 
para dividendos), las utilidades para los trabajadores serán de 57.982 dólares 
anuales y el impuesto a la renta será de 82.142 dólares anuales. Después de los diez 
años de operación, la empresa registrará 3’017.559 dólares en activos, 140.124 
dólares en pasivos y 2’877.435 dólares en patrimonio.  
 
 De acuerdo al análisis del punto de equilibrio, este proyecto no es riesgoso, pues la 
empresa empezará a obtener ganancias cuando produzca tan solo el 28% de la 
producción planificada de 50.850 quintales de cacao por año. El precio de 
equilibrio de la empresa será de 107,40 dólares por quintal de cacao, esto quiere 
decir que si la empresa vende su producto a un precio menor de 107,40 dólares por 
quintal obtendrá pérdidas. El margen de contribución de la empresa será de 7,60 
dólares por quintal de cacao, es decir, entre el precio de venta y el precio de 
equilibrio habrá una diferencia de 7,60 dólares por quintal.  
 
 La implementación del presente proyecto generará un VAN positivo de 1’526.551 
dólares y una Relación Beneficio Costo de 1,04 a la tasa de descuento del 5% 
anual. La TIR será de 36,30% anual y el Periodo de Recuperación de la Inversión 
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será de 2,76 años (dos años con nueve meses y cuatro días). Estos indicadores de 
rentabilidad dicen que se debe aceptar el proyecto, pues la inversión proporcionará 
mayores beneficios que los que se obtendrían si se colocaran los recursos 
involucrados a la tasa pasiva referencial del 5% anual. Además, las razones 
financieras indican que la empresa no va a tener problemas financieros que 
impidan su normal funcionamiento, pues los activos corrientes serán en promedio 
13 veces más que los pasivos corrientes, los pasivos totales serán en promedio solo 
el 7% de los activos totales y la utilidad neta será en promedio el 4% de las ventas.   
 
 El análisis de sensibilidad indica que por cada dólar por quintal que varíe el precio 
de venta del producto terminado, la TIR del proyecto variará 4,52% y el VAN 
variará 224.946 dólares a la tasa de descuento del 5% anual; por cada 1% que varíe 
la cantidad producida, la TIR del proyecto variará 0,48% y el VAN variará 23.778 
dólares a la tasa de descuento del 5% anual y; por cada 1% que varíen los costos 
totales unitarios, la TIR del proyecto variará 4,93% y el VAN variará 243.281 
dólares a la tasa de descuento del 5% anual. Esto quiere decir que la TIR y el VAN 
de este proyecto son muy sensibles a la variación de los precios de venta y a la 
variación de los costos totales unitarios. 
 
 La ejecución del presente proyecto generará varios impactos socioeconómicos 
positivos, tales como: Fortalecimiento de la organización de los 1.500 cacaoteros, 
mejoramiento del secado del cacao, eliminación de la intermediación comercial del 
cacao, mejoramiento de las condiciones de vida de los cacaoteros a través de la 
participación en los 221.783 dólares de dividendos que obtendrá anualmente la 
empresa asociativa, generación de 13 empleos directos y 30 indirectos, aumento de 
5’847.750 dólares anuales de divisas para el país, entre otros.  
 
 Para garantizar la implementación de este proyecto, el Municipio del Cantón La 
Joya de los Sachas deberá gestionar los 701.579 dólares de inversión a través del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con cargo al 12% de 
las utilidades que les corresponde a los trabajadores petroleros, las cuales están en 
una cuenta bancaria del Estado. Luego, para asegurar un continuo funcionamiento 
del proyecto, el Municipio a través de su Departamento de Desarrollo Comunitario 
deberá ayudar a los cacaoteros facilitándoles personal calificado para que reciban 
capacitación y asistencia técnica con el fin de que eviten la presencia de plagas e 
incrementen la productividad y la producción de los cultivos. 
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5.2. Recomendaciones. 
 
 El presente proyecto alcanzará una producción máxima de cacao de 2.307 toneladas 
métricas por año, mientras que, la demanda insatisfecha de cacao ecuatoriano será 
de 132.613 toneladas métricas al año. Por lo tanto, para aprovechar completamente 
este nicho de mercado, se recomienda al Municipio del Cantón La Joya de los 
Sachas apoyar a los cacaoteros para que incrementen el número de hectáreas 
sembradas con cacao.  
 
 El cacao fino de aroma (Nacional de Ecuador y Súper Árbol) está experimentando 
una creciente demanda en los mercados internacionales y su precio es 
aproximadamente 15% mayor que el precio de los otros tipos de cacao. Debido a 
que en el Cantón La Joya de los Sachas solo el 68% de las plantaciones 
corresponden a cacao fino de aroma, se recomienda al Municipio incentivar a los 
productores para que aumenten la siembra de este tipo de cacao con el fin de 
incrementar sus ingresos personales y los de la empresa.    
 
 El costo de la materia prima directa representará el 91% del costo total de operación 
de la empresa. Debido a que este costo es alto, se recomienda a la empresa dar un 
adecuado tratamiento a la materia prima directa para evitar que ésta se deteriore y 
cause pérdidas.    
 
 Entre el precio de venta y el costo total unitario existe solo un margen de 7,60 
dólares por quintal. En vista de que este margen es muy pequeño, se recomienda a 
la empresa optimizar constantemente los procesos con el fin de reducir los costos y 
minimizar el riesgo de incurrir en pérdidas.  
 
 La planta de secado de cacao trabajará al 84% de su capacidad. Debido a que 
existirá un 16% de capacidad no utilizada, se recomienda al Municipio incentivar a 
los cacaoteros para que incrementen la producción de cacao con el objetivo de 
aumentar el rendimiento de los activos totales de la empresa. 
 
 La TIR y el VAN de este proyecto son muy sensibles a la variación de los precios 
de venta y a la variación de los costos totales unitarios. Por lo tanto, para conseguir 
que estos indicadores de rentabilidad se incrementen, se recomienda a la empresa, 
por un lado, producir cacao fino de aroma (Nacional de Ecuador y Súper Árbol) 
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porque es el de mayor precio en el mercado internacional y, por otro lado, aumentar 
los volúmenes de producción de cacao para disminuir los costos totales unitarios.   
 
 Una vez que se haya implementado el presente proyecto y se haya consolidado la 
producción y exportación del cacao en grano seco a través de la empresa asociativa, 
se recomienda al Municipio del Cantón La Joya de los Sachas elaborar un proyecto 
complementario de procesamiento y exportación de cacao industrializado, con el fin 
de aumentar los ingresos de los cacaoteros y seguir aprovechando los recursos 
disponibles del 12% de las utilidades de los trabajadores petroleros. 
 
 Se recomienda al Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP) y al Municipio del Cantón La Joya de los Sachas aumentar la asistencia 
técnica para los cacaoteros del cantón, con el fin de que ellos puedan incrementar la 
productividad de sus cultivos, pues actualmente están obteniendo solo el 50% de los 
rendimientos esperados.    
 
 El Ecuador no dispone de estadísticas exactas sobre los volúmenes totales de cacao 
ecuatoriano que demanda el resto del mundo, lo cual impide realizar una adecuada 
planificación del desarrollo del sector cacaotero ecuatoriano. Para revertir esta 
situación, se recomienda al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
implementar un sistema que permita disponer de una base de datos con todos los 
países que demandan cacao ecuatoriano y los respectivos volúmenes requeridos.  
 
 Para fortalecer la organización de los cacaoteros del Cantón La Joya de los Sachas, 
se recomienda a la empresa pagar un precio justo a los productores con el fin de que 
ellos generen fidelidad hacia la asociación y no se vean obligados a acudir a otros 
compradores en busca de mejores precios. Además, se recomienda al Municipio dar 
constantemente asistencia técnica a los cacaoteros con el fin de que ellos se sientan 
motivados y comprometidos a realizar un adecuado cultivo de cacao en beneficioso 
propio y de la asociación.  
 
 Se recomienda al Municipio del Cantón La Joya de los Sachas, al Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias y al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca que suscriban un convenio con el fin de coordinar 
esfuerzos y así asegurar que la capacitación y transferencia de tecnología llegue 
realmente a los cacaoteros del cantón. 
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ANEXO A 
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
En el presente trabajo de investigación, la población objeto de estudio estará constituida por los 
productores de cacao del Cantón La Joya de los Sachas. Las unidades de muestreo se tomarán de 
un marco muestral conformado por todas las nueve parroquias que componen el cantón. La muestra 
se seleccionará aplicando el muestreo aleatorio simple (muestreo probabilístico), es decir, aquel 
que permite a cada productor de cacao tener la misma probabilidad de ser incluido en la muestra.     
 
Para efectos de recolección de la información, el tamaño de la muestra se estimará aplicando la 
siguiente ecuación: 
 
n =  
     
         
   ….…………….……………….. EC. (A.1) 
 
Donde: 
 
n: Tamaño de la muestra. 
Z: Valor estándar normal correspondiente al nivel de confianza deseado. 
p: Probabilidad de que ocurra el evento. 
q: Probabilidad de que no ocurra el evento.  
N: Tamaño de la población. 
e: Error de estimación. 
 
Con el fin de calcular un tamaño de muestra adecuado que conduzca a obtener resultados 
confiables, en el presente estudio se va a considerar los siguientes valores: Nivel de confianza 
deseado de 90% (Z = 1,645), p = 0,50, q = 0,50, N = 1.500, e = 10%. Reemplazando estos valores 
en la ecuación A.1, se tiene que el tamaño de la muestra debe ser: 
 
n =  
                           
                                    
 
 
n = 65 
 
El valor obtenido de n = 65 indica que se necesitará encuestar a 65 productores de cacao para 
obtener una información confiable respecto de los parámetros relacionados con sus condiciones 
socioeconómicas.  
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ANEXO B 
FORMATO DE LA ENCUESTA PARA LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL CANTÓN 
LA JOYA DE LOS SACHAS 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA DE ECONOMÍA 
 
SEXO DEL ENCUESTADO:                            EDAD DEL ENCUESTADO: 
   
Hombre                 Mujer                                           _____ Años      
 
CUESTIONARIO: 
 
1) ¿Qué variedad de cacao cultiva? 
 
Nacional de Ecuador                                CCN - 51 
Súper árbol                                                     
 
2) ¿De qué tipo es su cultivo de cacao? 
 
Convencional                                  Orgánico 
 
3) ¿Qué sistema de producción utiliza en su cultivo de cacao? 
 
Agroforestal                                    Monocultivo 
 
4) ¿La finca donde usted cultiva cacao es? 
 
Propia                          Arrendada                         De un familiar 
 
5) ¿Cuántas hectáreas comprende toda su finca? 
 
______________________________ 
 
6) ¿Cuántas hectáreas tiene sembradas solo de cacao? 
 
_________________________________________ 
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7) ¿Cuántos quintales de cacao produce su finca? 
 
_______________________________ 
 
8) ¿A quién le vende su cacao? 
 
________________________ 
 
9) ¿A qué precio vende el quintal de cacao seco? 
 
__________________________________ 
 
10) ¿Recibe capacitación y asistencia técnica para el manejo del cultivo de cacao? 
 
Sí                    ¿De quién?_____________________________________ 
No                   ¿Por qué?______________________________________ 
 
11) ¿De qué forma realiza el cultivo de cacao? 
 
Tradicional                    Semitecnificado                      Tecnificado 
 
12) ¿En qué estado se encuentra la carretera de su finca? 
 
Asfaltada                                   Lastrada 
 
13) ¿A qué distancia se ubica su finca con respecto a la vía principal? 
 
______________________________ 
  
14) ¿Pertenece usted a alguna asociación de cacaoteros? 
 
Sí                    ¿A cuál?_______________________________________ 
No                   ¿Por qué?______________________________________ 
 
15) ¿Qué otra actividad usted desarrolla además del cultivo de cacao? 
 
Ganadería                         Porcicultura                        Avicultura 
Piscicultura                        Fruticultura                        Forestal 
Artesanía                           Comercio                           Ecoturismo 
Asalariado                          Otras: _______________________________ 
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16) ¿Qué centro de atención médica usted dispone? 
 
Hospital                      Subcentro de salud                        Clínica 
Otros: ____________________________ 
No dispone de centro de atención médica 
 
17) ¿Dispone de algún seguro de salud privado? 
 
Sí      
No                   ¿Por qué?________________________________ 
 
18) ¿Qué nivel de formación académica ha cursado? 
 
Primaria                           Secundaria                         Tercer nivel 
Cuarto nivel                     No tiene formación académica 
 
19) ¿La vivienda donde usted vive es? 
 
Propia                          Arrendada                         De un familiar 
 
20) ¿De qué tipo es su vivienda? 
 
Hormigón                                 Adobe                              Madera   
 
21) ¿En dónde descarga sus aguas servidas? 
 
Red pública de alcantarillado                  Pozo ciego                 Río 
 
22) ¿De dónde proviene el agua que consume? 
  
Red pública de agua potable                              Tanquero 
Pozo                                    Río                          Agua lluvia 
Otros: ______________________________ 
 
23) ¿De dónde proviene la energía eléctrica que utiliza? 
 
Red pública de energía eléctrica                      Generador propio 
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Otros: ____________________ 
No dispone de energía eléctrica 
 
24) ¿En dónde deposita su basura? 
 
Carro de recolección de basura                        Terrenos baldíos 
Río                                Incinera 
 
25) ¿Qué tipo de energía utiliza para cocinar? 
 
Gas de uso doméstico               Energía eléctrica               Diesel                Leña 
 
26) ¿Qué tipo de teléfono posee? 
 
Convencional                     Celular                    No posee teléfono 
 
27) ¿Tiene internet? 
 
Sí                    
No                   ¿Por qué?________________________________ 
 
28) ¿Tiene televisión por cable? 
 
Sí                    
No                   ¿Por qué?________________________________ 
 
29) ¿Cuál es su ingreso mensual promedio? 
 
______________________ 
 
30) ¿Sus ingresos de la actividad agropecuaria cubren sus necesidades? 
 
Sí                    
No                  ¿Cómo complementa sus ingresos? ____________________________ 
 
31) ¿Cuántas personas conforman su familia? 
 
______________________                                             NOMBRE DEL ENCUESTADO: 
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ANEXO C 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE CACAO 
DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
 
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA: 16 de Diciembre del 2012. 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 65 productores de cacao. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCUESTADOS:  
 
GRÁFICO C.1  
SEXO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
GRÁFICO C.2 
EDAD DE LOS PRODUCTORES DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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CUESTIONARIO: 
 
PREGUNTA # 1: ¿Qué variedad de cacao cultiva? 
 
GRÁFICO C.3 
VARIEDAD DE CACAO CULTIVADO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 2: ¿De qué tipo es su cultivo de cacao? 
 
GRÁFICO C.4 
TIPO DE CULTIVO DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 3: ¿Qué sistema de producción utiliza en su cultivo de cacao? 
 
GRÁFICO C.5 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN UTILIZADO EN EL CULTIVO DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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PREGUNTA # 4: ¿La finca donde usted cultiva cacao es? 
 
GRÁFICO C.6 
PERTENENCIA DE LAS FINCAS DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 5: ¿Cuántas hectáreas comprende toda su finca? 
 
GRÁFICO C.7 
TAMAÑO TOTAL DE LAS FINCAS 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 6: ¿Cuántas hectáreas tiene sembradas solo de cacao? 
 
GRÁFICO C.8 
SUPERFICIE SEMBRADA SOLO DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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PREGUNTA # 7: ¿Cuántos quintales de cacao produce su finca? 
 
GRÁFICO C.9 
PRODUCCIÓN PROMEDIO DE CACAO SECO DE LAS FINCAS 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 8: ¿A quién le vende su cacao? 
 
GRÁFICO C.10 
PERSONAS A QUIENES LE VENDEN EL CACAO LOS PRODUCTORES 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 9: ¿A qué precio vende el quintal de cacao seco? 
 
GRÁFICO C.11 
PRECIO AL QUE VENDEN EL CACAO EN GRANO SECO LOS PRODUCTORES 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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PREGUNTA # 10: ¿Recibe capacitación y asistencia técnica para el manejo del cultivo de 
cacao? 
 
GRÁFICO C.12 
ACCESO DE LOS PRODUCTORES A CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 11: ¿De qué forma realiza el cultivo de cacao? 
 
GRÁFICO C.13 
FORMAS EN LAS QUE LOS PRODUCTORES REALIZAN EL CULTIVO DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 12: ¿En qué estado se encuentra la carretera de su finca? 
 
GRÁFICO C.14 
ESTADO DE LA CARRETERA DE LAS FINCAS 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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PREGUNTA # 13: ¿A qué distancia se ubica su finca con respecto a la vía principal? 
 
GRÁFICO C.15 
DISTANCIA DE LAS FINCAS CON RESPECTO A LA VÍA PRINCIPAL 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 14: ¿Pertenece usted a alguna asociación de cacaoteros? 
 
GRÁFICO C.16 
ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 15: ¿Qué otra actividad usted desarrolla además del cultivo de cacao? 
 
GRÁFICO C.17 
OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS PRODUCTORES DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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PREGUNTA # 16: ¿Qué centro de atención médica usted dispone? 
 
GRÁFICO C.18 
ACCESO DE LOS PRODUCTORES A CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 17: ¿Dispone de algún seguro de salud privado? 
 
GRÁFICO C.19 
ACCESO DE LOS CACAOTEROS A UN SEGURO DE SALUD PRIVADO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 18: ¿Qué nivel de formación académica ha cursado? 
 
GRÁFICO C.20 
NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS PRODUCTORES DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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PREGUNTA # 19: ¿La vivienda donde usted vive es? 
 
GRÁFICO C.21 
PERTENENCIA DE LAS VIVIENDAS DE LOS PRODUCTORES DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 20: ¿De qué tipo es su vivienda? 
 
GRÁFICO C.22 
TIPO DE VIVIENDA DE LOS PRODUCTORES DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 21: ¿En dónde descarga sus aguas servidas? 
 
GRÁFICO C.23 
LUGAR DONDE DESCARGAN LAS AGUAS SERVIDAS LOS PRODUCTORES 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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PREGUNTA # 22: ¿De dónde proviene el agua que consume? 
 
GRÁFICO C.24 
PROCEDENCIA DEL AGUA QUE CONSUMEN LOS PRODUCTORES 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 23: ¿De dónde proviene la energía eléctrica que utiliza? 
 
GRÁFICO C.25 
PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE UTILIZAN LOS PRODUCTORES 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 24: ¿En dónde deposita su basura? 
 
GRÁFICO C.26 
LUGAR DONDE DEPOSITAN LA BASURA LOS PRODUCTORES 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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PREGUNTA # 25: ¿Qué tipo de energía utiliza para cocinar? 
 
GRÁFICO C.27 
TIPO DE ENERGÍA QUE UTILIZAN LOS PRODUCTORES PARA COCINAR 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 26: ¿Qué tipo de teléfono posee? 
 
GRÁFICO C.28 
TIPO DE TELÉFONO QUE POSEEN LOS PRODUCTORES DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 27: ¿Tiene internet? 
 
GRÁFICO C.29 
ACCESO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO A INTERNET 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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PREGUNTA # 28: ¿Tiene televisión por cable? 
 
GRÁFICO C.30 
ACCESO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO A TELEVISIÓN POR CABLE 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 29: ¿Cuál es su ingreso mensual promedio? 
 
GRÁFICO C.31 
INGRESO MENSUAL PROMEDIO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
PREGUNTA # 30: ¿Sus ingresos de la actividad agropecuaria cubren sus necesidades? 
 
GRÁFICO C.32 
COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES CON SUS INGRESOS 
AGROPECUARIOS 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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PREGUNTA # 31: ¿Cuántas personas conforman su familia? 
 
GRÁFICO C.33 
NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN LAS FAMILIAS DE LOS 
PRODUCTORES DE CACAO 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada, Ecuador, 2012.  
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO D 
REQUISITOS DE CALIDAD DEL CACAO EN GRANO SECO (Cacao beneficiado) 
REQUISITOS UNIDAD 
VARIEDAD DE CACAO 
ARRIBA (NACIONAL DE ECUADOR) 
CCN - 51 
A.S.S.P.S A.S.S.S A.S.S A.S.N A.S.E 
Peso de cien granos g 135 - 140 130 - 135 120 - 125 110 - 115 105 - 110 135 - 140 
(a) Buena fermentación (mínimo) % 75 65 60 44 26 ***65 
(b) Ligera fermentación* (mínimo) % 10 10 5 10 27 11 
Violeta (máximo) % 10 15 21 25 25 18 
Pizarroso (pastoso), (máximo) % 4 9 12 18 18 5 
Moho (máximo) % 1 1 2 3 4 1 
TOTALES (Análisis sobre 100 pepas) % 100 100 100 100 100 100 
Defectuosos (Análisis sobre 500 gramos), (máximo) % 0 0 1 3 **4 1 
TOTAL FERMENTADO (a) + (b), (mínimo) % 85 75 65 54 53 76 
A.S.S.P.S = Arriba Superior Summer Plantación Selecta             
A.S.S.S = Arriba Superior Summer Selecto 
      
  
A.S.S = Arriba Superior Selecto 
      
  
A.S.N = Arriba Superior Navidad 
      
  
A.S.E = Arriba Superior Época               
* Coloración marrón violeta               
** Se permite la presencia de granza solamente para el tipo A.S.E 
    
  
*** La coloración varía de marrón a violeta               
 
FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), “Cacao en Grano: Requisitos”, Ecuador, 2006. 
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO E 
CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA OFERTA 
HISTÓRICA DE CACAO ECUATORIANO (Exportaciones) 
 
Se utilizan los datos de la tabla 3.5. La ecuación a emplearse es la siguiente: 
 
TCOh = 100 x {[( 
                        
                         
 )1/(n – 1)] – 1} …..………..……. EC. (E.1) 
 
Donde: 
 
TCOh: Tasa de crecimiento promedio anual de la oferta histórica de cacao ecuatoriano para 
el resto del mundo (%). 
n: Número de años. 
 
TCOh = 100 x {[( 
       
      
 )1/(10 – 1)] – 1} 
 
TCOh = 100 x {[(2,571370597)
1/9
] – 1} 
 
TCOh = 100 x (1,110641 – 1) 
 
TCOh = 100 x (0,110641) 
 
TCOh = 11% 
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ANEXO F 
CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA DEMANDA 
HISTÓRICA DE CACAO A NIVEL MUNDIAL 
 
En el periodo 2000 – 2010, la demanda mundial de cacao alcanzó los volúmenes de la tabla F.1. 
 
TABLA F.1 
DEMANDA DE CACAO A NIVEL MUNDIAL 
AÑO CACAOTERO 
DEMANDA 
(Toneladas Métricas) 
INCREMENTO 
(%) 
2000/2001 3’065.000 - 
2001/2002 2’886.000 -5,84 
2002/2003 3’077.000 6,62 
2003/2004 3’237.000 5,20 
2004/2005 3’382.000 4,48 
2005/2006 3’522.000 4,14 
2006/2007 3’675.000 4,34 
2007/2008 3’775.000 2,72 
2008/2009 3’531.000 -6,46 
2009/2010 3’731.000 5,66 
2010/2011 3’923.000 5,15 
PROMEDIO 3’436.727 2,60 
 
FUENTE: Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa Rica (CANACACAO), 
“La Economía Cacaotera Mundial: Pasado y Presente”, Costa Rica, 2012.    
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
En base a la tabla F.1, podemos establecer la tasa de crecimiento promedio anual de la demanda 
histórica de cacao a nivel mundial para el periodo 2000 - 2010, la ecuación a emplearse es: 
 
TCDh = 100 x {[( 
                         
                          
 )1/(n – 1)] – 1}   ………………. EC. (F.1) 
 
Donde: 
 
TCDh: Tasa de crecimiento promedio anual de la demanda histórica de cacao a nivel mundial (%). 
n: Número de años. 
 
TCDh = 100 x {[( 
         
         
 )1/(11 – 1)] – 1} 
 
TCDh = 100 x (1,024988 – 1) 
 
TCDh = 2,50% 
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ANEXO G 
DETERMINACIÓN DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN LINEAL QUE ESTIMA LA 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CACAO ECUATORIANO PARA EL RESTO DEL 
MUNDO (Exportaciones Proyectadas) 
 
La ecuación de regresión lineal (Método de Mínimos Cuadrados) que se va a aplicar es (Levin 
Richard y Rubin David, 2004: 519): 
 
O’ = a + bT ………….………………..……… EC. (G.1) 
 
Donde: 
 
 O’: Oferta estimada de cacao ecuatoriano (toneladas métricas). 
 T: Tiempo (años: 1, 2, 3,…, n). 
 a: Constante de la recta de regresión lineal (toneladas métricas).   
b: Pendiente de la recta de regresión lineal (toneladas métricas/año).   
 
b = 
          
          
  …………...……………………….. EC. (G.2) 
 
a =       …………….………..………………. EC. (G.3) 
 
TABLA G.1 
DATOS PARA CALCULAR LA RECTA DE REGRESIÓN LINEAL 
AÑO 
TIEMPO 
(T) 
OFERTA* 
(Toneladas 
Métricas) 
(O) 
(T)x(O) (T)2 
OFERTA 
ESTIMADA 
(Toneladas 
Métricas) 
(O') 
(O - O')2 (O - Ō)2 
2002 1 73.924 73.924 1 77.191 10’675.641 2.003’511.312 
2003 2 96.481 192.962 4 86.412 101’383.150 492’999.853 
2004 3 104.258 312.774 9 95.633 74’394.075 208’126.788 
2005 4 114.766 459.064 16 104.854 98’257.260 15’355.426 
2006 5 110.157 550.785 25 114.074 15’344.769 72’719.962 
2007 6 104.004 624.024 36 123.295 372’141.138 215’520.016 
2008 7 109.155 764.085 49 132.516 545’721.370 90’813.276 
2009 8 146.251 1’170.008 64 141.736 20’381.613 759’906.409 
2010 9 137.764 1’239.876 81 150.957 174’058.415 364’023.504 
2011 10 190.086 1’900.860 100 160.178 894’498.035 5.098’159.922 
SUMA 55 1’186.846 7’288.362 385 1’186.846 2.306’855.466 9.321’136.468 
PROMEDIO 5,50 118.684,60  
 
   
 
FUENTE: *Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), “Estadísticas Históricas”, 
Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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b = 
          
          
  
 
b = 
                               
              
  
 
b = 
       
     
  
 
b = 9.220,72 Toneladas Métricas/Año  
 
a =         
a = 118.684,60 – 9.220,72(5,50) 
a = 67.970,64 Toneladas Métricas    
 
O’ = 67.970,64 + 9.220,72T   ……………………………… EC. (G.4) 
 
El coeficiente de correlación (r) se determina con la siguiente ecuación:  
 
r =    
          
     Ō   
  …………….……………………. EC. (G.5) 
 
r =    
             
             
 
 
r = 0,8675 
 
En base a la tabla 3.7, la tasa de crecimiento promedio anual de la oferta proyectada de cacao 
ecuatoriano para el periodo 2014 – 2023 se determina con la siguiente ecuación: 
 
TCOp = 100 x {[( 
                        
                         
 )1/(n – 1)] – 1}   …………………. EC. (G.6) 
 
TCOp = 100 x {[( 
       
       
 )1/(10 – 1)] – 1} 
 
TCOp = 100 x {[(1,44179089)
1/9
] – 1} 
 
TCOp = 4,15% 
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ANEXO H 
HECTÁREAS SEMBRADAS Y PRODUCCIÓN DE CACAO EN GRANO SECO EN EL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
VARIEDAD DE 
CACAO 
PLANTACIONES 
DE 1 A 2 AÑOS 
DE EDAD 
(Hectáreas) 
(a) 
PLANTACIONES 
EN PRODUCCIÓN 
(Hectáreas) 
(b) 
RENDIMIENTO 
(Quintales/Hectárea/Año) 
(c) 
PRODUCCIÓN DE LAS 
PLANTACIONES DE 1 
A 2 AÑOS DE EDAD 
(Quintales/Año) 
(a)x(c) 
PRODUCCIÓN DE LAS 
PLANTACIONES EN 
PRODUCCIÓN 
(Quintales/Año) 
(b)x(c) 
NACIONAL: 1.300 1.370 
 
6.500 6.850 
Semilla 700 850 5 3.500 4.250 
Injerto 600 520 5 3.000 2.600 
CCN - 51: 1.470 900 
 
14.700 9.000 
Ramilla 950 500 10 9.500 5.000 
Injerto 520 400 10 5.200 4.000 
SÚPER ÁRBOL 650 500 12 7.800 6.000 
TOTAL 3.420 2.770 
 
29.000 21.850 
 
FUENTE: Los datos de las hectáreas sembradas fueron suministrados por el Municipio del Cantón La Joya de los Sachas, del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del año 2012. 
Los datos de rendimientos de las plantaciones de cacao fueron obtenidos de la encuesta realizada a los productores de cacao del Cantón La Joya de los Sachas en 
Diciembre del 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO I 
TECNOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
GRÁFICO I.1 
BALANZA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA 
 
 
FUENTE: Site.electronicacasio, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
GRÁFICO I.2 
SECADORA INDUSTRIAL CON INTERCAMBIADOR DE CALOR 
 
 
FUENTE: SIRCA S.A., Ecuador, 
2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
GRÁFICO I.3 
BALANZA PORCIONADORA DE ALIMENTOS 
 
 
FUENTE: Básculas y Balanzas de 
Barcelona, España, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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GRÁFICO I.4 
MICROONDAS 
 
 
 FUENTE: OLIMPICA S.A., 
Colombia, 2012.  
  ELABORADO POR: El autor. 
 
 
GRÁFICO I.5 
CLASIFICADORA DE GRANOS 
 
 
FUENTE: SIRCA S.A., 
Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
GRÁFICO I.6 
COSEDORA DE SACOS 
 
 
FUENTE: FISCHBEIN 
COMPANY, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
GRÁFICO I.7 
TRANSPORTADOR DE BANDA Y ELEVADOR 
 
 
 FUENTE: SIRCA S.A., Ecuador, 
2012. 
 ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO J 
CONSTRUCCIONES ESPECIALES REQUERIDAS EN EL PROYECTO 
 
GRÁFICO J.1 
MESA DE HORMIGÓN PARA EL SECADO DE LA MATERIA PRIMA (CACAO EN 
GRANO HÚMEDO) 
   
 
 FUENTE: SIRCA S.A, Ecuador, 2012. 
 ELABORADO POR: El autor. 
 
 
GRÁFICO J.2 
CUBIERTA METÁLICA PARA LA MESA DE HORMIGÓN Y LA SECADORA DE 
CACAO  
   
 
FUENTE: SIRCA S.A, Ecuador, 2012. 
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO K 
DETALLE DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 
TABLA K.1 
INVERSIÓN EN TERRENOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO UNITARIO 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 
Terreno 1.815 
Metro 
cuadrado 
60 108.900 
TOTAL TERRENOS 
   
108.900 
 
FUENTE: El costo unitario se obtuvo a través de varias personas que estaban vendiendo sus terrenos en el 
Cantón La Joya de los Sachas, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
TABLA K.2 
INVERSIÓN EN EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 
Oficina de hormigón para la 
gerencia general 
20 
Metro 
cuadrado 
400 8.000 
Oficina de hormigón para el 
departamento de contabilidad 
20 
Metro 
cuadrado 
400 8.000 
Oficina de hormigón para el 
departamento de ventas 
20 
Metro 
cuadrado 
400 8.000 
Oficina de hormigón para el 
departamento de producción 
20 
Metro 
cuadrado 
400 8.000 
Laboratorio de hormigón para el 
control de calidad del producto 
terminado 
20 
Metro 
cuadrado 
400 8.000 
Baño de hormigón 10 
Metro 
cuadrado 
400 4.000 
Parqueadero de hormigón 48 
Metro 
cuadrado 
30 1.440 
Puerta metálica de acceso a la planta 
de secado 
30 
Metro 
cuadrado 
40 1.200 
Garita de hormigón para guardianía 6 
Metro 
cuadrado 
400 2.400 
Cubierta metálica para el área de 
recepción y pesado de la materia 
prima 
72 
Metro 
cuadrado 
25 1.800 
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TABLA K.2 
INVERSIÓN EN EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES (Continuación) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 
Bodega de hormigón para el 
almacenamiento de la materia prima 
276 
Metro 
cuadrado 
100 27.600 
Mesa de hormigón de 5 metros por 
18 metros para el secado de la 
materia prima 
90 
Metro 
cuadrado 
30 2.700 
Cubierta metálica de 24 metros por 
10 metros para la mesa de hormigón 
y la secadora de cacao 
240 
Metro 
cuadrado 
25 6.000 
Cubierta metálica para el área de 
clasificación, envasado y pesado del 
producto terminado 
70 
Metro 
cuadrado 
25 1.750 
Bodega de hormigón para el 
almacenamiento del producto 
terminado 
276 
Metro 
cuadrado 
100 27.600 
Pallet de madera de 1,20 metros por 
2 metros para asentar el producto 
terminado en la bodega de 
almacenamiento 
75 
 
10 750 
Tendal de hormigón 689 
Metro 
cuadrado 
30 20.670 
Cerramiento de hormigón en todo el 
perímetro del terreno 
63 Metro 30 1.890 
Línea de teléfono 1 
 
300 300 
Iluminación de la planta 
  
1.000 1.000 
SUBTOTAL EDIFICIOS, 
CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 
   
141.100 
Imprevistos (5%) 
   
7.055 
TOTAL EDIFICIOS, 
CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 
   
148.155 
 
FUENTE: Los costos unitarios se obtuvieron a través de varias empresas que realizan trabajos de 
construcción en el Cantón La Joya de los Sachas, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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TABLA K.3 
INVERSIÓN EN MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 
Balanza industrial de plataforma, marca CAS, 
capacidad de 500 kilogramos 
2 600 1.200 
Secadora industrial con intercambiador de calor, 
marca SIRCA, capacidad de 20 toneladas 
métricas de cacao en grano húmedo (18,4 
toneladas métricas de cacao en grano seco), 
consumo de 10 galones de diesel por hora, motor 
de 15 hp 
1 15.000 15.000 
Balanza porcionadora de alimentos, marca 
OHAUS, capacidad de 6 kilogramos 
1 230 230 
Microondas, marca HACEB, capacidad de 0,7 
pies cúbicos 
1 120 120 
Mortero, capacidad de 0,25 kilogramos 1 30 30 
Cápsula con tapa, capacidad de 100 centímetros 
cúbicos  
1 30 30 
Desecador, marca SPI, de 14,9 centímetros de 
diámetro por 17,1 centímetros de alto 
1 100 100 
Navaja 1 10 10 
Clasificadora de granos, marca SIRCA, 
capacidad de 1,5 toneladas métricas por hora, 
motor de 2 hp 
2 5.000 10.000 
Cosedora de sacos, capacidad de 11 metros por 
minuto   
1 320 320 
Transportador de banda y elevador, marca 
SIRCA, capacidad de 350 quintales por hora, 
motor de 2 hp  
1 4.000 4.000 
Carretilla 4 70 280 
Pala 6 7 42 
Rastrillo 6 5 30 
Extintor, marca TRITON, capacidad de 9 
kilogramos de polvo químico seco 
2 44 88 
SUBTOTAL MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS   
31.480 
Imprevistos (5%) 
  
1.574 
TOTAL MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS   
33.054 
 
FUENTE: Los costos unitarios se obtuvieron a través de varias empresas que venden maquinaria, equipos y 
herramientas en la ciudad de Guayaquil, en Quito y en el Cantón La Joya de los Sachas, 
Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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TABLA K.4 
INVERSIÓN EN VEHÍCULOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 
Camioneta para la gerencia general, 
marca TOYOTA, doble cabina, 4x2 a 
gasolina  
1 28.190 28.190 
TOTAL VEHÍCULOS 
  
28.190 
 
FUENTE: El costo unitario se obtuvo a través de la empresa CASABACA S.A, quien es la encargada de 
vender vehículos marca TOYOTA en el Cantón La Joya de los Sachas, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
TABLA K.5 
INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 
ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 
PRODUCCIÓN 
Escritorio para la oficina de 
producción 
1 300 300 
Escritorio para el laboratorio 1 300 300 
Escritorio para la garita del 
guardia 
1 150 150 
Silla para la oficina de 
producción 
3 50 150 
Silla para el laboratorio 3 50 150 
Silla para la garita del 
guardia 
1 50 50 
Anaquel para la oficina de 
producción 
1 100 100 
Anaquel para el laboratorio 1 100 100 
Tacho de basura para la 
oficina de producción 
1 5 5 
Tacho de basura para el 
laboratorio 
1 5 5 
Tacho de basura para la 
garita del guardia 
1 5 5 
TOTAL 
PRODUCCIÓN 
(a) 
   
1.315 
ADMINISTRACIÓN 
Escritorio para la oficina de 
gerencia general 
1 300 300 
Escritorio para la oficina de 
contabilidad 
1 300 300 
Sillón para la oficina de 
gerencia general 
1 110 110 
Silla para la oficina de 
gerencia general 
2 50 100 
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TABLA K.5 
INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES (Continuación) 
ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 
ADMINISTRACIÓN 
Silla para la oficina de 
contabilidad 
3 50 150 
Anaquel para la oficina de 
gerencia general 
1 100 100 
Anaquel para la oficina de 
contabilidad 
1 100 100 
Tacho de basura para la 
oficina de gerencia general 
1 5 5 
Tacho de basura para la 
oficina de contabilidad 
1 5 5 
Tacho de basura para el 
baño 
1 5 5 
Dispensador de agua, marca 
TCL 
1 170 170 
Vaso 6 1 6 
TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
(b) 
   
1.351 
VENTAS 
Escritorio para la oficina de 
ventas 
1 300 300 
Escritorio para la oficina de 
asistencia de ventas 
1 300 300 
Silla para la oficina de 
ventas 
3 50 150 
Silla para la oficina de 
asistencia de ventas 
3 50 150 
Anaquel para la oficina de 
ventas 
1 100 100 
Anaquel para la oficina de 
asistencia de ventas 
1 100 100 
Tacho de basura para la 
oficina de ventas 
1 5 5 
Tacho de basura para la 
oficina de asistencia de 
ventas 
3 5 15 
Cama para la oficina de 
asistencia de ventas 
2 400 800 
Mesa para la oficina de 
asistencia de ventas 
1 150 150 
TOTAL VENTAS 
(c)    
2.070 
TOTAL MUEBLES Y 
ENSERES 
(a) + (b) + (c) 
   
4.736 
 
FUENTE: Los costos unitarios se obtuvieron a través de varios almacenes que venden muebles y enseres en 
el Cantón La Joya de los Sachas, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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TABLA K.6 
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA 
ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 
PRODUCCIÓN 
Teléfono para la oficina de 
producción, marca 
PANASONIC 
1 30 30 
Teléfono para el 
laboratorio, marca 
PANASONIC 
1 30 30 
Teléfono para la garita del 
guardia, marca 
PANASONIC 
1 30 30 
Calculadora para la oficina 
de producción, marca 
CASIO 
1 20 20 
Calculadora para el 
laboratorio, marca CASIO 
1 20 20 
Perforadora para la oficina 
de producción 
1 4 4 
Perforadora para el 
laboratorio 
1 4 4 
Grapadora para la oficina 
de producción 
1 4 4 
Grapadora para el 
laboratorio 
1 4 4 
Papelera para la oficina de 
producción 
1 9 9 
Papelera para el 
laboratorio 
1 9 9 
TOTAL PRODUCCIÓN 
(a)    
164 
ADMINISTRACIÓN 
Teléfono para la oficina de 
gerencia general, marca 
PANASONIC 
1 30 30 
Fax para la oficina de 
contabilidad, marca 
PANASONIC 
1 120 120 
Calculadora para la oficina 
de gerencia general, marca 
CASIO 
1 20 20 
Calculadora para la oficina 
de contabilidad, marca 
CASIO 
1 20 20 
Perforadora para la oficina 
de gerencia general 
1 4 4 
Perforadora para la oficina 
de contabilidad 
1 4 4 
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TABLA K.6 
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA (Continuación) 
ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 
ADMINISTRACIÓN 
Grapadora para la oficina 
de gerencia general 
1 4 4 
Grapadora para la oficina 
de contabilidad 
1 4 4 
Papelera para la oficina de 
gerencia general 
1 9 9 
Papelera para la oficina de 
contabilidad 
1 9 9 
TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
(b) 
   
224 
VENTAS 
Teléfono para la oficina de 
ventas, marca 
PANASONIC 
1 30 30 
Fax para la oficina de 
asistencia de ventas, marca 
PANASONIC 
1 120 120 
Calculadora para la oficina 
de ventas, marca CASIO 
1 20 20 
Calculadora para la oficina 
de asistencia de ventas, 
marca CASIO 
1 20 20 
Perforadora para la oficina 
de ventas 
1 4 4 
Perforadora para la oficina 
de asistencia de ventas 
1 4 4 
Grapadora para la oficina 
de ventas 
1 4 4 
Grapadora para la oficina 
de asistencia de ventas 
1 4 4 
Papelera para la oficina de 
ventas 
1 9 9 
Papelera para la oficina de 
asistencia de ventas 
1 9 9 
TOTAL VENTAS 
(c)    
224 
TOTAL EQUIPOS DE 
OFICINA 
(a) + (b) + (c) 
   
612 
 
FUENTE: Los costos unitarios se obtuvieron a través de varios almacenes que venden equipos de oficina en 
el Cantón La Joya de los Sachas, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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TABLA K.7 
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO 
ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 
PRODUCCIÓN 
Computadora portátil para 
la oficina de producción, 
marca HP 
1 632 632 
Computadora portátil para 
el laboratorio, marca HP 
1 632 632 
TOTAL PRODUCCIÓN 
(a)    
1.264 
ADMINISTRACIÓN 
Computadora portátil para 
la oficina de gerencia 
general, marca HP 
1 632 632 
Computadora portátil para 
la oficina de contabilidad, 
marca HP 
1 632 632 
Impresora multifuncional 
para la oficina de gerencia 
general, contabilidad, 
ventas, producción y el 
laboratorio, marca HP 
1 100 100 
TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
(b) 
   
1.364 
VENTAS 
Computadora portátil para 
la oficina de ventas, marca 
HP 
1 632 632 
Computadora portátil para 
la oficina de asistencia de 
ventas, marca HP 
1 632 632 
Impresora multifuncional 
para la oficina de 
asistencia de ventas, marca 
HP 
1 100 100 
TOTAL VENTAS 
(c)    
1.364 
TOTAL EQUIPOS DE 
CÓMPUTO 
(a) + (b) + (c) 
   
3.992 
 
FUENTE: Los costos unitarios se obtuvieron a través de varios almacenes que venden equipos de cómputo 
en el Cantón La Joya de los Sachas, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO L 
DETALLE DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 
 
TABLA L.1 
INVERSIÓN EN GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN COSTO (USD) 
TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: 2.386 
1. Aprobación del nombre de la empresa en la Superintendencia de Compañías 5 
2. Apertura de la cuenta de integración de capital de la empresa en cualquier Banco de la ciudad 5 
3. Elevación de la Minuta de Constitución de la Empresa a Escritura Pública en cualquier Notaría 659 
4. Presentación de 3 Escrituras de Constitución de la Empresa con un oficio firmado por un Abogado en la Superintendencia de Compañías 280 
5. Publicación en el periódico de la Resolución de Constitución de la Empresa emitida por la Superintendencia de Compañías 361 
6. Asentamiento de la Razón de la Resolución de Constitución de la Empresa en la Escritura Pública, en la misma Notaría 57 
7. Obtención de la Patente Comercial en el Municipio 20 
8. Inscripción de las Escrituras Públicas en el Registro Mercantil 976 
9. Inscripción de los nombramientos del Representante Legal y del Administrador de la empresa en el Registro Mercantil 10 
10. Presentación de documentos en la Superintendencia de Compañías para finalizar el trámite de constitución 3 
11. Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el Servicio de Rentas Internas (SRI) 9 
12. Entrega del Registro Único de Contribuyentes (RUC) en la Superintendencia de Compañías 1 
REGISTRO DE LA EMPRESA EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 20 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 480 
TRÁMITES PARA CONSTITUIRSE COMO EXPORTADOR: 215 
1. Registro como Operador de Exportación en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) 127 
2. Registro como Exportador en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 88 
AFILIACIÓN DE LA EMPRESA EN LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EXPORTADORES DE CACAO (ANECACAO) 2.000 
AFILIACIÓN DE LA EMPRESA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 550 
CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB PARA LA EMPRESA 100 
COPIAS 40 
VIÁTICOS 300 
TOTAL GASTOS DE ORGANIZACIÓN 6.091 
 
FUENTE: Los requisitos y los costos se obtuvieron en cada una de las instituciones en donde hay que realizar los trámites, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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TABLA L.2 
INVERSIÓN EN GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO UNITARIO 
(USD) 
COSTO TOTAL 
(USD) 
Pasaje de avión Guayaquil – El Coca para el técnico 
que va a poner en funcionamiento la planta 
1 Boleto 150 150 
Transporte El Coca – Cantón La Joya de los Sachas 
para el técnico que va a poner en funcionamiento la 
planta 
1 
 
25 25 
Hospedaje para el técnico que va a poner en 
funcionamiento la planta 
1 Noche 20 20 
Alimentación para el técnico que va a poner en 
funcionamiento la planta 
3 Comida 5 15 
Transporte dentro del Cantón La Joya de los Sachas 
para el técnico que va a poner en funcionamiento la 
planta 
  
25 25 
Útiles de aseo para el técnico que va a poner en 
funcionamiento la planta   
40 40 
Transporte Cantón La Joya de los Sachas – El Coca 
para el técnico que va a poner en funcionamiento la 
planta 
1 
 
25 25 
Pasaje de avión El Coca – Guayaquil para el técnico 
que va a poner en funcionamiento la planta 
1 Boleto 150 150 
TOTAL GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 
   
450 
 
FUENTE: Los costos unitarios se obtuvieron a través de varias empresas que prestan estos servicios en la ciudad de El Coca y en el Cantón La Joya de 
los Sachas, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO M 
DETALLE DE LOS COSTOS Y GASTOS REALES (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
COSTO DE PRODUCCIÓN 2’223.381,73 3’653.578,87 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 5’080.380,12 
(-) Depreciaciones de producción 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 
(-) Amortizaciones de producción 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
(=) COSTOS REALES DE PRODUCCIÓN 2’204.646,59 3’634.843,73 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 
           
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 35.385,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 
(-) Depreciaciones de administración 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 
(-) Amortizaciones de administración  609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 
(=) GASTOS REALES DE 
ADMINISTRACIÓN 
28.526,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 
           
GASTOS DE VENTAS 167.749,20 255.411,60 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 
(-) Depreciaciones de ventas 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 
(=) GASTOS REALES DE VENTAS 167.065,13 254.727,53 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO N 
DETALLE DE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
COSTO 
(USD/MES) 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
            
RECIBIDOR DE LA MATERIA PRIMA:   6.101,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 
Sueldo  400 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
Décimo tercer sueldo   400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
Décimo cuarto sueldo   318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Fondos de reserva   
 
400 400 400 400 400 400 400 400 400 
Aporte patronal   583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 
OPERADOR DE PLANTA SENIOR:   7.547 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 
Sueldo  500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Décimo tercer sueldo   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Décimo cuarto sueldo   318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Fondos de reserva   
 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Aporte patronal   729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 
OPERADOR DE PLANTA JUNIOR:   6.824,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 7.274,10 
Sueldo  450 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 
Décimo tercer sueldo   450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 
Décimo cuarto sueldo   318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Fondos de reserva   
 
450 450 450 450 450 450 450 450 450 
Aporte patronal   656,10 656,10 656,10 656,10 656,10 656,10 656,10 656,10 656,10 656,10 
ENVASADOR DE PRODUCTO TERMINADO:   6.101,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 6.501,20 
Sueldo  400 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
Décimo tercer sueldo   400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
Décimo cuarto sueldo   318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Fondos de reserva   
 
400 400 400 400 400 400 400 400 400 
Aporte patronal   583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 
 
FUENTE: Los sueldos se establecieron tomando en cuenta el salario promedio que gana un obrero en el Cantón La Joya de los Sachas. Las prestaciones sociales se determinaron de acuerdo 
a lo establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO Ñ 
DETALLE DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (Dólares) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
LABORATORISTA: 1   7.113,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 
Sueldo    470 USD/MES 5.640 5.640 5.640 5.640 5.640 5.640 5.640 5.640 5.640 5.640 
Décimo tercer sueldo     470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 
Décimo cuarto sueldo     318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Fondos de reserva       470 470 470 470 470 470 470 470 470 
Aporte patronal     685,26 685,26 685,26 685,26 685,26 685,26 685,26 685,26 685,26 685,26 
GUARDIA DE LA PLANTA: 1   5.812,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 
Sueldo    380 USD/MES 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 
Décimo tercer sueldo     380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 
Décimo cuarto sueldo     318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Fondos de reserva       380 380 380 380 380 380 380 380 380 
Aporte patronal     554,04 554,04 554,04 554,04 554,04 554,04 554,04 554,04 554,04 554,04 
AGUA:     563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 
Para uso de los trabajadores 
100,8 m3 al 
año 
0,5 USD/m3 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 
Para limpieza del equipo de producción 18,9 m3 al año 0,5 USD/m3 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 
Para beber 
21 bidones al 
mes 
2 USD/BIDÓN 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 
ENERGÍA ELÉCTRICA:     974,30 1.367,14 1.760,47 1.760,47 1.760,47 1.760,47 1.760,47 1.760,47 1.760,47 1.760,47 
Balanza industrial de plataforma 
171 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
Balanza industrial de plataforma 
171 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
Secadora industrial 
4821 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 482,10 802,10 1122,58 1122,58 1122,58 1122,58 1122,58 1122,58 1122,58 1122,58 
Balanza porcionadora de alimentos 54 kW-h al año 0,1 USD/kW-h 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 
Microondas 
846 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 
Clasificadora de granos 
493 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 49,30 82,04 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 
Clasificadora de granos 
493 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 49,30 82,04 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 
Cosedora de sacos 15 kW-h al año 0,1 USD/kW-h 1,50 2,47 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 
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ANEXO Ñ 
DETALLE DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (Dólares) 
(Continuación) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Transportador de banda y elevador 97 kW-h al año 0,1 USD/kW-h 9,70 16,09 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 
Computadora 
228 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 
Computadora 
228 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 
Iluminación 
2126 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 212,60 212,60 212,60 212,60 212,60 212,60 212,60 212,60 212,60 212,60 
COMUNICACIONES:     195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 
Teléfono (25% del consumo total)  
Estimado 
mensual 
10 USD/MES 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Internet (25% del consumo total) 
Paquete 
mensual 
6,25 USD/MES 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
ÚTILES DE OFICINA:     158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 
Resma de papel de 500 hojas 
0,5 resmas al 
mes 
4 USD/RESMA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Archivador 
6 archivadores 
al año 
3,25 
USD/ARCHIVADOR 
19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 
Grapas 1 caja al mes 1,5 USD/CAJA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Caja de lapiceros de 24 unidades 1 caja al año 6,8 USD/CAJA 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 
Cuaderno espiral de 100 hojas 
6 cuadernos al 
año 
3 USD/CUADERNO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Tinta para impresora (25% del consumo 
total) 
0,25 cartuchos 
al mes 
20 USD/CARTUCHO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Corrector de tinta 
6 correctores al 
año 
2 USD/CORRECTOR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
ÚTILES DE ASEO:     209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 
Jabón de tocador 
4 jabones al 
mes 
1 USD/JABÓN 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Funda de detergente de 2 kilogramos 1 funda al mes 6,5 USD/FUNDA 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 
Papel higiénico 4 rollos al mes 0,9 USD/ROLLO 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 
Toalla de tocador 4 toallas al año 3 USD/TOALLA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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ANEXO Ñ 
DETALLE DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (Dólares) 
(Continuación) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Escoba 
4 escobas al 
año 
2,5 USD/ESCOBA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Balde 6 baldes al año 3 USD/BALDE 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
COMBUSTIBLE:     4.437,24 7.383,04 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 
Diesel 
4308 galones al 
año 
1,03 USD/GALÓN 4.437,24 7.383,04 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 
MATERIAL PARA CONTROL DE 
CALIDAD: 
    192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 
Desecante 
1 paquete al 
mes 
16 USD/PAQUETE 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 
MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA: 
    380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 
Balanza industrial de plataforma 1 vez al año 40 USD/MÁQUINA 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Balanza industrial de plataforma 1 vez al año 40 USD/MÁQUINA 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Secadora industrial 1 vez al año 100 USD/MÁQUINA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Balanza porcionadora de alimentos 1 vez al año 40 USD/MÁQUINA 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Microondas 1 vez al año 20 USD/MÁQUINA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Clasificadora de granos 1 vez al año 40 USD/MÁQUINA 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Clasificadora de granos 1 vez al año 40 USD/MÁQUINA 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Cosedora de sacos 1 vez al año 20 USD/MÁQUINA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Transportador de banda y elevador 1 vez al año 40 USD/MÁQUINA 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN: 
    200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Medición de gases de combustión 2 veces al año 100 USD/MEDICIÓN 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
MATERIAL PARA EL ENVASADO:     7.487,50 12.456 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 
Saquillo de 200 libras 
14.567 
saquillos al año 
0,5 USD/SAQUILLO 7.283,50 12.117 16.950 16.950 16.950 16.950 16.950 16.950 16.950 16.950 
Piola 68 rollos al año 3 USD/ROLLO 204 339 474 474 474 474 474 474 474 474 
UNIFORMES:     648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 
Pantalón 
24 pantalones 
al año 
15 USD/PANTALÓN 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 
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ANEXO Ñ 
DETALLE DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (Dólares) 
(Continuación) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Camisa 
24 camisas al 
año 
12 USD/CAMISA 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 
DEPRECIACIÓN:     18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 
Edificios, construcciones e instalaciones   1.234,63 USD/MES 14.815,50 14.815,50 14.815,50 14.815,50 14.815,50 14.815,50 14.815,50 14.815,50 14.815,50 14.815,50 
Maquinaria, equipos y herramientas   275,45 USD/MES 3.305,40 3.305,40 3.305,40 3.305,40 3.305,40 3.305,40 3.305,40 3.305,40 3.305,40 3.305,40 
Muebles y enseres   10,96 USD/MES 131,50 131,50 131,50 131,50 131,50 131,50 131,50 131,50 131,50 131,50 
Equipos de oficina   1,37 USD/MES 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 
Equipos de cómputo   35,11 USD/MES 421,34 421,34 421,34 421,34 421,34 421,34 421,34 421,34 421,34 421,34 
AMORTIZACIÓN:     45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
Gastos de puesta en marcha   3,75 USD/MES 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 
    47.105,83 56.262,97 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 64.574,22 
 
FUENTE: Los sueldos se establecieron tomando en cuenta el salario promedio que gana un laboratorista y un guardia en el Cantón La Joya de los Sachas. Las prestaciones sociales se 
determinaron de acuerdo a lo establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los costos unitarios de otros bienes y servicios se obtuvieron a través de varias 
empresas que operan en el Cantón La Joya de los Sachas, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO O 
DETALLE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Dólares) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
GERENTE GENERAL: 1   11.884,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 12.684,40 
Sueldo    800 USD/MES 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 
Décimo tercer sueldo     800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
Décimo cuarto sueldo     318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Fondos de reserva       800 800 800 800 800 800 800 800 800 
Aporte patronal     1.166,40 1.166,40 1.166,40 1.166,40 1.166,40 1.166,40 1.166,40 1.166,40 1.166,40 1.166,40 
CONTADOR: 1   8.992,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 9.592,80 
Sueldo    600 USD/MES 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 
Décimo tercer sueldo     600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
Décimo cuarto sueldo     318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Fondos de reserva       600 600 600 600 600 600 600 600 600 
Aporte patronal     874,80 874,80 874,80 874,80 874,80 874,80 874,80 874,80 874,80 874,80 
AGUA:     270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 
Para uso de los trabajadores 
25,2 m3 al 
año 
0,5 USD/m3 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 
Para limpieza general de la empresa 
7,56 m3 al 
año 
0,5 USD/m3 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 
Para riego del jardín 
5,04 m3 al 
año 
0,5 USD/m3 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 
Para beber 
10,5 bidones 
al mes 
2 USD/BIDÓN 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 
ENERGÍA ELÉCTRICA:     87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 
Computadora 
228 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 
Computadora 
228 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 
Impresora 
56,4 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 
Dispensador de agua 
300 Kw-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Iluminación 
60 Kw-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
COMUNICACIONES:     390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 
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ANEXO O 
DETALLE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Dólares) 
(Continuación) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Teléfono (50% del consumo total)  
Estimado 
mensual 
20 USD/MES 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 
Internet (50% del consumo total) 
Paquete 
mensual 
12,5 USD/MES 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
ÚTILES DE OFICINA:     232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 232,30 
Resma de papel de 500 hojas 
1 resma al 
mes 
4 USD/RESMA 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Archivador 
6 archivadores 
al año 
3,25 
USD/ARCHIVADOR 
19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 
Grapa 1 caja al mes 1,5 USD/CAJA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Caja de lapiceros de 24 unidades 1 caja al año 6,8 USD/CAJA 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 
Cuaderno espiral de 100 hojas 
4 cuadernos al 
año 
3 USD/CUADERNO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Tinta para impresora (50% del consumo 
total) 
0,5 cartuchos 
al mes 
20 USD/CARTUCHO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Corrector de tinta 
4 correctores 
al año 
2 USD/CORRECTOR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
ÚTILES DE ASEO:     56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 
Jabón de tocador 
2 jabones al 
mes 
1 USD/JABÓN 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Papel higiénico 2 rollos al mes 0,9 USD/ROLLO 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 
Toalla de tocador 
2 toallas al 
año 
3 USD/TOALLA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Escoba 
2 escobas al 
año 
2,5 USD/ESCOBA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
COMBUSTIBLE:     1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 
Gasolina extra 
1.260 galones 
al año 
1,48 USD/GALÓN 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 
MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULO: 
    150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Lavada 
1 lavada al 
mes 
5 USD/LAVADA 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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ANEXO O 
DETALLE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Dólares) 
(Continuación) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Cambio de aceite 
2 cambios al 
año 
45 USD/CAMBIO 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
UNIFORMES:     162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 
Pantalón 
6 pantalones 
al año 
15 USD/PANTALÓN 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Camisa 
6 camisas al 
año 
12 USD/CAMISA 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
PERMISOS DE 
FUNCIONAMIENTO: 
    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Cuerpo de Bomberos   100 USD/AÑO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
CUOTAS DE AFILIACIÓN:     4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 
Cámara de Comercio de Guayaquil   
770 
USD/TRIMESTRE 
3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 
Asociación Nacional de Exportadores 
de Cacao 
  100 USD/MES 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
RENOVACIÓN DE REGISTROS:     55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Agencia de Aseguramiento de la 
Calidad del Agro 
  35 USD/AÑO 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Aduana (SENAE)   20 USD/AÑO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
DEPRECIACIÓN:     6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 6.250,17 
Vehículos   469,83 USD/MES 5.638 5.638 5.638 5.638 5.638 5.638 5.638 5.638 5.638 5.638 
Muebles y enseres   11,26 USD/MES 135,10 135,10 135,10 135,10 135,10 135,10 135,10 135,10 135,10 135,10 
Equipos de oficina   1,87 USD/MES 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 
Equipos de cómputo   37,89 USD/MES 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 
AMORTIZACIÓN:     609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 
Gastos de organización   50,76 USD/MES 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 609,10 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     35.385,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 
 
FUENTE: Los sueldos se establecieron tomando en cuenta el salario promedio que gana un Gerente y un Contador en el Cantón La Joya de los Sachas. Las prestaciones sociales se 
determinaron de acuerdo a lo establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los costos unitarios de otros bienes y servicios se obtuvieron a través de varias 
empresas que operan en el Cantón La Joya de los Sachas, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO P 
DETALLE DE LOS GASTOS DE VENTAS (Dólares) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
VENDEDOR: 1   10.438,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 
Sueldo    700 USD/MES 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 
Décimo tercer sueldo     700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 
Décimo cuarto sueldo     318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Fondos de reserva       700 700 700 700 700 700 700 700 700 
Aporte patronal     1.020,60 1.020,60 1.020,60 1.020,60 1.020,60 1.020,60 1.020,60 1.020,60 1.020,60 1.020,60 
ASISTENTE DEL VENDEDOR: 1   7.547 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 
Sueldo    500 USD/MES 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Décimo tercer sueldo     500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Décimo cuarto sueldo     318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Fondos de reserva       500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Aporte patronal     729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 
GUARDIA DE TRANSPORTE:     5.522,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 
Sueldo    360 USD/MES 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 
Décimo tercer sueldo     360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 
Décimo cuarto sueldo     318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Fondos de reserva       360 360 360 360 360 360 360 360 360 
Aporte patronal     524,88 524,88 524,88 524,88 524,88 524,88 524,88 524,88 524,88 524,88 
AGUA:     270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 
Para uso de los trabajadores 37,8 m3 al año 0,5 USD/m3 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 
Para beber 
10,5 bidones al 
mes 
2 USD/BIDÓN 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 
ENERGÍA ELÉCTRICA:     55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 
Computadora 
228 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 
Computadora 
228 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 
Impresora en la oficina de Guayaquil 
56,4 kW-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 
Iluminación 
40,3 Kw-h al 
año 
0,1 USD/kW-h 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 
COMUNICACIONES:     555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 
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ANEXO P 
DETALLE DE LOS GASTOS DE VENTAS (Dólares) 
(Continuación) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Teléfono en la oficina del Sacha (25% del 
consumo total)  
Estimado 
mensual 
10 USD/MES 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Internet en la oficina del Sacha (25% del 
consumo total) 
Paquete 
mensual 
6,25 USD/MES 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
Teléfono en la oficina de Guayaquil 
Estimado 
mensual 
15 USD/MES 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
Internet en la oficina de Guayaquil 
Paquete 
mensual 
15 USD/MES 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
ÚTILES DE OFICINA:     515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 
Resma de papel de 500 hojas 1 resma al mes 4 USD/RESMA 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Archivador 
6 archivadores 
al año 
3,25 
USD/ARCHIVADOR 
19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 
Grapa 2 cajas al mes 1,5 USD/CAJA 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
Caja de lapiceros de 24 unidades 1 caja al año 6,8 USD/CAJA 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 
Cuaderno espiral de 100 hojas 
4 cuadernos al 
año 
3 USD/CUADERNO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Tinta para la impresora del Sacha (25% del 
consumo total) 
0,25 cartuchos 
al mes 
20 USD/CARTUCHO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Tinta para la impresora de Guayaquil 
0,5 cartuchos 
al mes 
20 USD/CARTUCHO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Corrector de tinta 
4 correctores al 
año 
2 USD/CORRECTOR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Papel membretado 
36 semanas de 
exportación 
2,5 USD/SEMANA 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Guías de remisión 
36 semanas de 
exportación 
2,5 USD/SEMANA 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Talonario de 100 facturas 
1 talonario al 
año 
25 USD/TALONARIO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
ÚTILES DE ASEO:     113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 
Jabón de tocador 
4 jabones al 
mes 
1 USD/JABÓN 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Papel higiénico 4 rollos al mes 0,9 USD/ROLLO 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 
Toalla de tocador 4 toallas al año 3 USD/TOALLA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Escoba 
4 escobas al 
año 
2,5 USD/ESCOBA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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ANEXO P 
DETALLE DE LOS GASTOS DE VENTAS (Dólares) 
(Continuación) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
FLETES EN VENTAS:     43.700 72.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 
Transporte del cacao desde el Sacha hasta 
Guayaquil 
21.850 
quintales al 
año 
2 USD/QUINTAL 43.700 72.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 
SERVICIOS EN EL PUERTO DE 
GUAYAQUIL: 
    85.702,10 138.635,75 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 
Alquiler del contenedor 
34 
contenedores 
al año 
2.168,32 
USD/CONTENEDOR 
73.722,88 119.257,60 166.960,64 166.960,64 166.960,64 166.960,64 166.960,64 166.960,64 166.960,64 166.960,64 
Embarque de los sacos de cacao en el 
contenedor 
34 
contenedores 
al año 
81,31 
USD/CONTENEDOR 
2.764,54 4.472,05 6.260,87 6.260,87 6.260,87 6.260,87 6.260,87 6.260,87 6.260,87 6.260,87 
Embarque del contenedor con cacao en el 
buque 
34 
contenedores 
al año 
135,51 
USD/CONTENEDOR 
4.607,34 7.453,05 10.434,27 10.434,27 10.434,27 10.434,27 10.434,27 10.434,27 10.434,27 10.434,27 
Desembarque del contenedor vacío del 
buque  
34 
contenedores 
al año 
135,51 
USD/CONTENEDOR 
4.607,34 7.453,05 10.434,27 10.434,27 10.434,27 10.434,27 10.434,27 10.434,27 10.434,27 10.434,27 
CERTIFICADOS:     7.145,88 11.314,63 15.483,38 15.483,38 15.483,38 15.483,38 15.483,38 15.483,38 15.483,38 15.483,38 
Fitosanitario 
36 certificados 
al año 
24 
USD/CERTIFICADO 
864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 
De calidad 
USD 2'512.750 
valor FOB 
0,25% del valor FOB 6.281,88 10.450,63 14.619,38 14.619,38 14.619,38 14.619,38 14.619,38 14.619,38 14.619,38 14.619,38 
VIÁTICOS EN VENTAS:     1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 
Alimentación del vendedor en Guayaquil 
6 comidas por 
semana 
3 USD/COMIDA 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 
Alimentación del guardia de transporte en 
Guayaquil 
6 comidas por 
semana 
3 USD/COMIDA 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 
Transporte del vendedor en Guayaquil 
4 semanas al 
mes 
10 USD/SEMANA 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 
ARRENDAMIENTO:     3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 
Oficina de asistencia de ventas en 
Guayaquil 
1 oficina 300 USD/MES 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 
UNIFORMES:     243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 
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ANEXO P 
DETALLE DE LOS GASTOS DE VENTAS (Dólares) 
(Continuación) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
Pantalón 
9 pantalones al 
año 
15 USD/PANTALÓN 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 
Camisa 
9 camisas al 
año 
12 USD/CAMISA 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 
DEPRECIACIÓN:     684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 
Muebles y enseres   17,25 USD/MES 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 
Equipos de oficina   1,87 USD/MES 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 
Equipos de cómputo   37,89 USD/MES 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 454,67 
GASTOS DE VENTAS     167.749,20 255.411,60 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 344.034,65 
 
FUENTE: Los sueldos se establecieron tomando en cuenta el salario promedio que gana un Vendedor y un guardia en el Cantón La Joya de los Sachas. Las prestaciones sociales se 
determinaron de acuerdo a lo establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los costos unitarios de otros bienes y servicios se obtuvieron a través de varias 
empresas que operan en el Cantón La Joya de los Sachas y en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO Q 
DETALLE DE LOS COSTOS FIJOS (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
PRODUCCIÓN: 73.365,09 76.765,09 76.765,09 76.765,09 76.765,09 76.765,09 76.765,09 76.765,09 76.765,09 76.765,09 
Mano de obra directa 38.775,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 41.325,90 
Laboratorista 7.113,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 7.583,26 
Guardia de la planta 5.812,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 6.192,04 
Agua 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 563,85 
Energía eléctrica 382,40 382,40 382,40 382,40 382,40 382,40 382,40 382,40 382,40 382,40 
Comunicaciones 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 
Útiles de oficina 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 158,30 
Útiles de aseo 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 
Material para control de calidad 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 
Mantenimiento de maquinaria 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 
Control de la contaminación 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Uniformes 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 
Depreciación 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 18.690,14 
Amortización 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
ADMINISTRACIÓN 35.385,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 36.785,31 
VENTAS: 32.065,22 33.625,22 33.625,22 33.625,22 33.625,22 33.625,22 33.625,22 33.625,22 33.625,22 33.625,22 
Vendedor 10.438,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 11.138,60 
Asistente del vendedor 7.547 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 
Guardia de transporte 5.522,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 5.882,88 
Agua 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 270,90 
Energía eléctrica 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 
Comunicaciones 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 
Útiles de oficina 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 515,30 
Útiles de aseo 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 
Certificados 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 
Viáticos en ventas 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 
Arrendamiento 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 
Uniformes 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 
Depreciación 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 684,07 
TOTAL COSTOS FIJOS 140.815,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 147.175,62 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO R 
DETALLE DE LOS COSTOS VARIABLES (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
PRODUCCIÓN: 2’150.016,64 3’576.813,78 5’003.615,03 5’003.615,03 5’003.615,03 5’003.615,03 5’003.615,03 5’003.615,03 5’003.615,03 5’003.615,03 
Materia prima directa 2’137.500 3’555.990 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 4’974.480 
Energía eléctrica 591,90 984,74 1.378,07 1.378,07 1.378,07 1.378,07 1.378,07 1.378,07 1.378,07 1.378,07 
Combustible 4.437,24 7.383,04 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 10.332,96 
Material para el envasado 7.487,50 12.456 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 17.424 
VENTAS: 135.683,98 221.786,38 310.409,43 310.409,43 310.409,43 310.409,43 310.409,43 310.409,43 310.409,43 310.409,43 
Fletes en ventas 43.700 72.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 
Servicios en el muelle de Guayaquil 85.702,10 138.635,75 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 194.090,05 
Certificados de calidad 6.281,88 10.450,63 14.619,38 14.619,38 14.619,38 14.619,38 14.619,38 14.619,38 14.619,38 14.619,38 
COSTOS VARIABLES 2’285.700,62 3’798.600,16 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 5’314.024,46 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013. 
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO S 
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS PARA DETERMINAR EL FLUJO NETO DE CAJA 
 
TABLA S.1 
VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
DESCRIPCIÓN 
VALOR DE ADQUISICIÓN 
(USD) 
VALOR RESIDUAL 
(%) 
VALOR RESIDUAL 
(USD) 
Terrenos 108.900 150 163.350 
Edificios, construcciones e instalaciones 148.155 60 88.893 
Maquinaria, equipos y herramientas 33.054 50 16.527 
Vehículos 28.190 30 8.457 
Muebles y enseres 4.736 10 473,60 
Equipos de oficina 612 10 61,20 
Equipos de cómputo 3.992 0 0 
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 327.639   277.761,80 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
 
 
TABLA S.2 
RECUPERACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
DESCRIPCIÓN 
VALOR INICIAL 
(USD) 
RECUPERACIÓN 
(%) 
VALOR FINAL 
(USD) 
Inventarios 348.213,60 100 348.213,60 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 348.213,60 
 
348.213,60 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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TABLA S.3 
FLUJOS DE INGRESOS Y EGRESOS (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
0 
(2013) 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
INGRESOS:                       
Ventas del producto terminado 0 2’512.750 4’180.250 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 
Valor residual de activos fijos tangibles 0 0 0 0 0 8.457 0 0 0 0 277.761,80 
Recuperación del capital de trabajo de 
inventarios 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.213,60 
TOTAL INGRESOS 0 2’512.750 4’180.250 5’847.750 5’847.750 5’856.207 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 6’473.725,40 
            
EGRESOS:            
Inversiones en activos fijos tangibles 327.639 0 0 0 3.992 0 28.190 3.992 0 0 3.992 
Inversiones en activos fijos intangibles 6.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversiones en capital de trabajo neto 0 160.572,41 103.493,03 103.333,23 0 0 0 0 0 0 0 
Costos reales de producción 0 2’204.646,59 3’634.843,73 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 
Gastos reales de ventas 0 167.065,13 254.727,53 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 
Gastos reales de administración 0 28.526,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15% de utilidades para los trabajadores 0 12.935,06 35.171,13 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 
25% de impuesto a la renta 0 18.324,68 49.825,77 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 
TOTAL EGRESOS 334.180 2’592.069,91 4’107.987,23 5’678.379,18 5’579.037,95 5’575.045,95 5’603.235,95 5’579.037,95 5’575.045,95 5’575.045,95 5’579.037,95 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO T 
TASAS DE INTERÉS VIGENTES EN EL ECUADOR (Abril 2013) 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 
Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 
% anual 
Tasa Activa Efectiva Máxima 
para el segmento: 
% anual 
  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 
  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 
  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 
  Consumo   15.91   Consumo  16.30 
  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 
  Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44   Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 
  Microcrédito Acumulación Simple 25.20   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 
  Microcrédito Minorista    28.82   Microcrédito Minorista    30.50 
2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 
  Depósitos monetarios 0.60   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 
  Operaciones de Reporto 0.24   
 
3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 
  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 
  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 
4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO  
(según regulación No. 009-2010)  
5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 
  Tasa Pasiva Referencial 4.53   Tasa Legal 8.17 
  Tasa Activa Referencial  8.17   Tasa Máxima Convencional 9.33 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO U 
DETALLE DE LOS FLUJOS DE OPERACIÓN Y DE INVERSIONES (Dólares) 
DESCRIPCIÓN 
AÑO 
0 
(2013) 
1 
(2014) 
2 
(2015) 
3 
(2016) 
4 
(2017) 
5 
(2018) 
6 
(2019) 
7 
(2020) 
8 
(2021) 
9 
(2022) 
10 
(2023) 
FLUJO DE OPERACIÓN:                       
Ventas del producto terminado 0 2’512.750 4’180.250 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 5’847.750 
(+) Valor residual de activos fijos tangibles 0 0 0 0 0 8.457 0 0 0 0 277.761,80 
(+) Recuperación del capital de trabajo de 
inventarios 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.213,60 
(-) Costos reales de producción 0 2’204.646,59 3’634.843,73 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 5’061.644,98 
(-) Gastos reales de ventas 0 167.065,13 254.727,53 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 343.350,58 
(-) Gastos reales de administración 0 28.526,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 29.926,04 
(-) 15% de utilidades para los trabajadores 0 12.935,06 35.171,13 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 57.982,49 
(-) 25% de impuesto a la renta 0 18.324,68 49.825,77 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 82.141,86 
TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN 0 81.252,50 175.755,80 272.704,05 272.704,05 281.161,05 272.704,05 272.704,05 272.704,05 272.704,05 898.679,45 
            
FLUJO DE INVERSIONES: 
           
Inversiones en activos fijos tangibles 327.639 0 0 0 3.992 0 28.190 3.992 0 0 3.992 
Inversiones en activos fijos intangibles 6.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversiones en activo circulante 0 160.572,41 103.493,03 103.333,23 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL FLUJO DE INVERSIONES 334.180 160.572,41 103.493,03 103.333,23 3.992 0 28.190 3.992 0 0 3.992 
 
FUENTE: Estudio financiero del proyecto, Ecuador, 2013.  
ELABORADO POR: El autor. 
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